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　　　ERsTぽABscHNI質、　DE　GESTALTEN
　　　Nδ，oft　das　japanische　klassische（oder　auch：lyrische　klassische）Drama
genannt，　eine　Gesamtsch6pfung，　welche　als　solche　derjel互igen　der　antiken　griechi－
schen　Dramatik　an　die　Seite　gcstellt　werden　mag，　ist　geschichtlich　eln　langsam
durch　die　Jahrhunderte　der　Fmhzeit，　Asuka－，　Nara－，　Heian－，　Kamakura－Ze至亡
Wachsendes．　bis　es　auf　der　sptiten　vol！en　Hδhe　japanisch頭E斑telalters，　ilユder
Muromachi－Zeit，　von　den　grossen　Meistern　Kwanami（1333－1384）1　und　seinem　ih　l／
noch　uberragenden　Sohn　Seami　（1363－－1443）a　aufgegriffen　und　durch　sie　recht
eig鋤tlich　zu　de】m　gemacht　und　vollendet　wird，　als　welches　wir　heute　Nδkenn頭．
Von　diesen　Meistem　und　e｛nig頭w飽igen　l｛urz　zeitlich　vor　u王ユd　nach　ihl〕en　starnmen、
nahezu　alle　Nδdes　heutig頭Nδ一Standard、　Was　darum　diese　Meister着ber　N6
sagen，　vor　allem　was　Seami，　auch　seines　Vaters　Kwanam2　Erfahrungen　und
Weisungen　weitergebend，養ber　Art　und　Charakter　des　Nδsag已nd　d銀Schaffenden
anweist，　kann　hinsichtlich　Nδ　an　Bedeutung　und　Entscheidungs｝｛raft　kaum　mit
irge葺d　Anderem　verglichen　werden．
　　　Nun　2st　charakteristisch，　wie　sehr　diese　Meister　e］nerseits　die　Gestalt（die，
auftretende　Person），　andererseits　clie　Quelle．　genauer　gesagt　d乏e　Quellenschr澁、，
welche　zugrunde　liegt，　bezw，　liegen　soll，　betonen．　　Gesta王t　und　Qu磁e　bezw。
Quellenschr三ft，　so　antithetisch　sie　gelegentlich　sein　mδg銀，　gehδren　im　Nδaufs
engste　zusammen．　　Sie　sind　in　gewisser　Hjnsicht　ausschla．ggebencl　fUr　das　N6．
zumal　in　der　Praxis　des　Spieles．
　　Kap三tel　I：Der　grmnd夏egende　Charaktex　der　Erst－bis　F函王七9P輌ele　sowie　dem－
　　　　　entspreehend　ihrer　Gesta｝te互1．
　　　Organisch　h乏1ngt　das　N△an　der　Einen　tragenden　Gesta正t，　dem　Sみ舵，　wδ1・杜ich、
dem“Macher”，　dem，　der　das　Nδ“macht’ノ．　Mit　ihm　steht　und　f良11t　das　Nδ．　1n　　　．
der　kurzlich　erstmals　in　abend12indischer　Sprache　zug江nglich　gewordenen　Schrif亡．
Seami’s　Nδ一saku－sho能作書（。Buch　der　N△－Gestaltung＜＜oder”Wie　man　Nδ
macht　“　OAG　1954，　libersetzt　vollt　H．　Bohner）　ist　die　einzigartige　zentrale
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Wichtigkeit　des　Shite　f6r　das　N6　mit　einer　Entschiedenheit　von　Seami　betont　und
in　den　praktischen　Folgerung頭f世das　Nδdargelegt，　wie　es　entschiedener　kaum
getan　werden　kann．　　Und　das　hal；sein鋤　nattirlichen　Grund．　　N△　ist　eben
d元ese　eine　Person　und　Gestalt：der　Shile．　　Er　ist　zwar　urspr丘ng1元ch　b　e　g　l　e　i　t　e　t：
der　Chor（und　ursp斑nglich　nur　der　Chor．）ist　urn　ihn，　gewissermassen　Publikums－
Vertretung，　oder：sein　Orchester　in　Menschenperson，　dem　s三ch　darnach　das
lnstrumenten－Orchester　beigesellt．　　Aber　er　ist　doch－in　antik－griechisch－
paralleler　Art　gesagt～der　mit　：ξeier1ichem　Prozessionszuge　（den　Chδren）
auftretende　Protagonist（was　wieder　heissen　wi］］：der　vornehmlich　Handelnde）．
Der　卯α厄（was　deutsch　gern　mit，，　Seitenspieler‘‘wiedergegeben　wird）ist　eine
Art　vorbereitender　Spieler，，，　Praludialspieler．14　Z“7ar　bringt　ihn　schon　Kwa1ユami．
wei］dieser　N△－Sch6pfer　ihn，　eb飽als　vorbereitend，　technisch　praktisch　findet；
und　unter　den　weit養ber　hundert　von　Seami　geschaffenen　Nδrnag　man　sogar
eines　von　Seam｛C，　Damp6“V），3　im　Alter　geschaffen、　aufweisen、　in　welchem
der　Wα海eine　Ar亡Eigerlfigur　wird．　　Aber　die　eigentliche　PYalei－Entwicklung．
we1che　den　W万，besonders　hervorhebt，　ja　ihn　vomehmlich　das　Interesse
auf　sich　ziehei　IEasst，　ist　durchaus　eine　Sp江t－Entwicklung．　　Sie　setzt　ein，　nachdem
die　Ftil！e　der　Shite－N6　und　das　S力撫Wesen　voll　ausgesch6pft　ist　und　man　nun
neu－reiz－erweckend　findet，　die　Nebenfigur，　den　Wα雇，　gegen　die　bisherige　Haupt－－
person，　den　Shite，　auszuspielen；　und「bezeichnend　genug　ist，　dass　diese　den　研α％了
betonenden　N6－Sch∂pfer　auch　schauspielerish　praktisch　VVaka：．　Meister　waren，　ja
wie　vom　Schicksal　se］bst　innerhalb　ihrer　Nδ一Richtung　in　die　Ste旦e　des　Wafei．　des
Assistierend頭，　gerufen　worden　waren．　So　trit亡in　dem　kritischen　Augenbiicke，
da　der　traditionsgemtlss　sechste　Grossmeister　der　Kwanze－Richtung　Koreshige
Ukon　之重鮪賢　jung　und　unerfahren　die　Leitung　und　das　I－lauptspieler．．Amt
tibernehmen　soll　und　muss，　se桓Onke1　KojlrδNobumitsu小次郎信光h元lfreich　ihm
zur　Seite，　das　Ganze　rettend，　f｛元r　das　Ganze　sich　hingebend，　bescheid飽in　zweiter
Position　bleibend．　　Schon　hat　er　unter　dem　vorhergehend頭　Grossmeister，
seinem　Bruder　Masamori政盛，　dem　zur　Ftihrung　erbberechtigten，　diese　ede1－
vomehme　Haltung　bewiesen・　Kung（Confucius）im　Chinesischen，　Reichsregent
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Kronprinz　Sh6toku　im　Japanischen，　sind　hier　d至e　alles　tiberragenden　Vorbilder．
Aber　fre斑ch　ergibt　sich　wie　natdrlich，　dass　Nobumitsu，　fUr　Zeit　und）sl’achwe］t
der　grosse万alez，　in　seinen　bedeutenden　N△－Sch6pfungen砿α万in　den　Vordergrund
bringt．　Nobumitsu－Nδ　nemt　der　heutige　Nδ一Standard　7　Ftinftspiele，　sowie　je　2
Erst－，　Dritt－und　Viert－Spiele．　Sptitere　Nδ一Schδpfer　setzen，　jewei｝s　mlt　einigen
wenigen　S垣cken，　diese　砺励ゴーTendenz　fort；und　indem　aus　de】n　grossen　Grund－
stock　des　Nδsich　das　spatere　japanische　Theater，　Kabuki　etc．，　entwickelt，　so　mag
man　eb飽von　hier　aus　Spie1－ulユd　Gegenspiel　japanischer　Dramatik　sich　entw三ckeln
sehen．
　　　Nδselbst　in　der　Hauptsache，　a正lermeist　in　Kem　und　Wesen，　hdlt　sich　an　der
einen　Gestalt，　dem　S力飽．一一一　Das　griechische　Drama　drangt　bekanntlich　in　seiner
Entwicklung　wesentlich　zur　Dialektlk，　zu　These　und　Antithese．　Indem　Aischy！os
neben　den　urspr養nglich　einzigen　Solist四　（den　Protagonist四）　einen　zweiten
Solisten　setzt，　ihm　antithetische　Selbsttin（ligkeit　verleiht，　drtingt　in　das　abend－
landische　Drama　dasjenlge　herein，　wodurch　die　Griechen　vor　allen　andern　gross
sind　und　f6r　das　Abendland　und　die　We正t　bahnbrechend　erscheinen：Argumenta・・
tion，　das　in　GegensEitzen　s｛ch　bewegende（philos◎phlsche），　echt　dia正ogische　Denken，
das　Rationale．　Dies　Logisch－Dialektische　drSngt　in　die　Worte，　in　die加mer
mehr　und　strenger　zu　motivierende　Handlung．　Lessing　als　der　Beginner　des
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grossen　deutschen　Dramas　nimmt　gerade　dieses　auf；strenglogisch－kausal，　Moment
aus　Moment　bzw．　Gegenmornent，　muss　sich　sein　Drama　entwickeln：Handlung！
Die　breite　Schau　des　franz6sischen　Spiels，　das　Ma1斑d－Beschreibende　der　Schweizer
weist　e「　zurticl〈．　Viele　Fragen　tauchen　hier　auf．　Goethe’s　Lebenswerk，　der
”Faust“－ist　er　nicht，　trotz　Mephisto，　eb飽die　Eine　Gesta正t？und　daher　auch
die　UnstiTnrnigkeit，　welche　manche　in　Konstruktion　und　Komposit｛on　verweisen
wollen．　Und　das　Mtirchendrama　der　Romantil〈er　？　Und　vie正es　Weitere　in　der
nachfolgenden　Dram飽entwicklung．　　Wir　liberlassen　dem　Leser，　dem　weiter
nachzusinnen．
　　　　Was　ist　aber　llull　im　Nδ　Inha鯉　und　Gesta1t　der　Einen　Person　und　Gestalt　？
Fenollosa多dem　noch　w銀ig　Ma飴rial　vorlag，　der　aber　o衰entscheidend　sah，　sieht
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　　Nδwesentlich　als　Ku1t，　als　Spiel　fUr　die　Gottheit，　ja　recht　eigentlich　als　Spiel　der
　　Gottheit　selbst，　als　ErscheiDen　des　Gottes．　Man　vergleiche　dazu：，，　Drama〔bei
　　den　Griechen〕heisst　Handlung，　aber　nicht　Handlung　des　St養ckes，　sondem　Gottes－
　　dienst　f｛三r　Dionysien，　spater　auch　an　den　Lenaien……Der　Spie正platz　war　das
　　Heiligtum　des　Dionysos　Eleutheros“（Lamer，　Wδrterbuch　der　Antike）．　Spiel　der
　　Gottheit　selbst，　Erscheinen　derse1ben，　rnacht　dabei－so　wird　man　finden－urspr｛三ng－
　　1ich　die　Hand正ung　aus．
E「stsPiele・　Nδist　a1lererstens　一一　man　mag　sagen：grundsatzlich　一　GottespleL　Die
　　Eine　wes頭tliche　alles　trag鋤de　Person　ist　die　Gottheit，　die　erscheint；und　dies，
　　dass　sie　erscheint，　ihr　Sein，　ihre　Exist飽z，　ihre　Erweisung　ist　das　Wesent正▲che．
　　Die　Uberwelt　erscheint．　Ohne　Uberweltliches，　Himmlisches　ist　a正1e　Kunst　verloren．
　　一　Wie　man　aus　Nachfolgendem　ersehen　mag，　erscheinen　im　Nδzumal　im　Erst－
　　spie1，　a1正e　mδglichen　himmlischen　Wesenheiten，　solche　des　Urlapanisch－Religi6sen“
　　heute　zumeist　als　Shin－t∂肺道（，，　Gott－tum‘“，　G6ttertum）Beze三chneten　一一　was　im．
　　Grunde　nlcht　viel　anderes　heissen　will　als　das（urzeitliche）Uberirdische，　Magische，
　　Mystische；es　erscheinen　in　den　Erstspielen，　wenn　auch．se1tener，　buddhistische
　　（〕berwelt－Gestalten，　so　Z∂∂－gongen　藏：王槽現in，，　Arashiyama‘‘，4die　Kirschenb1｛itGn
　　und　Landschaftsschδnheit　dieser］E（yδto－nahen　Statte　preisend，　oder　im　buddhistisch
　　gef江rbten　Spie1，，　Rinz△‘‘（Rad－Tripitaka）5　der　Feuer－Dewa　（火天　Kα一teフ7）．　　Es
　　erscheint　in　den　N6　，，　Chikubushima‘㌧6，，　Enoshima‘‘，τ，，Urokogata‘‘8die　Liebes．
　　g6ttin　Benzaiten塀才天，　welche，　wenn　auch　nun　in　buddhistischer　Metamorphose，
　　mitsamt　ihrer　Scenerie（lnsel，　Wasser）Urt口mlich－Primitivem　zugehδrt．　Ahn1ich
　　steht　es　mit　dem　im砲r　wieder　erscheinenden　Meer－oder　Drachengott　und　der
　　V◎rstellung　des　wunderbaren　Drachenpalastes　im　tiefen　Meere．　Von　Engeln天女
　　Tenn：りo　（Himrnelsfeen）　ist　das　Nδ　erf最11t－diese　himmlischen　Erscheinungen，　ln
　　ihrer　unsagbaren　Sch6nheit，　sind，　w！ie　auch　sonst養beral玉，　als　weiblich　bezeichnet．
　　Sie　sind　Gottwes飽　sozusagen　zweiter　Ordnung．　　Einen　Grad　weiter　hinab－
　　mδgen　wir　sagen　一　kommen　wir，　wenn，　hohe　Verehrung　geniessend，　in　Japan
　　gleichfalls　a正s　Ka7ni（g6ttlich）bezeichnete　Gesta正ten　der　Ur－und　I）atriarchenzeit
　　wie　der　japanische　Methusalem　Take－uchi　no　Sukune　9（Nδp，　Hδ1δgawa‘り100der
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Wahi　ii，　ftir　Japan　der　Urbringer　der　Schrift（，，　Naniwa“）12，0der　die　Urweberin
　（，，Kureha“）13　erscheinen．
　　　　　Das　existenをiale　Hervorkommen　der　g6ttlichen　Gestalt　ist　dabei　von　ausser－
・・d頭tli・h・・G・6sse・E・i・t　der　l・h・］乞des　Nδ・Wie　dg・K6nig・11・・Kδnig・ぬ
　Stalle　geboren　wir6，　von　M飽schen　kaum　beachtet－Ililnmlische　weisen　die　ein｛achen
　Hirten　auf　dem　Felde　darauf　hin－so　erscheint　im　japanischen　Gottespie］das
　Himmlische　zunJichst　wie　verh口11t，　unmerkbar，　unkenntlich，　vor　Menschenaugen
　und　Menschens1nn　verborgen．　Nδ一beherrsch頭d，　unztihlige　Male　von　den　Nδ一
　Sch6pfem　vorgebracht，　ist　Laotse’s　Wort”Das　Himm1三che　mi］dert　seinen　Glanz
　（weil　dieser　ungemi正dert　f口r　Ird三sche　unertrtiglich　w員fe）und　so　kommt　es　zu　der
　geheimen（alles　Denken　und　Sagen曲ersteige刀den）Einswerdung．c’　Das　Himm－
　1ische，　wiewohl　zun注chst　verborgen　und　wie　ver垣1］t，　erweist　sich　im　Fortgang　des
　N－6－Spieヨs　aber　doch　gleichsam　von　innen　her，　es　dringt　an　die　Seele　des　lrdischen
　Menschen　stark　und　sttirker　heran，　bis　es　mit　einem　Male　alle　Hifllen　bricht　und
　vo玉1　hervorkommt－一一fUr　ein頭Augenblick－一一denn　1anger　kδnnte　es　der　Mensch　nicht
　ertragen－wie　in　hδchstem　Uberschwange，　im　Reigen；und　schon　entschwindet　es
　wieder　in　die　Hδhe．
　　　　　Dieser　Gang　（至es　Nδg元lt　grundsぎtzlich　nicht　nur　f6r　Erst－und　Gottesspie1，　er
　　9註tebenso　f6r　Zwe三t－und　Drittspiel　und　weithin　f亘r　al正e　Spie］e．
Zweitspiele．　　玉n　dem　Zweitspie王tritt　der　Haibgott－gleiche　grosse　Held　ftir　einen
　　Augenb］ick　aus　der　l飽seitigen　Welt．　Er　erscheint．　Dass　er　erscheint，　ist　das
　　Wesent］iche；das　Wie　und　Warum　ist　letztlich　sel〈undEir．　Dem　Japaner，　zumal
d・md・・f・ifh・n　Z・it・n・ist　d輌・R・alitEGt　des　Abg・・Chi・den・n　g・wiss・Ein・9ρwisse
　　Br口cke　von　Erst－　zu　Zweitspiel　mag　man　in　der　Gottgestalt　des　Hachiman
　　（Ataman？）finden．　An　d四　Stきitten，　da　er　verehrt　wird（sagt　man　mir　von
　　orientiertcr　japanischer　Seite），　handelt　es　s至ch　immer　um　wiederkehrend　er－
　　scheinende　Abgeschiedene．　Dabei　ist　im∫apanischen　sehr　oft　die　Rede　v◎n
　　”nicht　2ur　Ruhe　Gekommenen．“　Man　spricht，　und　schon　in乏iltesten　Zeiten，　von
　　Urafni（Unbefriedetheit，　C－roll，　Rachegrol1≧－Der　Kえ油pfende　tapfere　Held，　so
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　　　　　　　　　　　　erklart　man　beispielsweise，　ist　in　der　Schlacht　P1δtzlich　zu　Tode　gekommen’；die
甲
　　　　　　　　　　　　Kampfwut　hat　noch　nicht　ausgetobt．　Der　Kampf　geht　darum　auch　in　der　andern
・　　　　　We1t　fort．　Buddhistisch　erleidet　der　Held　dabei，　vergeltenderweise，　die　Pein　und
　　　　　　　　　　　　Qua1，　die　er，　hauend　und　stech飽d，　andem　zugef｛三gt：Aslzura－Pein．　　Shecra－S垣cke
　　　　　　　　　　　　werden　darum　die　Zweitspiele，　diesem　ihrem　AuffEdlligsten　nach，　genannt．　Aber
　　　　　　　　　　　　diese　generelle　Bezeichnung　trifft　oftma正s　nicht　zu．　Die　buddhistische　Art　und
　　　　　　　　　　　　Motivierung　ist　mehr　oder　weniger　Anpassung　an　zeitgenδssisches　Denken　und
　　　　　　　　　　　　Verstehen．　Der　ritterliche　Tadanori　14（im　gleichnamigen　Zweitspiei）erscheint
　　　　　　　　　　　　nur　deshaib　wieder，　wei工zwar　sejn　Gedicht　jn磁e　offizie1王e　Kaiser］iche　Sammlung
　　　　　　　　　　　　aufgenommen　word頭，　er　selbst　aber，　weil　danach　in　Ungnade　gefallen，　nicht　mit
　　　　　　　　　　　　Namen　als　Verfasser　genannt　ist：das　ist　sein乙7rami．
　　　　　　　　　　　　　　　Der　grosse　Held　erscheint．　Etwas　Heroisches　ist　mlt　ihm．　Er　erscheint　in
　　　　　　　　　　　　dem　Augenblick　seiner　h6chsten　Gestaltung，　in　jenem　Kurzstgcke　gleichsam　seiner
　　　　　　　　　　　　Tatengeschichte，　mit　dem三hn　jeder　kennt．　Er　ist　Vorbild　des　Lebens，　wie　es
　　　　　　　　　　　　gelebt　werden　soll　und　muss．
　　　　　　　　　　　　　　　Diese　Heldenspie1－Nδsind　vornehmlich　Seami’s　W．erk．　Aber　kommen　wir　mit
　　　　　　　　　　　　ihnen，　trotz　alles　Jenseitig－Existentialen，　doch　nicht　schon　deutlich　herab　in　dies
　　　　　　　　　　　　irdische　Leben？
　　　　　　　　　　Drittsp．iele．　　1）ie　Frauensp三ele，　die　Spiele　sch6ner　Frauen，　folgen　als　Drittsp輌ele．　　　・
　　　　　　　　　　　　Die　Frau　ist　die　Begegmmg　oder　Vqrmtihlung　des　Himmlischen　mit　dem　Irdischen．
　　　　　　　　　　　　Sie　ist　vom　Irdischen　her　die　H6chstgestaltung，　ja　das　Himmlischwerden　des
　　　　　　　　　　　　Irdischen．　　In　ihrer　Sch6nheit　ist　sie　die］ヨ6he　der　im　Sch6nen　grUndenden　Kunst．
　　　　　　　　　　　　Daher　denn　auch　d元e　Drittspie］e五nnerhalb　der　F口nfergruppe　jewe］1igen　N△－Fest－
　　　　　　　　　　　　spiels　Mitte　und　Gipfel　sind．　Alle　grossen　Schδnheiten，　welche　Mythos　oder　Ge－
　　　　　　　　　　　　schichte　kennt，　die　gefeierten　Shiraby6shi（－Tanzerinnen）15，　die　weiblichen　Genlen，
　　　　　　　　　　　　Dichterinnen，　Liebesumworbene　kommen　in　diesen　Drittspie正一Nδ，　Gestalt　um　Gestalt，
　　　　　　　　　　　　hervor．　Sie　kommen　vorwiegend，　wie　v◎rdem　die　Gott－－und　Heroengestalten　von
　　　　　　　　　　　　Ers仁　und　Zweitspiel，　aus　der　Uberwelt，　erst　in　unkennt］icher　Gestalt，　dann　in
　　　　　　　　　　　　vollem　Offenbarwerden．　Die　Scene　ist；dabei　sehr　oft　die　St江tte，　wo　sie　lange　oder
　　　　　　　　　　　　bis　zu］etzt　geweiit　bezw．　wo　auch　ihr　Grab　ist．
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　　　　Aus　dem　Grabe　her　kommt　die　schδne　Eguchi　i6（im　gleichnamigen　vie1－
　　　　gespielten　Drittspie正），　Prinzessin　Shokushi　Naishinnδ17（in　Drittspie1，，Teika‘‘），18
　　　　die　ber量hmte，　im　Tempel　Seigwanji　lg　Ky6to’s　bestattete　Dichterin　lzumi
　　　　Shikibu　2G（in　N6，，　Seigwanji　“IIIi9；auch　im　Nδ，，　Tδboku‘‘21　aus　dem　Jenseits
　　　　her　erschein飽d）；die　Schδpferin　des　Genli－Monogatarl　22　Murasaki　no　Shiki－
　　　　bu　22，　engest　mit　dem　Tempel　Ishiyamadera　verbunden，　erscheint，　dort　auch
　　　　aus　dem　Jenseits　her　（Genji－kuyδ　111）23；d元e　unvergleichlich　sch6ne　Y｛lgao
　　　　（，，Abendwinde‘‘）24　des　Genji－monogatari，　die　Ge正iebte　des　strahlen（1en　Helden
　　　　Prlnz　I｛ikarゴ5，　erscheint　nahe　bei　der　Stiltte，　da　er　erstmals　sie　erblickt，　aus
　　　　der　Uberwelt　her（，，Yfigao‘‘111，”Hashitomi“III　26），　w五hrend　die　von　ihm　erst－
　　　　geliebte　dann　verstossene　Rokujδno　Miyasudokoro　2了aus　einsam　verlassenem
　　　　Feldschrein　erscheint（，，　Fe！dschrein“，，　No－no－miya“III）28．　Zahlreich　we三ter－
　　　　hin　sind　（］iese　Uberwe王t－Ges捻1ten　edler，　sch6ner，　herr1icher　Frauen：Ariwara
　　　　Narihira’s　29，　des　grossen　Liebenden，　Geliebte，　mit　der　er　schon　in　frlihen
　　　　Jahren　am　，，　Brunnenrand｛c　spielte　（，，　Izutsu　tc　（］．　i．　Brunnenrand）30；　die　von
　　　　seinem　Bruder　Yukihira　3i　gellebten　und　an　der　Bucht　von　Suma　32　mit　ihm
　　　　Salzflut　schδpfenden　be輌den　Schδnen　Matsukaze　33　und　Murasame　34（，，　Matsu－
　　　　kaze“III）33；des　grossen　Nationalhelden　Minamoto　Yoshitsune　3r」sagen－
　　　　strah1飽glanz－umwobene　Geliebte　ShizukTa　36（，，　Futari　Shizuka　‘c　IIi）．37　die　von
　　　　Yugiri－Taishδ38　geliebte－Pr・inzess，，Fallend－Laub“Ochiba－no－miya　39（”Ochiba“
　　　　m）39die　holde　Higaki　40，　erst　unk飽ntlich　als　gealtertes　Weib　s三ch　einstellend，
　　　　und　andre　mehr＊．
Aber　indem　Sch6nheit　an　sich　Himmlisches　ist，　Erweis　der　Uberwelt，　so　stellen　in
der　Folge　die　Nδ一Dichter　kurzweg　一　gewissermassen　histor｛sch　一一　die　schδnen
Gestalten　vor　des　Schauenden　Blick．
　　　　Wahrend　in　dem　nach　ihr　benannten　Drittspiel　Hotoke－no－haτa　4i，　die　gefeierte
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロウ
　　　　Tanzerin，　noch　aus　der　Uberwelt　her　erscheint，　ist　dieselbe　zusamm飽　rnit
　　　　Giδ42，　der　nicht　minder　ber6hmten　Tanzerin　und　Sch6nheit　der　Zeit，　in　Nδ
　＊Die　einze｝nen　N6　sind　im　folgenden　nur　nit　wenigen　k斑zen　Strichen　gekennzeichnet；1〕etreffs
ausfiihrli．c｝’ierer　Darlegung　vergleiche　andre　Te輌le　diesev　Gesamtschrift　，，N6“！
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　　　Gi△（III）kurzweg　geschichtlich，　zu　gemelnsamem　Ta簸ze　v◎r　dem　allm江chtig
　　　herrschend田Shδgun　der　Zeit　Taira　no　Kiyomori　43，　geste11t．　heben　solcher
　　　direkten　Weise　verfahren　die　Nδmit　Yuya　4i，　der　schδnen，　von　Taiτa　no
　　　MunemorF5　geliebten　Dorfschulzentochter，　G，YuyピIII）；mit　Shizuka（”Yoshi－
　　　no　Shizuka“m）46；mit　der　dem　todgeweihten　Taira　no　Shigehlra‘t7　als　Strahl
　　　des　Lebens　gesandten　Senju　4s（，，Senju“III）；mit　der　ber｛ihmten　Dichterin　Ono
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ
　　　no　Komachi　4g（”Sδshi－arai－Komachi“lll　・so，　Sekidera　Komachi　II151，，，　Omu－
　　　Komachi“III　52）；m輌t　Akashi　no　ue　53，　die　in　prtichtigem　Boote　Hikaru　Genji　25
　　　begegnet　C，　Sumiyoshi－mδde‘‘III）5迷．
Deutlich　kommen　wir　mit　d三esen　Drittspielen　nieder　auf　die　Erde，　von　den　Erst－
und　Zweitspielen　weiter　nieder　auf　den　Erdboden，　in　die　irdische　Existenz．
In　dem　einzigartigen，　mit　Recht　auch　abend15ndischerseits　als　Hδhe　des　Nδ
beachteten　Drittspie1，，　Hagoromo‘‘55　d．　i．　Federgewand（zu　Deutsch：Schwanen－
gewand）steigt　die　Himmlische　herab　zum　leuchtend頭　irdischen　Strande　am
blauen　Meere，　um　zu　baden；1egt　ihr　h加mlisches　Gewand　ab；ein　Fischer　nimmt
es，　und　die　Himmlische　muss　nun　mit　ihm　in　der　eng－armselig飽Hutte　der　Erde
leben．　Eines　Tages　findet　sie　das　Gewand，　bezw；　一一　andre　Version　一　fUr　einen　　．
himmlischen　Tanz，　den　sie　tanzt，　gibt　der　Fischer　das　GewaDd　zur6ck，　und　sie
entschwebt　in　die　himmlischen　H6hen．　Die　Himmlische，　lnbild　des　Weibes，　ja
des　Mensch印：das　Lied　der　Seele　in　der　NTiedrigkek　des　Erdenlebens　wird　hier
gesungen　一一　Hδhe，　Mitte　des　N△．　　　　　　　　　　、
　　　　Nur　nat口rlich　ist，　dass　hier，　im　Drittspiel，　Haltung　und　Bereich　des　N△sich
weitet　und　alle　Natur　gleichsam　mitherein　kommt．　Ist　nicht　die　Frau　wie　eine
　　　　　　　　　　ウ　
Blume　P　Uberirdisch－hlmmlisches　Wunder　der　Schδnheit　im　Leiblich－nat口rlich一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ
irdischen　？　Blume　um　Blume，，　Wesen　und，，　Geist“der　Blume，　Gestalt　um　Gesta］t，
erscheint　im　N△．　Um¢　”os，　d，　i．　Pflaumenb1口te，　FwブZ　57　Glyzinie，　Bas力∂58　Banane，　je
im　gleichnamig飽N△，　Lilie（，，　Kahitsitbata“）59，　Kirschb1養te（，，　Sumi20mezahara“）∂o，
der　kleinblattrige，　im　I－lerbst　so　buntpr江chtige　Ahom　（1，，　Mi｛tscara‘‘III）s］。　Der
Schmetter1ing，　Inbild　des　Lebens，　def　Seele，　wird　Gestalt　des　N6　（，，1動01めcs　d．　i．
；，Schmetterlingっ62．　　Das　Vδglein，，1？r養hschnee　“　（血云s⑳zz万）63　w｛rd　Nδ一Gestalt
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　　in　gleichnamigem　Drittspiel，　ja　der　Schnee　selbst　wird　Gestalt（Nδ　，，　Schnee“
　‘‘Yulei‘‘）6’t．　Das　Drittspie正der　tief　in（］en　Bergen，，　ausgesetzten　A狂en‘‘（Oba－st　te）65
　　w元rd　in　der　zaubersch6nen　Mondnacht　zu　grossem　Tanz　und　Reigen　a11er　Natur．
Vie蛇sp』ele．　　Die　Viertspiele　schreiten　weiter　und　tiefer　hinein　in　a1王es　Irdische．
　　Sie　werden　letztlich　restlos　irdisch．　Armut，　E王end，　alle　No亡dieses　Erden正ebens，
　　alles　Bedr註ngend弐rdische，　Negativ－lrdische　dringt　herein．　　Schrei　der　Ver－
　　zweiflung，　das　is亡Viertspiel．
　　　　　In　dem　（von　uns　hier　noch　nicht　angef｛三hrten）　1）rittspiel‘‘Besuch　des　Kaisers
　　ill　Ohara‘‘　（，，Ohara－gokδtc）66　ist　g正eichfa11s　ungeheuer　Jammer　und　I、eid．　　Die
Kaisergemahlin　（Shite），　Tochter　des　vordem　allmachtigen　Taira　no　Kiyomori　43，
　　hat　an　Leid囎d　Not　das　Ungeheuerlichste　erfahren：Sturz　von　h6chster　H6he　in
　　tiefste　Tiefe　und　Verlassenheit，　Vernichtung　ihres　Geschlechts，　der　Taira，　in　der
　　Seeschlacht　von　Danmo－ura　67；wider　ihren　W元llen　dabei　gerettet，　hat　sie　ihren
　　Sohn，　den　kin（llich　jugendlichen　Antoku　Tenn668　in　den　Fluten　versinken　sehen
　　mussen．　Der　Welt　hat　sie　entsagt．　Venichtung，　Jammer，　Not，　Tod　ist　alles　um
　　sie　her．　Und　nun　besucht　sie　gerade　derjenige　Tennδ，　welcher　als　jener　Ver－
　　nichtung　Urheber　erscheinen　mochte．　Zwar　hat　auch　er　jetzt　der　Welt　entsagt；
　　aber　doch　mag　die　Begegnung　mit　ihm　alles　tausendfache　Weh　und　erlitt頭e　Leid
　　neu　heraufrufen．　　Aber　nicht　auf　dies　fa　llt　in　diesem　Nδder　Blick．　Die　eτhabene
　　Frauengestalt　der　leidgeprifften　Ka三serin，　w観che　dies　Leid　in　unsagbarer　Hoheit
　　und　W量rde　stille　tr江gt，　ist　．　es，　das　allen　Blick　auf　sich　zieht．　Drittspiel　ist　dies
　　voll　und　ganz．　In　dera　Viertsp三el，，　Teufelsinsel　“（1（ikaigashima）690der，，Shun－
　　kan‘‘70　ist　Shunkan．　welcher　die　Taira　zu　sttirzen　versucht　hat，　mit　zwei　andem
　　der　Verschworenen　auf　die　feme　6de　hδ11engleiche　Teufelsinsel　verbannt．　Jahre
　　um　Jahre　vergehen．　Eines　g1口cklichen　Ereignisses　am　Kaiserhofe　wegen　ergeht
　　eine　Amnestie；das　Schiff　der　Er16sung　naht；die　zwei　steigen　ein；doch　als
　　Shunkan　es　besteigen　wil1，　wird　er　vom　Schiffsmann　zurtickgestossen，　seip　Name
　　ist　nicht　im　Gnaden－Erlasse．　Das　Schiff　steuert　davon……Und　Shunkan　？　Schrei，
　　nicht　cndenwollender　Schrei　der　Verzweiflung　und　Not　bricht　von　ihm　aus　一一
　　Sumrna　des　Viertsp三els．
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　　　κα8εゐ砂071　，，der　B6se‘‘，　d、　i．　wi］de，　kampfesstarke，　furchtbare　I－le］d，　ist　durch
　　　　　S　chickungen　und　E1end　und　Verrottung　gesunken，　verarmt　und　erblindet．　Pie
　　　　　Tochter，　von　der　er　seit　lange　getrennt，　irrt　durch　die　Lande，　sehns｛ichtlg　ihn
　　　　　suchend，　begegnet　ihm，　erkennt　ihn　aber　nicht，　so　e工end　ist　seine　Gestalt
、　　　geworden．
　　　，，1丘c肱フω品‘‘‘72C，Topfbaumchen“）．　Lehensherr　Sano　no　Tokiyo　73，　seiner
　　　　　Lande　wie（］errechtlich　beraubt，　haust　in　elendiglicher｝IU£te　im　tiefverschneiten
　　　　　Gebirge，　so　arm，　dass　er　nicht　einma1　einen　Pl！ger　aufzunehmen　wagt，　nimmt
　　　　　｛hn　aber　auf　Drξ1ngen　seiner　Frau　doch　herein，　opfert，　die　H養tte　zu　erw蕊rmen
　　　　　sein　Letztes，　seine　Zwergb江umchen（wie　Japaner　solche　in　Jahrzehnte－Ianger
　　　　　M｛ihe　ziehen）．　　Doch　der　Pi｝grim　ist　der　incognito　reisend　die　Lande　besich．
　　　　　tigende　S碗砧εη　H6jδ　Tokiyori　369，　und　so　wird　das日end　letztlich　gewendet．
　　　　　Ahnlch　Tδei了’t（im　g　leichnamigen　Nδ）widerrechtlich，　nach　des　Vaters　Tod，
　　　　　durch　den　Onke正der　Herrschaft　und　des］Besitzes　beraubt，　ins　Elend　verstossen
　　　　　－so　trifft　ihn　der　lncognito　reisende　Shile｝een．369
　　　　，，　To　rloi－funθ‘‘75　C，　Vogelscheuch－Boot‘‘）．　　DaimyδHiguri．dono　76　ist　auf　Reisen；
　　　　　der　von　ihm　eingesetzte　Stellvertreter（Saleon．　W）wird　gewaltttdtig，　treibt　den
　　　　　Daimyδ一Sohn　zu　dem　harten　Dienst，　die　Vδgel　zu　vertreiben．　Seelenqual　der
　　　　　Mutter，　Gatten－，　Mutterliebe，　Sohn－Bedrangnis－Not　wird　zum　steigenden
　　　　　Trommelgeklapper，　das　dle　V6ge】verscheucht．
　　　　Take－noづ栩ki“C，　Bambus－Schneeつ77．　Stiefrnutter　treibt　den　Stiefsohn（1〈oJeαta㌻8
　　　　　zum　Absc磁tteln　des　Schnees　im　kalten　Winter；Kind　erfriert；Quai　der
　　　　　　Mutter（Sh．　Nj）・　L6sung：St加me　vom　Himme1・
　　Was　an　Not，　an　Problemen，　an　innerem　Kampf　im　Menschenleben　ist．　kommt　im
　　Viertspiel　hervor．　Darin　liegt　sein．　Wesen．　Mag　auch　wieder　und　wieder，　am
　　Fmde　des　betreffenden　Nδ，　L6sung　der　Not　gefunden　werden，　so　dass　wieder
　　Freude　und　G垣ck　erstra品一die　Not，　die　Bedr2ingnis　steht　im　Zentrum．　Daher
　　das　Viertspie玉vor　allen　anderen　Spielen　dramatisch　erscheint　und　a］s　Hδhe
　　inrnitten　der　Nδ一F面fergruppe　wir嬬　Es　befolgt　dabei　Rat　und　Weisung　der
　　Nδ一Schδpfer，　insbesondere　Seami’s，　dass　innerhalb　des　FOnferspiels　Yama78a　der
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，，Berg　“。　d．　i．　Gipfe玉im　Viertspiel　sein　musse，　genauer　bestimmt：gegen　dessen
Ende　hin．　Dabei　ist　das　Dramatische　nicht　das　oben　gekennzeichnete　Dialogisch－
Dialektische．　Die　eine　tragende　Gestalt　in　sich　tr江gt　dies　Dramatische，　das　Ringen．
Kampfen，　Entscheiden．
Konf王ikt　der　Pflichten　fordert　harte　Entscheidungen：
，，砺微プ澗；Sasaki　no　SaburδMoritsuna・8〔㌧Ri仕er　und　Heer垣hrer，　hat　in　un－
　　　erh6rt　k｛畑nem　Zuge　mit　se戊nen　Stosstruppen　das　Meer　bei　Fujito　79　durchquert
　　　und　den　entscheidend頭　Sieg　gewonnen．　Zum　Lohn　wird　輌hm　das　dortige
　　　Gebiet　unterstellt．　Er　wird　zum　Herrscher　jenes　Landes　gemacht．　F6rst
　　　geworden，　will　er　wahrhaft　dem　Volke　dienen，　ein　Reich　der　G6te　und　Gerech－
　　　tigkeit　schaff飽．　　Nach　altem　Beispiel　des　Ostens　versammelt　er　bei　Antritt
　　　se輌ner　Herrschaft　das　Vo］1（und　spricht：，，Bringt　eure　Klagen　und　Beschwerden
　　　vor！　Sagt，　was　da　werden　soll，　dass　wir　nach　best飽Kraften　alles　ordn銀！“
　　　Edelstes　W．ollen　beseelt　ihn．－Allein　lenes　grosse　Verdienst，　auf　dcm　Mori－
　　　tsuna’s　Herrschaf亡grtindet，　ist　Ietztlich　das　eines　arm－gei－ing四　Fischers，
　　　we王cher　Weg　und　Furt　wusste　und　zeigte．　Aus　kl’iegstakt至schen　Gr口nden　hat
　　　Moritsuna　den　Fischer　get6tet．　Die　Mutter　des　Fischers（Shite）tritt　vor
　　　und　klagt．　Mord　fordert　SUhne．　Das　N6，，　F噂to“steigert　sich　in　dc’r
　　　zweiten　H川fte　dahin，　dass　der　ruhelos　geword頭en　Geist　des　Fischers（Nj）
　　　erscheint　und　Qua1亘ber　Qual　herbeibringt．
Dramatik　liebt　Extremes．　　Falle　eigentitmlich－ostasiatischer　I）rtigung　tret頭vor．
Die　Beziehungen　Oben－Unten，　Vor－Hernach　sind麺Osten　mtdchtig；mensch1元ch
gesprochen：Vater－Mutter－Kind，　alterer－　jii　ngerer　Bruder，　und　auf　anderer　Ebene：
｝lerr　und　Knecht，　F口rst　und　Vasall，　das　Ritter］iche．
，，S万oω磁oo厄‘‘6i二Yoritomo　82，　den　Herrn，　zu　rette1ユ，　opfert　Doi　no　JirδSanehira81s，
　　　Vasall　und　1iebender　Vater，　in　schwerer　Lebens銀tscheidung，　den　eigenen
　　　Sohn．－
　Manju（∧融αη2琉め6パln　gleichnamigen　Nδ，　zum　Erzieher　des　F養rstensohnes
　　　berufen，　vollzieht　R｛元ge　und　Strafe　an　dem　eigenen　Sohn．　ja　t6tet　ihn．～
”窺姥α“§i’）．　1）urch　ungeheuerliches”　unm6gliches“Tun、　die　Feinde　zu　tliuschen、
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　　　　　　　　　und　so　den　kindlich－jungen　Herrn，　Yoshitsune，　（」〈ohαta）78，　zu　retten，　ent－
　　　　　　　　　schllesst　sich　der　ritter］iche　treue　ries印hafte　Benkei　86，　diesen　vor　aller　Augen
　　　　　　　　　zu　schlagen．
　　　　　　”1励ar加ma“（，，　Le；ch頭berg“）8了ldie　Schδpferin　der　Taema－Mandara　88．　Ch6j6＿
　　　　　　　　　hime　89（砲膓αψのwi玄d　verleumdet　und　darum　von　dem　Vater　verstossen，　der
　　　　　　　　　sie　am　Lerchenberg　t6ten　lassen　wi11．　lhre　Amme　wird　dar養ber　rasend，　und
　　　　　　　　　ihr　Wirkep　bringt　die　Wendung．
　　　　　　”NishihidO　“　ge：Izumi　no　Sabur△91　h沮t，　dem　Ietzen　Wi11en　seines　Vaters　ge；ntiss，
　　　　　　　　　Yoshitsune　35　die　Treue，　indes　Saburδ’s　Br亘der　Nish瀬do　no　Tar△（W）9㌔nd
　　　　　　　　　Yasuhira　93　dem　Machtbefehl　des　Shδgun　Yoritonio飽tsprechen．　Kampf　der
　　　　　　　　　Br6（呈er　gegeneinander．　　Saburδ　fa1社．　　Seine　Gattin　hat　sich　in　Gatten正iebe
　　　　　　　　　und　FKrstentreue　selbst　getδtet．
　　　　　　　S海砲ρゴ94（Ko　Jeata），　der　jlingere　Bruder，　im　gleichnamigen　Nδ，　hat　vernommen，
　　　　　　　　　dass　sein　a　Iterer　Bru（元er　Tarδ　Taneo　95　in　der　Sch王acht　verwundet，　ge《ang頭
　　　　　　　　　genommen，　wohl　getδtet　werde，　und　wil｝mit　ihm　sterben．　Es　entwickelt　sich
　　　　　　　　　ein　dramatisches　Spiel，　indem　der　altere　den　jifngeren　bewahren　wi11，　sich
　　　　　　　　　daher　nicht　zu　erkennen　gibt，　usf．　Amnestie，　kurz　vor　der　Hinrichtung
　　　　　　　　eintreffend，　rettet　beide．
　　　　　G16ck　des　Lebens　sind，　zumal　im　Osten，　die　Kinder．　Mutterliebe　k飽nt　keine
　　　　　Gr頭zen．　Aber　auch　die　Vaterliebe　hat，　im　Nδ，　dies　Unendliche．　Kindesliebe（孝）
　　　　　ist　wie　忠　，，　Treue“，“Bewusstsein　der　Mitte　“，　e三nes　der　grossen　Ideale　des
　　　　　　Ostens．　Auch　des　Kindes　Sehnsucht　mag（im　Nδ）sich　zum　Aussersten　ste壇em．
　　　　　　　”Uta－ecra・“　9㌦Lied－Divination‘‘1asst　in　diesem　Otofeo－monog2eTut－Mono・B7（N△der
　　　　　　　　　Mannes－Raserei）dem　seit　acht　Jahren　des　Vaters　entbehrendenウin　Liebessehn－
　　　　　　　　　sucht　nach　ihm　sich　verzehrenden　Sohn（Kekata）dem　zu　einer　Art　fahrende1〕
　　　　　　　　　Stinger－Lieddivinator　geworden頭Vater　w三ederbegegnen．
　　　　　　　，，To為ecsa‘‘98，，　Schachtelbalme“mtiht　der　arme　alte　Vater，　vor　Schmerz　uber　den
　　　　　　　　　Sohn，　den　er　verlor題，　in　rasenden　Sehnsuchtstanz　ausbrechend，　wobei　er　von
　　　　　　　　　dem　den　wandernden　Sohn　begleitenden　M6ncb　als　dessen　Vater　erkannt　wird．
　　　　　　　，，Ashihαri’‘‘99，，　Schilfmahd　’・‘entwickelt　ein　paralleles　Nδ，　Gattenliebe　beztiglich；
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　　dabei　durch　das　Schilfanpreisen　des　Verktiufers　ins　Komische　Rasende　tiber－
　　　1eitend．
，，Yorobδshi‘c　ioe，，blinder，　armsel三ger　M6nch“（Bettelmδnch）ist　der　vom　Vater
　　Takayasu　Michitoshi（W）101　verstossene　Shuntoku－maru三｛｝2（Sh）geworden．　Reue
　　　des　Vaters　f6hrt　zur　Wieder伽dung　im　Tenn61i　lo3．
，，Tsaschigurama　‘‘104：der　hochedle　Fukakusa　no　Shδsh△斑（Va能r）hat　wegen　Tod
　　seiner　Frau　allem　entsagt．　Sohn　（Kokata），　besitz亙os　geworden，　gertit　ins
　　tiefste　Elend．　1）as　macht　den　Vasallen　Kojirδ　io6　rasend　vor　Treue　und
　　Erbarmen．　Er　zieh亡durch　die　Lande，　den　Vater　zu　suchen　uud　Rettun．g　zu
　　schaffen，　was　endlich　auch　geiingt．
，，1晦α一Monogtsrui‘‘107：Vas砲Takashi　no　Jir61c8（Sh，　Nj）sich　verzehrend　nach
　　seinem　Herm，　dem　kindlich－jungen　Shun－mitsu　lo9（1〈ohαta），　welcher　Haus　und
　　Hof　verlassen　hat　und　M6nch　geword斑ist，　kommt　in　Raserei　zum　Kδya，　an
　　welcher　heiligen　St2itte　Raserei（Tanz）verwehrt　ist．　Wiederfindung　erfolgt．
，，Su7nida－gazua“110（Mutter　und　Kind）Mutter　sucht　ihr　Kind．　MenschenhZindler
　　hat　es　geraubt．　Rasend　irrt　die　Mutter　durch　d至e　Lande，　bis　sle　zu　dem
　　Gedenkritual　fUr　ein　Kind，　das　ihrige，　kommt．
”Sα彪抱gα拠“111，der　Mutter　zu　helfen，　die　im　tiussersten　Elend　ist，　verkauft　sich
　　das　Kind　an　Menschenh江ndler．　Die　dar6ber　rasend　gewordene　Mutter　irrt
　　umher．　Wiederfinden　Und　Wiedererk頭nung　im　Isobe－TempeL
”Mi’idera　“　n2：Mu枕er　sucht，　rasend　geword飽，　ihren　in　Hande　von　Menschen－
　　h加dlern　gefallenen　Sohn．　Vollmondschau　und　G正ockenk正ang　fuhr飽sle　im
　　1）reibrunnen－Tempel　Miidera　ii2　zusammen．
，，Asulgagawa‘碩3．　　Mutter　sucht　verloren　gegangenes　Kind．　　In　der　Raserei　ist
　　sie　zur　Tempelt蕊nzerin（Hyakuman）geworden，　wo　das　Kind　sie　gewahrt．
　　，，Reispf］anzen　“　（ta一κe）地：　Diese　har民　und　bisweilen　durch　Lied　un（l　Tanz
　　versch6nte　Arbeit　bringt　der　Dichter　in　Nδ，，　Asukagawa　“zur　Schau．　　Hier
　　ist　es　das　verloren　gegangene　Kind，　welches　sucht　und　die　Mutter，　die，　rasencl
　　vor　Sehnsucht　nach　dem　Kind　geworden，　輌hren　Schmerz　in　die　Luft　ruft、
　　wiederfindet．
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．，Kasl；iwazaki‘‘115：Kashiwazaki－dono　i16，　der　Gatte，　ist　gestorben．　Sohn　Hana－
　　　waka（Kokata）117　der　mit　ihm　in．　der　Hauptstadt　wei王te，　hat　aus　Schmerz　und
　　　und　Trauer　die　Welt　verlass銀，　isl：ins　Kioster　gegangen．　Gattin，　Mutter（Sh），
　　　竜ber　al夏edem　rasend　geworden，　irrt　durch　die　Lande．　Wiederfindung　in　dem
　　　dafur　bertihmten　Tempel　Zenkw6ji　118．
G1｛ick　des　Lebens　ist　aber　vor　allem　die　Liebe．　　Uberreich　an　Zahl　sind　die
Viertspiele　der　Liebesnot．　Wahn，　Raserei　wird　die　sehnende　Liebe，　wildes　Toben
die　Eifersucht；丘ber　den　Tod　hinaus　geht，　wie（］er　Buddhist　es　11飽rlt，　das，，Haften“
（der　Leidenschaft，　der　Gier，　shitshi72　iitn）fort．　Ura〃ガ（Gro11，　Rachsucht，　Nicht－－
zur－Ruhe－kommen）bringt　die　Seele　in　diese　irdische　Welt　zur亘ck，　Pein　und
Qual　brei£end．　Schier　unzEdhlig　sind　diese　Art　Viertspiele，　Nδder　Monoguntiユ20
der，，　Rasenden　‘‘．
，，Mitsayamα‘パ21：Katsurago］22，　aus　Kummer　6ber　den　treulos　von　ihr　gewichenen
　　　Geliebten　liebesrasend，　ertrankt　sich，　rast　auch　im　　Tode　fort（Nj）．　　Ryδ一
　　　nin　123（W）、　Grlinder　der　Yuzu－Nembutsu　i2kt，　greift　ein．
”Klamo－mo2iogur”i“125：Gatte（W）zog　ins　feme　Ostland．　Drei　Jahre　vergehen．
　　　　Gattin　verzehrt　sicht　in　Liebessehnsucht，　irrt　rag．　end　zum　　Kamo－Schreinユ26．
　　　dessen　Gottheit　die　L輌ebenden　schiftzt　und　vereint．　　Gatte　findet　s三e　dort
　　　wieder．
．，．Minazuki－barai“エ27（Tag　der　grossen　Entsifhnung，　am　letzten　des　6．　Monats）：
　　　　Murogimi　i2s，　rasend　geworden養ber　Tremung　von　dem　Iiebenden　Gatten．
　　　　Gross　in　diesem　Nδist　bes皿ders　auch　die　Liebe　des　Maエmes．　Wiederbegeg－－
　　　　nung三n　Karno］26　wir（至zu　Kult　und　Gebetserhδ坦ng．
，，Ha力jo‘パL’9：der　hochedle　Yoshida　no　Shδsh6130　kommt　auf　seiner　Reise垣d鋤
　　　　Poststation－Gas£hof　in　Nogam元13．1　und　findet　grosses　Gefallen　an　der　sch6nen
　　　　Hana－ko　132；die　beiden　lieben　einander．　Keinem　andern　Gast　mしehr　will　sie　zu
　　　　W五11en　sein．　ln　Sehnsucht　lrrt　s元e　liebesrasend　durch　dle　Lande．　Yoshicla
　　　　kehrt　zur口ck，　findet　sie　nicht　vor．　Begegnung　im　Kamo－Tempel。】2fi　Kyδto’s．
．，Rδ一daileo“133．　Ritter　Sei　ji　i34　hat　im　Wortwechse1－Streit　einen　andem　ersch1agen
　　　　und　ist　eingekerkert．　　Gattin　liebesrasend　sucht　ihn．　Die　Raserei　bewegt　den
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　　　F｛irsten・　Seiji　wird　frei・
，，Aya．Mo－lsecxz多？励‘‘135（，，　Damast－Tromme1‘‘）：Der　a正te　Gtirtner（Sh）hat　sein　Auge
　　　zu　der　f｛三rstlichenハTyogo（1’lofedlen）13fi　erhoben．　　Sie　verhelsst　ihm　wiederzu－
　　　begegnen，　wem　cr　die　Damast－Trommel　t6nen］asse．　Diese　t6nt　aber　nicht・
　　　Verzweiflung，　Selbsttod．　　σ抱フクzi－Geist（Nj）ergrelft　dieハ砂ogo，　zwingt　sie　ztz
　　　TrommelsCh］ag，　Wird　ZU　giftigem　Drachen．
，，1〈oi－fio－Omoni“三3了，，　Der　Liebe　schwere　Last‘‘．　Parallel　dem　vorigen　Nδ．
　　　NYogo　i3ff　will　dem　schwachen　Alten　begegnen，　wem　er　schwere　Brokatlast
　　　100Cmal　um　den　Palastgarten　trage．　Raserei，　Tod．　Die　Nyogo。　wie　von
　　　Lasten　beschwert，　vernag　sich　nicht　zu　erheben．　　乙「rami－－Geist：unendliche
　　　Liebe，　unendlicher　RachegroN，　in　TachiMaWari　i38（Ringsumher－wande玉n）zum
　　　Ausdruck　kommend．
”1〈inesta“139‘‘Walkbolz“．　Gebietsherr　von　Ashiya　i40　musste　nach　Edo．　Gattin
　　　harr箆seiner．　Bote，　eτkomme　dlesjahr．　Walkholz－Klopfen　als　Motiv　des
　　　sehnsifchtigen　Wartens，　fort　und　fort　gesteigert．　B◎te，　der　Herr　komme
　　　diesjahr　nicht．　　Liebesrasen，　Tod　der　Frau．　　乙ぴε〃フzZ，，，　Haften‘‘der　Seele．
”Minase“141．　Tameyo　i’i’2　hat（Mδnch　werdend）”Haus　und　Hof　verlassen‘‘und
　　　damit　Frau　und　Kinder．　　Frau　stirbt　in　Sehnsucht．　　Kinder　kommen　zum．
　　　K△yaユ43，　Seelenmesse　erbittend．　Der　Mδnch　erkennt　die　Kinder，　doch　kann
　　　er　nicht　ins　Lalen－lrdische　zur口cl（．　　Geist　der　Frau，　in　Sehnsucht　ruhelos
　　　（乙frami），　eint　Vater　und　Kinder；sie　selbst　aber，　wiewohl　nach　ihnen　sich
　　　verzehrend，　kann　nicht　in　diese　Wek　zuruck．
”Motolクze一之祝磁“撫”Freier－Grab“（uraltes　Lied）．　Unai（Sh，　Nj）ぷist　voil　zwei
　　　M良nnern　geliebt．　Entscheid　soll　der　Schuss　bringen．　S輌e　treffen　gleicher－
　　weise．　Unai，　in　See1飽pein，　stiirzt　sich　in　das　Wasser．　Die　Manner　treibt
　　d輌eLiebe　in　den　Tod．　Buddhistisch：Tδten　des　Lebens　bringt　Hδ11enqualen．
，，Fu　zabashi‘‘1’t6，，　SchiffbrUcke‘‘．　Von　Schiff　zu　Schiff　sind　Bretter　gelegt．　Heim－
　　lich　kqmrnen　die　beiden　Liebenden　ntlchtens　6ber　diese　Schiffsb斑cke　zusarnmen．
　　Die　Eltem　sind　dagegen。　nehmen　Bretter　weg．　　1）ie　Liebenden　ertrinken．
　　Doch　die　I．元ebe　1ξisst　sieε膓uch　im　Tode　nicht　ruhen．　　S元e　wετden　zu　Lebelld－
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　　　　　　　　　　　　opfer－See正enwesen，　ohne　welche　die　Brticke　nicht　bestehen　kann（lke｝zie　igTm
　　　　　　　　　　　　Gedanke　greift　hier　Platz）．
　　　　　　　　　　，，Kanawa“148，，，　Eis頭reif“wird　das　Signum　rElchender　Eifersucht．　　Schrein－－
　　　　　　　　　　　　Weisung　rat　dem　vom　treulose：n　Manne，　welcher　eine　andere　geheiratet，
　　　　　　　　　　　　verlassenen　Weibe　an，　slch　den　Eisenreif　aufs　Hlaupt　zu　setzen，　die　drel　F養sse
　　　　　　　　　　　　desselben　zn　Fackeh　machend；so　wird　sie　zur　furchtbar田Teufe撫．　Mann
　　　　　　　　　　　　sucht　Rettung，　aber　das　Orakel　k｛jndet　ihm：Seit　die　beiden　Urgδtter　erstln戚s
　　　　　　　　　　　　den　Ehebund　geschlossen，三st　die　Ehe　unverbr6chlich．　Das　Weib：Ich　hasse
　　　　　　　　　　　　ihn　im　Rachegroll　und　liebe　ihn　doch．
　　　　　　　　　　．，ノloi－no－ece‘‘ld9，　Hikaru　Genj元25　hat　Aoi－no－ue　geheiratet．　Seine　Liebe　wendet
　　　　　　　　　　　　sich　Roku－」6－no　Miyasudokoro　2τzu，　der　jung四verwitweten　Erbprinzessin，
　　　　　　　　　　　　von　der　sich　Hikaru　bald　wieder　weiter　wendet．　Eifersucht　der　beiden　Frauen
　　　　　　　　　　　　beim　Kamo－Stockrosenfest．－E至n　vom　an　der　B養hne　hingelegtes殴eid　stellt
　　　　　　　　　　　　die　kranke，　vom　Dξimon　der　Erbprinzessin（Sh）besessene　Aoi－no－ue　dar．　Form
　　　　　　　　　　　　　dieses　Nδ：Ezorzistischer　Kampf　geg頭D江mon－Macht．　Die　Eifersucht，　erst
　　　　　　　　　　　　so　s6sser　Trank，　steigt　zur　h6ch．sten　Qual，　explodiert　gleichsam　und　wird　so．
　　　　　　　　　　　　　durch　den　herbeigerufenen　Heiligen（W），　geheilt．
　　　　　　　　　Schier　unersch6pflich　ist　die　Ftille　der　Liebes－und　Liebesnot－N6，　derヱVaonog・arui－
　　　　　　　　　Nδ．　D斑tlich　bilden　sie　die　M三tte　der　Viertspiele．　Es　leiten　aber　auch　gewisse
　　　　　　　　　Nδher6ber　von　den　Dritt－und　Frauenspielen　und　hin6ber　zu　den　Endspielen．　Da
　　　　　　　　　ist　eine　ganze　Gruppe，　welche　∧「ogami　die　Ydeky5－f720no　150，，S垣cke　der　lustig－
　　　　　　　　　n江rrisch　Rasenden　“nennt．　Der　t江tig－fromme　Laie叩rediger（面ヅゴ151　Kulpati）
　　　　　　　　　Jinen　re仕et　unter　Lebensgefahr　ein　Madch斑aus　roher　Menschenhandler　l．伍nd飽
　　　　　　　　　durch　Sp議sse，　Narreteien　und　T江nze　C，　J元nenkoji‘q52）．一・一一　Kojirδ　i53　und　seine　Br6der
　　　　　　　　　verkleiden　sich　zu　H6kazδ　i」「4　d．　i．　spasshaften，　komischen　M6nchen　und　erreichen
　　　　　　・　so　die　Erf6正1ung　der　Pflicht，　n註mlich　den　Vater　zu　rt｛chen．一一・　Diese　Art　Viertspiel
　　　　　　　　　entwickelt　sich　weiter　Funftspie1－warts，　indem　der　eigentliche　Blickpunkt　des
’　　　　　　betr．　N6　der　T　a　n　z（nach　Uberwindung　der　freilich　reich1｛ch　gezeichneten　Bedr註n．
　　　　　　　　　genden　und　Negativen）wird．
　　　　　　　　　　　　　Noganzi，　alle　Viertspiele，　die　er　誼　11　Te三1gruppen　ordnet，｛iberblickend，
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nennt　sie，　in　der　Bem丘hung，　ihr　Gemeinsames　zu　charakterisieren：Gen2ai．　Mono　15s
，，Geg銀wartsst｛ic1｛e“　bezw．　gegenwartsnahe　St｛icl〈e；　Das｛st　aber　nicht　dahin　zu
verstehen，　dass　sie　n　i　c　h　t（wie　wir　sagen　w£irden：）historische　StUcke　sind，　Ver－　　　　’
gangenheit　und　Geschichte　gebend；im　Gegenteil　bringen　gerade　die　Viertspiele
das　geschichtliche　Geschehen　auf　die　B丘hne，　gegenwartsnah，　als　wo正1ten　sie　sagen；
，，Da，　s輌eh　da！So　ist　die　Welt！‘L　Daher　denn　in　einer　Menge　von　Viertspielen，
kein　Geist　mehr　erscheint，　in　dreissig　derselben　keinハ「ochij’ite（verwande正ter　Shitep
des　zweiten　Teils）auftaucht．　Alles　ist　im　lrdischen；und　selbst　in　vielen，　i江
denen　eill八「ochijile　vorkommt．　ist　das　St亘ck　doch　re証，，　gegenwartsnahe‘‘irdische
W．e江．
　　　　Da　sind　S磁cke，　we王che　eigent’lich　I〈aenra－n20no（Drittspiele）156　w江ren　und　oft、
stellvertretend　oder　gek養rzt，　als　solche　gegeben　werden，　aber　durch　das　Auftreten
einer　stark　ausgepr蕊gteD　，，　historischen　“　Gestalt　（1en　Blick　auf　d元ese　ziehen　und
etwas　ausgesprochen　V三ertspiel－m江ssiges　gewinnen：，，　Umi’η初‘‘15T　und“　Osh・io‘s　15s・
durch　Ariwara　Narihira　29，　den　Liebesabenteurer，　Sα祖yO－2励％γα（，，　Saigyδ一Kirsch－
bliite‘り159　wie　schon　der　Name　sagt，　durch　d頭grossen　Dichter，　W．anderer．
Nove｝listen　Saigyδ．160
　　　　Da　sind　andere　Nδ，　eigentlich　Erstspiele　und　oft　als　so王che　gegeben，　bei　denen
Gleiches　der　Fall　ist．　Saigyδ；60　ist泓α彪in，，　Ugetsu“161；Muro　gimi　i23，　die
berlihmte　Sch6ne（in　gleichnamigem　N△），　am　Meerflut－bertihmten　Muro．no－．
tsu　162：seltsam　genug　wird　sie　mit　der　buddhistischen　Idatenコ63　indentifiziert　up．（l
als　deren　Urstand（honj’i）164　der　Meergott　selbst　angesprochen．　一　ln　demノμπ一
Wa励20フ20165．，　Urokogata“8，，　SchupPen－WapPenze三chen‘‘ist　es　die　geschichtユich
bedeutende　Gestalt　des　Hδ」δTokimasa　1§°，　weヱche　die砺alei－Rolle　tr2igt：den　H6」△
fehlt　noch　immer　das　WapPen．　Benzaiten　167，　die　Liebesgδttin，　erscheint　und
道bergibt　das　Schuppen－Zeichen．　Wappen－Entstehungs－Geschichte！
　　　Echte　Viertspiele　der　irdischen　Realit2it，　geschichtliche　Spiele，　sind　vor　allem　die
Soga－und　die　Yoshitsune－N6　（vg1．　die　QueJlenschriften！）．　Kampf，　doch　nicht
Zweitspie1－Heldenspie1，　sondern　dramatisch－verwickelt－komplizierte　Aktion，　Besie－
gung　mannigfaltiger　Hil〕dernisse　ist　lnha三t　dieser　Art　Nδ．百ter　sc丑〕wle項sten
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Umst江nden　erreichen　die　beiden　Briider　Soga，　Sukenariユ6B（1172－1193）und　Toki－
mune　169（1174－1193），　gemeinsam　handelnd，　ihr　Zie1：am　Mδrder　ihres　Vaters　die
　Rache　zu　vollziehen．　Sukenari　wird　dabei　sofort　get6tet，　Tokimune　wird　vor　den
　Shδgun　gef｛ihrt．　Dieser　bewundert　seine　KUhnheit　und　wiil輌hn　begnadigen．
　Doch　andere　kommen　dazwischen，　und　Toki］笛une　f沮1t．　　Es　sind　die　Quellen－
　schriften，　welche　diese　Rache－Romanze　zu　einem　der　bekann乞esten，　beliebtesten
Motive　der　mittelalterlichen　Zeit　machen．　Die　47　Rδnin，　ihren　I・lerrn　rachend
　und　daf｛三r　sterberld，　sind　in　der　friedvo1正一ruhigen　Tokugawa．Zeit　ein　verwandtes
　Phtdnomen，　f養r　Dichtung　und　Theater　91eichfalls．
　　　　　Weittiberstrahlt　freilich，　in　dichterisch－geschichtlicher　Realit泣　die　Gesta！t
Minamoto　Yoshitsune’s　35（1159－1189）alle　andem．　Sohn　Minamoto　Yoritomo’s　ITo，
　der　im　H’ei　ji－Kampf　171　von　d飽　Ta｝ra　besiegt　und　vernichtet　worden　ist，　wird　er
von　Taira　Kiyomori　43　begnadigt，　in　ein　Kloster　gesteckt，　entweicht　aber；f｛cht，
kind11ch　jung，　n江chtens　auf　der　Golδ一Br6cke　mit　dem　riesenhaften　Benkei　86，　der
sich　ihm　unterwirft　und　treuester　Vasall　wird（，，　Fue－no－rnaki　172，　Hashi－Benkei‘‘1？3）；
　endios　ist　die　Reihe　seiner　Taten，　die　er　vollbringt，　der　Bedrangnisse　und　Gefahren，
　die　er　besteht．　In，，　Shδzon‘‘174　will　ihn　der　Sh△gun　durch　den　geistlichen　Sh6zon
aus　dem　Wege　rtiumen　lassen．　Der　wachsame　Ben已ktimpft　Shδzon　nieder　und
zwingt　ihn　durch　Eidschwurbrief，　Yoshitsune　zu　Willen　zu　sein．　In，，　Ataka“85
　rettet　］Benkei　seinen　kindlich　jugendlichen　Herrn，　indem　er，　dense工ben　scheltend
　und　sogar　auf　ihn　einhauend，　die　Fein（玉e　vδ11ig　t江uscht．　Tadanobu　i7”，　auch　erweist
slch　als　treuer　Warner　des　in　den：Bergen　sich　mit　einer　Ttinzerin　verg磁genden
　Herren　und　wehrt　in　grossem　Kampf　die　andrtdngenden　Fe輌nde　ab（，，Tadanobuく‘）x了5．
　Zu　den　Yoshitsune－Nδgehδren　im　Grunde　auch　die　Shizuka－Nδ．
Ydegaha－Mono　176　　Es　kann　auch　nicht　ausbleiben、　bei　Spiel　und　Theater，　dass　das
　Ir磁sche　und　Negative，　wie　schon　vordem　in　den　Yalley∂－mono，　mit　leichterem
heiterem　Sinn　uns　dargeboten　wird．　Yabgakμ一MO？20（”Lust　und　Spiel，　Musik．und
　Tanz‘‘）nennt　Nogami　diese　Nδ，　welches　alle　etwas　Fabuloses　an　sich　hab頭und
　daher　gem　romantisch－fern　in　China　spielen　bezw．　ch｛nesische　Gesta正ten　haben．
　　，，Tenleo　“　in：eine，，｝limmelstrommel“kam　einst　in　der　Han－Zeit　herab　vom
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　　曳
　　頚mme1，　und　der　Sie　empfing，　hieSS　darum．　selbst　So．　Der・Kaiser　verlangte
　　dieselbe．　Der　Mann　brach捻nicht　ifber　sich，　weder　von　ihr　zu　lassen　noch
　　dem　Kaiser　nicht　zu　gehorchen，　und　st口rz民　sich元n　die　Flut．　　Doch　da　der
　　Kaiseτnun　die　Himmelstrommel　erklingen　lassen　wil］，　erklingt　sie　nicht．　Erst
　　als　der　Vater　des　Toten，　herbeigebeten，　sie　sch王ug，　erklang　sie　in　wunderbarer
　　Musik．
，，飛勧ψ一Sε？2磁z“178”Einhom－Genius“besitzt　wumderbare　Krafte．　Er　bannt　die
　　（den　Regen　spendenden）　1）racheiユ　（至es　Landes．　　1）urre　erfo］gt，　grosse　NTot・
　　Kaiser　entsendet　die　zauberschδne　Shanta　179．　　Sie　berdckt　ihn　zu　frδhlichem
　　Gelage；trunken　sinkt　er　in　Sch｝af；die　Drachen　werden　freL
，β砺s妨“180‘‘Drei　Lachende“．　Hat　doch　Zen－Meister　Hui－y養an　i8i（jap．　Eon，　Sh）
　　桓　strenger　Buddha－Askese　gelobt，　nicht　｛iber　den　seiRer　Klause　nahen
　　Tiger－Wildbach　zu　geh飽．　Starr，　unerbitt正ich，30　Jahre　lang　hat　er　dies
　　eingehalten．　A正知Freunde，　grosse　Weise　kommen　heute　ihn　besuchen：der
　　elnzig－9アGsse　Dichter　Tao一頭an　minglS2蹴d　der　grosse　Taoist　Liu－hsiu－chingis3・
　　Sie　plaudern　und　singen，　fUllen　die　Becher，　tanzen　Reigen，　sind　frδhlich，　und
　　eh　sich’s　einer　verseh飽，　haben　sie　die　B品cke　6bersc垣tt頭und　sind　weit，
　　weit　weg曲er　den　Wildbach　gegangen．　Da　brechen　sie　a日e　in　schallendes
　　Gelachter　aus．　Der　Krampf　ist　ge三6st．
，，Ifantan‘‘181．　Lu－sheng　i85（jap．　Rosei，　Sh）kommt　in　die　Herberge　und　ruht　auf
　　wunderbarem　Kissen．　Wie　in　Calderon’s，，　Leben　ein　Traum“steigt　Rosei　zu
　　h6chster　Hδhe　auf．　Thron　und　Welt　werden　sein　und，　was　nur　immer　die
　　Erde　bietet　an　Freuden，　Tanz　und　Reigen　und　Gen｛jssen（（iies　darzuate】1en，　ist
　　　Aufgabe　des顕9α磁一俄ωzo　t）……bis　er　erwacht．　Da　ist　es　wieder　dieses
　　armse王ige，　arme　Dasein！
，，Tbsen“ユss“Tang－Schiff“kommt　mit　dem　Chinesen　Tsu－ch’ing：87（jap．　Sokei．　Sh）．
　　　Als　Pirat　verd江chtig，　wird　er　gefangen．　　Nach　13　Jahren　kommen　seine
　　　beid頭　Sδhne：Kirldesliebe．　Aber　ihm　sind　unterdes　zwei　japanische　Sδhne
　　　geboren　word頭，　die　er，　mltsa’mt　dem　Lande　Japan，　eb飽so　Iiebt．　Soli　er，
　　　sollen　diese　bleiben　P－Heimweh　zieht　ihn　mit　allen　Seinen　ins　feme　China
　　　zurkck．
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　　　　　　　　　　”磁屹一Jidδ　“ユ88，，　ChrysanthemelユーJid6ζ‘，（ch漉sische　Mythe）：Aau　lsg　von　Chou　i9［｝
　　　　　　　　　　　　verst6sst　Jidδ．　Zwei　Sutrenworte　werd飽ihm　zutei1．　Diese　schreibt　er　auf
　　　　　　　　　　　　Chrysanthemen　und　erf江hrt　wundersamen　Schutz，7CO　Jahre　und　1江nger　lebend．
　　　　　　　　　　，，Mαψ7協」掘δ斑91　starke　Vereinfachung　des　vorigen　N6，　in　Han－Zeit　ver正egt．
　　　　　　　　　　　　　Hinzugef口gt　ist：Jid△ruft　die　Kδnigin－］M｛utter－des－West位s，（Hsi－Wang－mu，
　　　　　　　　　　　　　Seiδboソ92　nnd　Scharen　von　Feen　herbei　zu　Reigen　und　Musik．
　　　　　　　　　Diese　Gruppe　der　Viertspiele　Ieitet　deutlich　hir1亘ber　zu　den　F｛元nft－und　Endspie1en．
　　　　　　　F6nftspiele．　｝n　den　Ftinftspielen　wird　a11es　Negative，　Bedrtingend－lrdische，　Finstere
　　　　　　　　　besiegt．　Triumph，　Frohlocken，　Sieg　ist　a11es．　Dabei　is七nur　natifrlich，　dass　bald
　　　　　　　　　dies　Negative，　Dtim皿ische　den　Hauptalζzent　erh田t　und　als　die三m　Vordergrund
　　　　　　　　　des　In乞eresses　stehende　Hauptgestalt　（Shite）　ersche註コt，　bald　∫edoch　der　dies
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つサ　　　　　　　　　F桓stere　Besiegende，　alle　Teufelslisten　UberWindende．
　　　　　　　，，Nue‘q93　，，　Gen2ai－Nzte‘‘19義．　Das　D江chtens　auf　dem　Dache　des　Kaiserschlosses
　　　　　　　　　　　　　Unhei正ktindendeハ「ue－Voge正一Gespenst　wird　von　dem　wagemutigen　trefflichen
　　　　　　　　　　　　，SchUtzen　Minamoto　no　Yorimasa　igs　abgeschossen．
　　　　　　　　　　，，Omc万“196　Der　Lintwurm　196　wird　von　Susanowo　no　Mikot◎197，　dem，，　Wilden
　　　　　　　　　　　　　Ungest6men　Mann　des　Himmels“get6tet，　und　die　von　dem　Untier　gefangen
　　　　　　　　　　　　　gehaltene　Maid　lnada－h1meiES　befreit，　ihre　Eltern　Ash三nazuchi】99　und　Tenazuchi2（T｛｝
　　　　　　　　　　　　　von］Bedrangnis　erlδst．
　　　　　　　　　　，，Tsuchigumo‘‘201　Die　rieslge，，　Erdspinne‘‘，　die　zuerst　in　Gestalt　eines　Bonzen　den
　　　　　　　　　　　　　Ri仕er　Minamoto　no　Yorimitsu　202　ber口ckt，　dann　als　Riesensp三nne（Nj）ihn　zu
　　　　　　　　　　　　　umstricken　sucht，　wird　v　on　ihm　erledi　gt．
　　　　　　　　　　，，Rasltδmon“203：der　Eisenkeule　schwing飽de，　feuerstarrende　D蓋mon（Sh）wird　von
　　　　　　　　　　　　　Ritter　Tsuna（W，　Nw）20t　in　elnem　Kampf　au珪eb頭und　Tod　vern｛chtet．
　　　　　　　　　　，，Hiun“（，，Fliegende　Wolke‘‘）205．　Dieser（chinesische）Wind－und　Wetterd2imon，
　　　　　　　　　　　　　dem　Bergfrommen　zuerst　als　harmlos　erscheinender　Ilolzftiller　begegnend，　wird
　　　　　　　　　　　　　trotz　aller　T6cken　besiegt．
　　　　　　　　　　，，Pairohaten‘‘2e6：Der　D江monf口rst　des，，　Sechsten　Himmels‘‘2e6　zieht　mit　der　Schar
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　　seiner　Dtimonen　aus，　wird　iτn　Kampfe　von　Susanowo　no　Mikoto　i97　geschlagen．
，，Zegai“20T．　Der　China－Riesen－　Tengee　zieht　heran，　mit　Japan　die　K品fte　zu　messen
　　und　das　Heilige　zu　verderben．　Die　Himmlischen　der　Hauptstadt，　Hachiman　208　　　　　　，
　　vom　Otokoyama－Berge　2G9，　Michizane－Tenjin　210　von　I（itano　2］i　und　die　Kamo－
　　Gottheiten　kommen　zur　Gegenwehr，　so　dass　der　Tengu　sich　geschla　gen　sieht
　　und　entweicht．
，，Kzesana．bffi‘‘212，（，，Grasm2iheschwert），　mit　we王che〕m　Yamato　no　Takeru（Sh，　Nj）2王3，
　　der　Nationalheld　der　Urzeit，　von　den　Feinden　Iistig　in　die　Heide　gelockt，　den
　　gewaltigen　Heidebrand，　den　die　Feinde　entfachten，　zertilgte，　wird　hier　in　einem
　　End－Gottesspie工，　da　der　Geist　des　Helden　neu　erscheint，　wiederholt．
，、Slz∂lei　c‘　（Chung＿kuei）214，　der　gr6sste　a！1er　Teufelsvertreiber，　erscheint　und　　er－
　　weist　se加e　Damonen－abwehrende，　Kaiser　und　Reich　sch｛元tzende　Kraft．
，，Kw∂厄“215（，，　Kaiser“）．　Shδki（Sh，　Nj）erschaut　im　Zauberspiegel　den　die
　　wundersch6ne　Yangkueifei　21ff　ber｛輌ckenden　Krankheitsdamon　und　vertreibt　in
　　Tanz－1弦α彪抱万dense正ben．
　　パ
，，OeYama　‘｛　217　Am，，Gross－stromberg“haust　der　Saufteufel（Sh），　raubt　Weiber，
　　stiftet　Unheil．　Der　Ka元ser　sendet　Kawalkade　von　Rittem　aus，　an　ihrer　Spitze
　　M｛namoto　no　Yorimitsu　2G2．　Sie　mdssen　es　listig　anfang四，　dass　sie　deiユ
　　Teufel｛iberhaupt　zu　fassen　kriegen．　Auch　ist　dieser　listig，1adt　zu　Saufge｝age
　　ein；der　Wein　verstarkt　d頭Kampf．　Ungeheures　Hatarahi．　Aber　der　Bδse
　　er正iegt．
，μZo祝ガーgarz’t（　（，，　Ahornschau‘り218．　　Herbstlich　bunt　der　feinb抱ttrige　Ahorn
　　　1薮dt　zur　IHerbstschau．　Im　herbstprt£chti　gen　Walde　edle　Damen，　schδne　Frauen
　　　（Sh，　Nj），　doch　es　sind　Harpyen－g正eiche　Teufeli船飽．　Sie　locken　den　zur
　　　Schau　gekommenen　Ritter　Taira　no　Koreshige（W）219　und　sem　Gefolge，　machen
　　　trunken　und　sinn▽erwirrt．　壬．lachiman’s　Wamen　rettet．　W’ilder　Kampf　m｛t
　　　den　Unbolden．
，。Sessh∂seJei‘‘（，，　Leben　tδtender　Stein‘‘）22a．　　Kaiser　entbrennt　in　heisser，　s｛nnlicher
　　　Liebe　zu　einel’in　den　Palast　gekom皿enen　Schδnen．　Abe　no　Yasunari　a2i，　der
　　　Ge三sterseher，　erkennt　sie　als　verderbllches，　damonisches　Fuchsweib　（Nj），
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　　　Verfolgt，　verwandelt　sie　sich　zu　Stein．
，，Adachigahara‘‘C，　Kzar（）2μ肋‘‘）222．　Von　der　Nacht　liberfallen，　erblickt　Ritter　ein
　　　Licht，　ger2it　zu　der　Circe　des　Ostens．　Kampf　und　Vernichtung　der　Unholdin、
Zu　diesen　Kampf－und　Sieg－Nδgeh6ren　auch　Yoshitsune－Benkei－N△und　Soga－Nδ，
im　Grtlnde　selbst　die　a｝s　Viertspiele　aufgef6hrten．　　Diese　vo巌sbeliebt頭grossen
Gestalten，　auch　nur　auf　die　Biihne　geste正lt，　k｛三nden　schon　den　Sieg．　　Bezeichn頭d
ist　jedoch，　dass　gewissermassen　unter　dieser　Voraussetzung，　nun　sogar　Anderes
gezeigt　wird，　so　auf　Benkei’s　dringenden　Rat　hin　der　Abschicd　Yoshitsune，s　von
Shizuka，　der　Geliebten（，，　Funa－Benkei“）223　und　sodann　im　gleichen　N6　die　Geister－
schau　der　vernichteten　Taira．
　　　八「oga2ni　　ordnet　　den　grδssten　Tell　der　F養nftspiele　unter　den　Terminus
Ha妨励ゴ，　w6rtlich，，　Arbeit“im　einstigen　Sinne　dieses　Wortes　als　I（ampf，　Hand－
gemenge，（bis　zu　Tanz－Art－Geformtes）krtiftiges　Tun．
，，Raide・n‘‘221　，，　Donner　und　Blitz‘‘．　Der　zum　Gewitter－und　Himmelsgotte　ge－
　　　wordene　Michizane　2io　kommt　zum　Wettkampf　mit　se元nem　Meister，　dem　Erzab亡
　　　des　Hiei，　und　dessen　buddhistischer　Gehej抽頂ach亡．
，，1⑥6－1⑩“225（「”Drache　und　Tiger“）．　Himmlische　Wett品mpfe　toben．，，　Goldener
　　　Himmelsdrache　durchst6sst　die　Wolken，　Tiger　erregt　den　Sturm　tief　im　Gebirge“．
，，Z）aie‘‘226　G，　Grosse　Versammlung“）．　Der　von　dem　Hiei－Abt　befreite　Tengu
　　　erftillt　zum　Danke輌hm　den　Herzenswunsch，　Iasst　die　grosse　Versammlung
　　　aller　Buddha　und　Bodhisa仕wa　sich　der　Schau　zeigen．　　Doch　als　der　Abt，
　　　voller　Verehrung，　in　Worte　der　Anbe加ng　ausbricht，　zerkrach亡das　Bild．　Dc・r
　　　buddhistische　Himmelskδnig　f江hrt　herab，　den　Tengu　zu　strafen、
Bisweilen　ftihrt　das　Haれaγak・i，　Kampf　und　Uberw垣dung　des　Negativen，　in　einzelnen
N△　zu　einem　Gipfel　der　Entschlossenheit，　den　wir　n｛cht　erwarten：zu　正etzter
hδchster　Tapferkeit，　zu　Verachtung　des　Todes．
，ノkari’．1〈azulei‘‘（，，Anker－Versenkung‘‘）227．　Nach　tapfersten　Taten元m　Sさekampfe
　　　　versenkt　（量er　Ritter　Taira　no　Tomomori田8，　da　a王1e　tapfern　Taten　’gegen（ien
　　　　養beτm江chtigen　Feind　doch　nichts　mehr　vermδgen，　s元ch　selbst　im　　eisernen
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　　　Panzer，　noch　eigens　an　den　schweren　Anker　sich　bindend，　dass　dieser　ihn
　　　sicher　in　den　Tod　ziehe．
　，，K（）－ee　c（229　der　chinesische　Held　，，　Hsiang－yiL　“e29　hat　in養ber　70　Kampfen　immer
　　　gesiegt；aber　zuletzt　wendet　slch　sein　Los．　Von　Feinden　v∂IZig　umdrlingt，　ist
　　　der　Tod　ihm　gewiss．　，，　Schlag　mir　den　Kopf　ab，　wenn　du　dir　einen　Namen
　　　machen　w沮st“，　ruft　er　dem　Feinde　zu，　Aber　dieser，　noch　jung　und　der　Dinge
　　　ungewohnt，　zδgert．　Da　haut　sich　Hsiang．y口selber　den　Kopf　ab　und　gibt三hm
　　　（］enselben．　　Erstarren　machende　Schau，　fernromantisches　China．
，，Tanifeδ“（，，　Zu　Ta1！“）230．　Eiseme　Regel　gebietet　den　frommen　Bergasketen
　　　（Yamaろμs厄），　dass　bei　ihren　Bergersteigungs－Pilgrimfahrten　kein　Kranker　d｛e
　　　hei1三gen　Stiitten　betreten　oder｛iberhaupt　dabei　sein　darf．　　Erkrankt　einer，　so
　　　muss　er　ins　Tal　geschleudert　werden．　Der　kindlich－jumge　Matsuwaka斑wi王l
　　　seiner　kranken　Mutter　zugute’rcitwil1fahrten．　Der　Me三ster　der　Yagnabushi
　　　r飢　dringend　ab；zu　hart　sind　die　Anforderungen，　zu　streng　die　Yafazabzeshi－
　　　Ordnung．　Doch　一　A1王es　oder　nichts！一一　Matsuwaka　wandert　mit．　Er　erkrankt．
　　　Er　wird　zu　Tal　gestossen．－Der　Dichter　aber　bleibt　bei　diesem　Nichts　nicht
　　　stehen．　Auf　wunderbarste　Weise　wecken　Hi抽n王ische　den　Toten　wieder　zum
　　　Leben．
Geme　greift　der　Nδ一Dichter　bei　dieser　Endspie1－H＿atarafei－Schaee　zum　mythisch－
fernen　Ch至na　und　dess飽Motiven　und　Fabeleien．
，，Ch∂ry∂‘‘（chin．“Chang－liang‘‘）232，　welcher　danach　Kaiser　Han－dsu　233　die　Herr－
　　　schaft　begr6nden　hilft，　eriernt　tief　in　den　Berg頭　beim　Gelbstein－Herzog
　　　（Huang－shih－kung，　jap．　K6sekk△）234　die　Geheimnisse　der　Kriegskunst，　wird　2n
　　　den　Wildstrom　gestossen，　k麺pft　mit　dem　Lintwurm　in　grossem　Hataraki．
　　　Probe　tiber　Probe　folgt，　bis　er　die　Geheimnisse　meistert．
，，SJzδ一leacn　《（chin．　Chao－ch養n）235，　diese（andere、）｝lelena　des　Ostens，　wird（T’un9－
　　　ch’ien－Kangm．u　L’36　zufolge）　von　dem　chinesischen　Kaiser　zur　Besiegung　des
　　　Feindes　dem　Herrscher　der　Humen（Hiungnu）237　geschenkt．　Heimweh　und
　　　Kummer　ist　ihr　Los．　Die　fernen　armen　Eltern斑fen　mittels　Zauberspiegel
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　　　　　　　　　　　ihr　Bild；ihr　Geist　erscheint；ihre　wunderbare　Sch6nheit　wird　voll　offenbar
　　　　　　　　　　　－一　dies　eben　die　Schau　一　indes　dei’Hunnenkδn輌g　schauerlich－wild　und　teuf1三sch
　　　　　　　　　　　erscheint．
　　　　　　　　，，No－mori’“238，　der　mythische，，　Feldwart“，　gibt　im　kosmischen　Spiegel　gewaltige
　　　　　　　　　　　Schau　und　ldsst　so　d頭vermisstelユLieblingsfalken　wiederfinden．
　　　　　　　　，，1〈appo‘‘23’t　der　myth豆sche　Fischmensch（Nj）（1es　Landes　Tang，　wird　gezeigt．
　　　　　　　　　　　Vの　einem　Fischer　gefangen　genommen　und　freigegeben，　erweist　er　seine
　　　　　　　　　　　Dankbarkeit　unter　grossem　、ifataraki，　Schatzperlen，　G16ck　ftir　taus飽dma1－
　　　　　　　　　　　zehntausend　Herbste　bringend．
　　　　　　　　　，，Aヵ2α鰯o，　die”Meermaid“（bezw．　Fischer三n）ist　die　Schau：der　Sage　zufolge
　　　　　　　　　　　Mutter　des　grossen　gllickhaften　Fujiwara　Fusazaki　2ii，　st世zt　sie　sich　dem
　　　　　　　　　　　Sohne　zugute　in　das　Meer，　dringt　in　des　Meerdrachen－Kδnigs　Palast　ein　upd
　　　　　　　　　　　raubt　das　unvergleichlich　gltickbringende　Drachenjuwel．　Aめo力η’舵als　Drachen－
　　　　　　　　　　　jung．frau・
　　　　　　　　　，，Genzai．　Shichimen　“　242　Das　Schlangendrachen．Weib　vom　Siebenfalt－See　wird
　　　　　　　　　　　durch　Nichiren’s　223　Verktinden　des　allen　Lebewesen　Buddhaschaft－bringenden
　　　　　　　　　　　Hokkeky△2’14　er16st．
　　　　　　　　　，，乙Xleai　ct（，，　Kormoran－Fischer　“）‘215－Das　eigentUmliche　Fischen　mi亡　Hilfe　der
　　　　　　　　　　　Kormorane　ist　das　Schau－Motiv．　Gesteigert　wird　es　durch　buddhistische
　　　　　　　　　　　　Sicht：Tδten　der　Flsche，　Fischeri　an　geweihter　St飢te　bringt　doppelt　Unheil－
　　　　　　　　　　　　doppelt　Unteil　Vergeltung・　Buddha－Wort　erlost・
　　　　　　　　　，，Shari’‘‘246，，　Reliquie　“sucht，　in　Dδrfler－Gestalt，　der　schnellf｛issige　Teufe1（Sokee．
　　　　　　　　　　　　sliitSieki）　“”’i7　zu　rauben．　idateiz　i63，　welche　einst，　als　dieser　Teufel　den　h　1・Zahn
　　　　　　　　　　　　Buddhas　stehlen　wo正1te，　die　Reliquie　rettete，　zeigt　wieder　sich　hi1freich，　steigt
　　　　　　　　　　　　vom　Himmel　nieder，　hetzt　das　gewandte　Teufelchen　zu　seltsamen　Sprungen　一一
　　　　　　　　　　　　fast　Kptbgen－artlg　wird　die　lustige　Schau．
　　　　　　　　　，，1〈olea］’i　“（”Der　kleine　Schmied“）2エ8．　Der　bertihmte　Schwertschinied　Munechika　：’ig
　　　　　　　　　　　　soll　ein　（lem　Kaiser　im　Traume　angezeigtes　Schwert　schmieden．　　Doch　fehlt
　　　　　　dem　Meister　der　Schmiedegeselle．　Gottvertrauend　geht　er　zu　seinem　Stamm－
　　　　　　　　　　　　tempel　des　Inari　250．　　Ein　Junge　stellt　sich　ein　und　will　ihm　he正fen，　und
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　　　　　treffJ．ich、　schmiedet　dieser　k工elne　Gese］　1e　一（｛．　i．　C　ott　Inari　selbst　ist　es，（1er
　　　］、zusammen　mit　dem　Schmiedemeister　das　Schwert　schmiedet．
　　”Sltbj∂“chin．，，　H『sing－hsing“25正（der　Geist　des　Weines，　Sh）verleiht　dem　kindes－
　　　　　1iebenden，　gastlichbewirtenden　K△fu（Kao－feng）252　das　Krtiglein　nieversieg鋤deR
　　　　　Welnes，　Segen　flir　Kind　u且d　Kindeskinder．
　　，，Taihei－slZbjb　“　2s3　Erweiterung　des　N6，，　Shbj’∂‘‘．　Mehrere　Shb7’b　kommen．　Tanz
　　　　　und　Reigen．
，，Matsuyanza－no－Jeagami“（，，　Spiegel　von　Matsuyama　“）254．　Die　sterbende　Mutter
　　　　　gibt　dem　Tδchterlein（lfohαta）den　Sp三ege1，　darin　werde　es　immer　die　Mutter
　　　　　erblicken、　　Die　Stiefmutter　f｛irchtet　heimlichen　Zauber．　　Dle　zarte　Unschu1d
　　　　　des　im　．　Spiegel　sich　selbst　sehenden　und　damit　die　Mutter　zu　erblicken　giak－
　　　　　benden　Madchens，　kommt　zu　Tage－zarte　Endspie1－Schau．
　　，，S解gi“tt（，，　Reiher‘‘Sh）255），　der　reine，　schneeweisse　sch6ne　Voge11江sst　sich　aus
　　　　　himmlisc．hen　Hδh頭im　Garten　des　Hlmmelssohnes　nieder．　Dieser　eyblickt
　　　　　ihn　und　ist　von　ihm　dermassen　entz養ckt，　dass　er　ihn　immer　in　seiner　Nahe
　　　　　wissen　mδchte　und　einem　Beamten　gebietet，　d飽Reiher　zu　fangen．－1）as　N6
　　　　　entwickelt　sich　dahin，　dass　den　freien　Vogel　der　Himmelsso畑doch　wieder　in
　　　　　die　Hδhen　ent田sst．一一Ein　Nδhδchster　Sch6nheit，　edelster　Schau．
　　，，Yanza－uba‘‘256　，，　Die　Bergalte’‘（vgL　Berchta，　Frau　Ho1le）．　Eine　1m　ganzen・
　　　　　Lande　und　besonders　in　der　Hauptstadt，　bei　Hof　und　Gesellschaft　wegen　ihres
　　　　　y鋤α一％ろa－Tanzes　gefeierte　Maid　mδchte　doch　selbst　einrnal　die　wahre　Yama－
　　　　　uba（Nl）und　deren　Tanz　er玉eben．　Und　das　geschieht　tief　1：n　den　Bergen　und
　　　　　wird　zu　einem　urgewa掘gen　Tanz　aller　Natur．
Kap托el　IL．　Ze江Hche　un（16r斑ehe　Entfal加ng　der　N6　un｛i　ihrer　GeStalten．
　　　　　ln　ihren　Gesta王ten　und　dem　die　Gesta｝t飽Umgebenden　geb頭die　Nδhinsicht－
　　lich　der　Geschichte　des　Nδeigen垣m正iche｝linweise．　Obwohl　d1e　Nδ，　wie　erwtihnt，
　　2n　ihrer　grδssten　Mehrzah正in　jener　Hochb正6tezeit，　der　Muromachi－Zeit，　um
　　Kwanami　l　und　Seami　2　her　entstanden　sind，　geben　sie　so　doch　auch　gewisse
　　I？lngerzeige　hinsichtl｛ch　des　Wann　und　Wo　ihres　Werdens　und　Entstehens　und
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gelege批1ich　auch　hinsichtlich　des　Zα257（der　Nδ一B丘hne　und－Schulrichtung）und　end1ミch
auch　des　Ortes，　da．sie　aufgef6hrt　worden　sein　m6g頭bezw．　da　sie　beheimatet
sind・　In　diesem　Sinne　mδgen　einige　registrierende　Notizen　wertvoll　sein．（Sん飽．
Gestalt　bezw．　auch　die　erst　unkennt：［ich，　dann　als　NocheTti’飽in　volier　effenbarung
erscheinende　Hauptgestalt　ist　im　Folgenden　nicht　immer　eigens　mit　Sh　bezw．　Nj
bezeichne助．
　　　Auch　die　Quellenschriften　geben　in　ebengenannter　H鎗sicht宜inweise・　　F6r
zahlreiche　Nδ　geben　sie　den　festen　Zeitpunkt，　vor　demぷeselben　nicht　entstanden
sein　k6nnen．　Die　Nδgehen　Hand　in　Hand　mit　den　anderen　grossen　Schδpfungen
der　Dichtung　und　Literatur，　und　indem　diese　letzteren，　insbesondere　die　grossen
Erz乏ihlungswerke　Abbild　und　Ausdruck　und　Wiedergabe　der　Zeitalter　und　ihrer
Erfahrungen　und　Eriebnisse　und　ihrer　Gestalten　siDd，　so　gehen　die　Nδ　bis　zu
hohem　Ausrnasse　den　Zeitaltern　parallel，　und　die　gr6sste　Mehrzahl　der　N6－Gestalten
wird　man　aiso　hemach　bei　der　nachfolgenden　Darlegung　der　Quellenschriften
vorfinden，　so　dass　sich　hier　an　dieser　Stelle　erttbrigt，（iiese　Gestalten　ausf｛ihrlich
zu　nennen　und　einzeln　aufzuzahlen．　Was　diese　Gestalten　betrifft，　so　verweisen
wir　also　aus（五rUcklich　auf　den　Abschnitt　Quellenschriften．
　　　Das　japanische　Schrifttum　setzt　erst　mit　der　Festland－Rezeption　unter　Sh6toku
Taishi　2’ss　in　der　Asuka－Zeit　ein　und　entwickelt　sich　lebhaft　erst　in　Nara－und
beginnender　Heian－Zeit．　　Uber　ein　Jahrtausend　Urjapan－Geschichte　geht　（le］n
、orher．　Das　einsetz飽de　Schriftturn　bemuht　sich　zwar　sofort，　dieses　Vorhergehende
UrtUmliche　festzuhalten，　das　Jahrhunderte　hindurch　m｛三nd鼓ch　tradierte　Gut　nun
schriftlich　zu　fixieren．　AIlein　eine　grosse　Menge　von　Gestalten　h江ngen　g1今ichwoh1
（wie　wir　sagen）gewissermassen　in　der　Luft．　Sie　sind　a1lgemeine　Mythen－und
Sagen－Sphare，　urtumliche　Glaubensvorstel！ung　und　Ahnliches　mehr；fester　Quellen－
schrift　kann　man　sie　e五gentlich　nicht　zuweisen．　Gesta1総n　des　Japanisch－Urreli－－
giδsen，　bezw．　des　mit　Slzin．tδ肺II道（『Gott－tum）Bezeichneten　s三nd　hier　vor　allem
zu　nennen．
　　　Deutlich　hebt　sich　dann　im　Bereiche　des　N6，　auch　wo　ke垣e　direkte　Que至1en－
schrift　zu　nennen　元st，　d｛e　Entwickiung　von　deユn　Urzustande　zu　der　Zeit　der
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　　Rezeption，　zu　Asuka－，　Nara－und　Heian－Anfangs－Zeit　hervor．　Die　noch　spilter鐙
　　Zeitalter　zeigeri　sich　dann　deutlich　in　den　Quellenschriften　gespiegelt，　und－dort
　　suche　ma1ユ　vornehmiich　dieser　Zeita！ter　Gestalten、　　Freilich　bleibt　auch　da　nock
　　maDChes　wle　Sm　Unge∫ahren，　entsta】nnX　etwa　gewiSSe主，　vielleicht　ungeschriebener
　　Tempel“berlieferung，　ist　一　parallel　der　Urzeit－MythensphZtre－nunmehr　g1蕊ubige
　　TempelSphare・
　　　　　Mit　der　Rezeption　d血gt　za勉1reich　Chincsisches　herein．　Wie　im　Abendlande
　　die　Gestalten　der　Antike，　so　werden　diese　cllinesischen　Gesta支ten　ins　Japanische
　　mitherein　Ubernomm頭．　Dem　die　Feme，　das　Ganz－andere　und　Romantisch－
　　Ungewδhnliche　liebenden　Dichter　s輌nd　diese　China－Motive　besonders　willkommcn．
　　Auch　djese　Gestalten　suche　man　in　der　Quellenschriften－Darlegung　（siehe　unter
　　，．Chinesisches‘‘！）
　　　　　Sind　im　Fo］genden　bei　N△der　Fr6hzeit　Zeitangaben　hinzugefligt，　so　w元11　dies
　　Dur　sagen，　dass　dies　N6　in　seinem　jetzigen　Zustande　in　dieser　Zeit　angesetzt　ist，
　　nicht　dass　es　etwa　in　fr｛元herer　urspr｛inglicher　Fassung　in　dieser　angegebenen　Ze琵
　　spielt・
a）Urzeit．　Urreligi6ses；肺道Shin－t∂；lzumo，　lse
　　Kemzelle　Yamato，　geschichtliche　Begr面dung　des　Reiches　durch　Jimmu　Tennδ；
　　wechselnde　Residenz．　　Es　erscheinen
　ユ）ハTb”．E〃z〆259（1），　Ort：Ise鵬Zeit　Junnln　Tenn6　26i（759－一一764）：Amaterasu－
　　　　6mikami　262（Nj），　Uzume　no　Mikoto　233（Nz），　Tajikarawo　no　Mikoto　26・x（Nz）
　　　　（mit　eigent6mlichen　Verschied頭heiten　in　der　Auffassung　der　N6－Richtungen）
　2），，M飢05κso‘‘261．）（1）Ort　Ise　2“，o：An　dem　h正．　Reinigungswasserfluss，　wo　der　Pilger
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
　　　　ergyiffen　von　Amaterasu－Omikami　262　vernimmt　und　sie　selbst　erwartet，　erscheint
　　　　nur　Cott　Oltitama　2G“”a，　Vorstufe　voller　Theophanie．
3）”Az吻i“266（1）die　Ur元nse1：die　We1t－erschaffenden　Urgottheiten｝zanagi　‘261　und
　　　　Izanami　267，　mannlich　und　weiblich．
　4）”0グoclzi“19G（V）：Susanowo　no　Mikoto　19了，　der”wilde　St6rmische（Mann）des
　　　　Himmels“（W），　d頭，，　Lintwurm“besiegend，　die　Ma輌d　Inadahime　193（1〈ohata）
　　　　befrc　iend，　die　Eltem　AshinaZttchi　i・99（Sh）und　Tenazuchi　20ci（Ts了πのer1δsend．
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5）”G¢フ吻瞬“298（1）Ort　Atsuta　2sg：Yamato－takeru　no　Mikoto　213　als　Wiederkehr
　　　Susanowo　no　Mikoto’sユ97，　Genday6　2s8　a！s　Wiederkehr　Ashinazuchi’s　19s；Tachi－
　　　bana－hime　270（Nz）als　Wiederkehr　Inadahime’sユ98．
6），，1〈usanagi‘‘212（V），，　Grasm泣heschwert‘‘：Yamato－takeru’s　Geist（Nj）2丁3，　Tachi－－
　　　banahime’s　G．eist（Nの2了o．
7），，Kas；zima“2？1（1）Ort　Kashima，1｛itachi　272：Takemikazuchi　273（Nl），　der　Wegbe－
　　　reiter　ftir　den　auf　die　Erde　niedersteigenden，　sie　in　Besitz　nehmenden　Ninigi　no
　　　Mjkoto躍，　Enkel　der　S◎n1ユengottheit　und　Ahn　des　Tenn△－Geschlechts．
8），，Kamo‘川26（1）bei　Kyδto　Vf．　Zenchil〈u　275：die　mit　Ise　260　rangierenden　Kamo－
　　　Gottheiten（mit　Verschiedenheiten　der　Auffassung）；Wake－ikazuchi　27S（Nl），
　　　Tenny◎277，　Nz　sQ！
9），，S励η％s厄“2Ts（1）Ort　Kazuraki－Kamo－Schrein2了9，　Yamato：Koto－shiro－nushi　no
　　　　　Kami28〔｝．
1◎），，Sα”幼o為o“281（1），，　Widerspeer“，飯t　Tatsuta－yama　2s2，　Yamato．　Takimatsuri．
　　　no．Kami283，，　Wasserfa1LWeihe－Gott“（Nj），　Tennyo　277　Nz．
1／），，Tats3ita　‘‘281（1V　bezw．1，　IIL　Vf．　Zenchiku　275）Ort　Tatsuta　2B4（Drachenfeld）
　　　Yamato；Gottheit　der　herbstlichen　Ahorn－Pracht　Tatsuta　no　Myδjin　28s．
］2），，Saho－YaMa　‘‘　286（1）Ort　Saho－yama，　Yamat◎：Frglhlingsgottheit　Saho　一一　hime　257．
13），，Tama－no－i‘‘　2ss”Edelsteinbrunnen“des　Meeresσ，　Ort　Drachenpalast　des
　　　Meer－Drachenk6nigs）：1）rachenkδ垣g　Ry6－6259，　se2ne　Tδchter　Tama－yorl－liime
　　　（Tsee7’の23G　und　Toyo－tama－hime（Sl）291，　GぬHohodemi　no　Mikoto（W）232．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ
1・1），，TakasagQ‘‘293（D　Ort　a）Takasago，　Harima　ag・t　b）Sumiyoshi　295　bei　Osaka：der
　　　Meergott，　der　Lichte　Gott　von　SuncLiyoshi．
15），，FJaiverakuten“（1）（po1ot’ien）297：der　Sumiyoshi－（Meer－＞Gott　236，　sQ！
16），，．1〈insatste　“　29s（1）Or之Fushimi　299　bei　Ky6to；vordem，，　Fushimi“：Gott　Futoda－
　　　ma　300（Nl）．　Abgeschafftes　anderes　Nδ，，　Fushimi“：der　Alte　von　Fushirni
　　　erscheinend．
1ア），，　Mab”secno（zのo“”°1　bei　Kyδto．　Matsuno（w）◎－Got亡heit（Nj）3°2．
18），，1〈oha7’i‘‘218　（V）（Ort　Ky6to，　Zeit　Ichij△Tenn6（987－1011）3e3：Inai－i，　s．　o！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パユ9），，1zoα．吻％¢“3e4，，　Felsenschiff‘c（1），　Ort　Osaka－Bucht，　Sumiyoshi　295，　wo　die　Mythe
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　der　mit　dem　Fe1senschiff　nach　Naniwa－Osaka　kommenden　Ama　no　Sukune　3c5
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　　　im　Vordergrunde　steht；es　erscheint　der（Meer－）Drach飽gott　；los）．
ΣO），，Kasziga－Rptaj’魏‘‘307（V），，　Drachengott　von　Kasuga‘‘（Nara）rat　dem　buddhi－
　　　stisch田My△－e　30s　ab，　nach　lndien　zu　wallfahren，　da　ATara（Japan）genug　biete．
21），，Ifu　se　noto　‘‘309（1）Ort　Amanohashidate　310：Drachengott　Nj，　Tennyo　277　Nz．
22），，Mekari‘‘31t（1）Ort　Nagato　312，　Vf　Z飽chiku　2了5：Drachengott　Nj，　Tennyo　2了7　Nz．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
23），，SJzirahige“313，，Weiss－Bart“．（D　Ort　Shirahige－Schrein（Omi）：Shirahige－
　　　Gott（Nj），　Tennyo　277　Nz．
2り，．Cん漉zφμsゐ初2〆‘6（1）Biwa－See迂nse1：Drachengott　Nj，　Benzai．ten　i6アNz．
25ノ，，Z魏03厄〃zが7（1）bei　Kamakura：Drachenrnund－Gott　Tatsu－no－kuchi　ito！簸yδ∫in3王th
　　　Nj，　Be1ユzaiten　167　Nz．
26），，M勧α“315（1V）der　uralte　Miwa－Schrein（Yamato），　dess飽‘Allerheiligstes　noch
　　　heute　der　Wald，　der　Berg　se正bst（mit　seinen　999　Windungen－Ttilern）ist：der
　　　Lichte　Go柱v皿Miwa（Nj），　n良chtens　menschlicher　Maid　nahend．　Wafei：
　　　Gembin　Sozu　316，　Zeit　Anfang　He］an，　sQ！
27），，Kacaraゐi‘‘317（，，　Rankenburg‘‘），（Ill）Yama加：we沁1三che　Gottheit（江α2πどNl），、
　　　einst　durch　En　no　Sh6kaku’3is（geb．634）gebannt．
　　　　　　　　　　　　　　　　　ム
28），，Shiga‘‘　319（亙，　Omi）：der　Lichte　Shiga－Gott（Nj）．
29），，fflnzuro　“”Eiske豆1er‘‘3£oぱ），　deren　es　schon　in　Frdhzeit　viele　gab．　Vf　Miya－
　　　masu　321，　verlegt　nach　Tamba　322，　Himuro．yama　323，　nordwestlich　von　Ky6to二
　　　Ilimuro－Gott．　　Zeit　Kameyama－in　32・1（13．　Jahrhundert）．
30），，ひ％o一脚鋤ぴ325（，，Kormoran－Weihe‘り1，0rt　Keta　326（Noto）：der　ll，ichte
　　　王（eta－GOtt　327　Nj，　KornユOran　Koka’ta，　1｛aChijin～gyOkUden　323　NZ．
31），，乃φ一sα〆‘329，，Berg　Fuji　“（1）：Fuji－Berggottheit　330　Nj；Tennyo　L7T　Nz．　Gewiss企
　　　Unklarheiten，　wer　denn　am　Fuji　herrsche．
32），，Yumi－　Yazvata‘633x　，，　Bogen－acht－Banner　“　（1）．　　Ort：　Hach輌m．an－Tem．pei，　Oto－
　　　koyama　20e　bei　Kyδto．　Man　erwartet　Hachiman，　den　Seelen－　und　Kriegergott、
　　　es　erscheint　aber　一一　sekundきtre　Theophanie　一一　der　Kora－（oder　Kawara－）Gott　332
　　　d．i．　Take－uchi　no　Sukune　9，　der　Methusalem　japanischer　Historie，
33）　，，ffbゾ6－gazva　“10　（1）　，，　Fluss　der　Freilassung　des　Lebendigen　“　Zeit：（buddhisti－
　　　sche）：日δ」δ一Feier（erstmals　berichtet　Shoku－Nihongi）333“Nj　Tak領chi　llo　S波une　g－
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　　　　　　　34），，Ybrb‘‘334（1）。Die　Alten，　d．　i．　Eltern　ntihren“，（Ort：Y6rδ一Wasserfa11，　Tado－
　　　　　　　　　　　yama　335，　Mino，　Gifu－ken，　Zeit：Y＆ryaku33fi，　bezw．　Gensh6－Tenn△337）：Nj　Berggott．
　　　　　　　35），，Yama－eeba‘‘250（，，　Berg－A正te‘‘）（V）Nj．　Ort　Agerogge．7zo．yama　338（Echigo）．　Vf
　　　　　　　　　　　Seami，　komponiert　um　den　Yama－uba－Tanz．
　　　　　　　　36），，Ne2ame　‘‘3；19，，　Schlafen－Erwachen　“（Ort　Nezame，　Kiso）339．　Nj：Der　Alte－der－
　　　　　　　　　　　Dreifachen－Wiederkehr　Migaeγi　fzo　Oleinが90．　Nz　2　Dracheng6tter，　Tennyo．
　　　　　　　　37），，D∂7⑳句’i‘‘341（1）　Hashi－dera　342（Kawachi）：Nj　Shiratay6　n◎　Kami　343，　Nz
　　　　　　　　　　　7迦砂0277．
“
　　　38）。んηs吻α〃2α“41（b・i　Ky6t・）・N・K・t・ute－n・－k・mi…，・K・m・・i－n・－k・mi（Kinder．
　　　　　　　　　　　schutz－Gott）345　Nj．　Zδ6－gongen346（dieser　auch　in　Kuzu　34了V）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　　　　　　　39）”仇フ吻α‘d2（Osaka）1：Nl．　Wani（Geist）11，　Nz　Kono－saku－ya－hime　348．
　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　　　　　　　40），，Oyashiro‘‘3絃，，　Der　Gτosse　Schrein　‘‘（1）von　Izumo，　einen　wahren　Olympos
　　　　　　　　　　　der　Gottheiten　darbreitend：in　dem（im　ifbrigen　Japan）”g6tterlosen　Monat　‘c
　　　　　　　　　　　（10．）versamme工n　sich　alle（Shintδ一）G6tter　Japans　in　Izumo．　Nj：der　hδchste
　　　　　　　　　　　G◎tt　von　Izumo，　Nz　Drachengott，　Crennyo　2？了．
　　　　　　　　　Die　grOsse　Mehrzahl　der　hier　oben　aufgef養hrten　Nδkδnnen　bezeichhet　werden　als
　　　　　　　　　．a11gemeiner　Mythensphtire　entstammend　oder　aus　TempelsphtGre　heraus　entstand頭．
　　　　　　　　　Dabei　mag　bei　d頭in　der　G6tterzett　spielenden　oft　auch　auf　die　alten　Reichs－
　　　　　　　　　geschichten，　insbesondere　auf　Ko　jiki　3se　und　Nihollgi　351　hingewiesen　wer由n，　z．　B．
　　　　　　　　　bei　26（Kojiki，　dem　es　aber　doch　nicht　folgt）．，，　Mimosus　o“265（2）mag　Zusamコe刀一
　　　　　　　　　hang　mit　Yamatob1me－ki　3520der　gar　mit　Jim6shδt6ki　353　haben，，，　Iwafune“3c4　mit
　　　　　　　　　Manyoshd－Gedicht，”Shirah．ige“313　in砲s¢mit　Taiheiki　35↓，”Mekari‘‘311　steht　in砲sε　’
　　　　　　　　　Kojiki　350　und　Nihongi35正nahe．　Zu，，Genday｛h《‘2s8　vergleiche　man壬leikemonogatari355
　　　　　　　　　und　Genpeiseisuil〈1　356．　，，　Takasago‘‘293　ist　mit（lurch　Kokinsh盒357　bestimmt．　Haupt－
　　　　　　　　　stadt．Erz註hlung　wirk亡in，，　Kokajl“24B．　Tempelerztih正ung，　we1che　Altes，　m6ndlich
　　　　　　　　　Tradiertes　niederschrieb，　wirkt　in　，，　Kamo‘c　l2δ，，，　Kinsatsu　ct　298，，，Enoshim．a　i‘7，　lokale
　　　　　　　　　Tradition　in，，　Nezame　“340，，，　Kusenoto；c　309，，，　Shironushi‘‘2T8．
　　　　　　　　　　　　Mehrere　der　aufgef6hrten　N△charakter三sieren　sich　schon　durch　ihren　buddhi－
　　　　　　　　　stischen　oder　stark　l〈onfuzlanisehen　る＞inschlag　als　Nach－Urzeit－－N6　（33，20，　auch
　　　　　　　　　21，23，24，25）bezw．　auch　durch　den（）rt（Ky6to：8ほ8，32，33）．　　ln，，　Chikubushi－
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nia　‘‘　6α）erscheint　die　buddhistische　Liebesgδttin　BC’nzaiten　i・97，　welche　aber　wohl
eine　Metamorpbose泣erer　Gottheitsgesta1ピist（auch　in“翫oshim．a“　？，，，Ur◎ko－
gata‘“8）．　Einem　weiten　niythisch飴　K・t“eis　gehδren　der　Bacchus－g王eiche　Saufteufe！
in　，、　beyama‘‘217（V）、　die　Circe－gleiche　Teufelin　in　，，　Adachigahara　‘‘222（V）an．
Mit　dem　Spiele，，　Raiden“22’L（V，，　Blitz－Donner－Gottつkommen　wir　deutlich　in
Ky6to－d．　i．　Sugawara－Michizane－Sph泣c．－Voll｛ssage　und　Vo王kslied　spieit垣
，，Funabashi‘‘（IV）「46．，，　Motomezuka‘‘σV）聖
　　　　Gestalten　aller　Glaubenszeitalter　sind　die　Ilimmlischen：a）Tennin天人（Ge一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
schlecht　nicht　eindeutig　bestimmt）：，，Yoshino－tennin‘‘（III）：358；auch，，｝lagoromo‘＜
（III）55　mag　hierher　gezahlt　werden．　b）天女Tenayo　27i　himmlische　Maid，　Him－
melsfee（8．10．21－23．29，31，36，37，40　u．δfters）．　Urmythisches　Wesen　ist　auch
der　Tengn　天狗　，，1－limmelshund　“：Funftspiele　，，　Daie“23ff，，，Kurama－Tengu‘‘359，
”Kurumazδ“3ee，”Matsuyam．a－Tengtt　‘‘361．
　　　　Drache　bezw．1）rachengott　gehδrt　der　Mythe　des　Ostens養berhaupt　an，　und　so
begegnen　wlr　demse正ben　auch　in　den　chinesische　Motive　bringenden　Nδ一Endspielen
，，Ch6ry△‘‘232，，，Genjδ‘“　362，，，　lkkaku－sennln‘‘1了8（s三ehe　Ausf8hrliches　bei　，，　Quellen　“
”Chinesisches‘‘！）．
　　　　Charakteristisch　ist，　dass　die　hier　genannte　GrupPe（Gδtter，　mythische　Wese1〕）
fast　ausch］iess藁ch　den　Erst－　und　den　Endsp1elen　zugeh6ren．
　　b）　Rezeptio】tl．　　Ko］nfllE豆anj．S¢hes，　Buddilistisches．
L　S白fe：Asuka－Zeit，　Yamato；Reichsregent　Sh6toku　Taishi　2：）s，　Aufnah］ne　改s
　　FestltindiEchen，　des　Konfuzianischen　wie　des　Buddhistischen，　Erwachen　zur
　　eigenen　Volkspersonalitat．　Der　Tradition　zufolge：Beginn，　Gr｛元ndung　der　N△：
　　Shin　n◎　Kawakatsu　363，　H6ry食ji－Nδ一B□hne．　Einige　wenige　Nδweisen，　Ort　und
　　Inhalt　nach，　in　das　Yamato　dieser　Epoche．　Vor　aliem．　berlihmt　ist：Ch合j6－
　　hime　89（Nj），　Weberin　der　vielbestaunten，　im　Endspiel　，，　Taema‘‘88　gepriesenen
　　Taema－Manclala　88　des　Taema－dera（Yamato）；in，，　Hibari、yam．a“（IV，　s．　o！）ist
　　diese　Hime　noch　ein　Kind．　In　註hniiche　Zeiten　weist　das　die　vom　China．
　　Fc．stland　hertlberkom＿pnend四Urweberinnen　preisende　Erstspiel　、　1〈mreha‘’13．
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2．Stufe：Nara－Zeit　710－784，　erstmals　ほ11gerandauemd　feste　Residenz．　H6he　der
　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　Vereingung　von　O4δ繰（Regnum）und　ffbdδ　3s「）（Sacerdotium）．　Offizielle　Musil｛．
　　und　Schauspiel－Gilden．（Ausfdhrliche　Dar1喰ung　an　anderer　SteHe！）　E｛nlge
　　wenige　Nδweisen，δrtlich　und　inl　alt’lich，刀ach　Nara：”Uneme‘‘　366（m，　Vf
　　Seami），，，　Kasuga－Ryftjin“（V，　s．　o！Seami），，，　Daibutsu－Kuy6‘‘367　bezw．，，　Nara－
　　mδde“367（”Nara－－Wa！lfahrt‘‘，　zur　Augenδffnung　des　Grossen　Buddha，　Nl
　　Kagekiyo　71）．－Zahlreich　sin（］f｛lr　Jahrhundei’te　die　Nδ一Auff｛ihrungen　m　Nara，
　　besonders　gelegentlich　des　Feuerbrand－Rituals；　auch　als　Ky6to　die　aktuel正e
　　Haup亡stad亡geworden　ist，　beh雄Na王・a　noch　immer　Ruf　und　Gewicht　als　Ur－und
　　Tempel－Nauptstadt．
3・Stufe：1－leian－Kyδto（784　ff），　die　dauernde　Hauptstadt，　die　Zentrale．　Nahezu
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　　alles　Nδspielt　in　und　bei　Kyδto，　bezw．　in　der　nahe－verbundenen　Osaka－Suma－
　　Gegend．　　E（10・．Tδkyδ　ist　noch　unbekannt，　nicht　existent．　　Kamakura．　das　Vor＿
　　T6kyδ　（1angsam　seit　1192　namhaft　werdend，　seit　n良mlich　Yoritomo　Sh6gun
　　geworden，　es　als　Residenz　erw義hlte）ist　im　Nδsp江rlich　vertreten．　1．s　ist　St註tte
　　der　Beeke，　der頭　面teresse　zun2ichst　nicht　D元chtung　ist．　　Auch　nur　als］3ild　und
　　Motiv　f6r　das　in　Zentraljapan　zentrierende　Nδkommt　Kamakura　und　Vmgegend
　　erst　langsam，　und　dann　noch麺11？．el’splirlich　ln　Betracht，　Wie　der鋤zigartige
　　Berg　Fuji　seine　Verherrlichung　im　Nδ　findet，　so　auch，　wenn　auch　weit　spater，
　　die　eigenartige　Kamakura－nahe　Meer－lnsel　fs）noshima　7（s．　o！）．
　　Nach　dem　Abklingen　der　Heiize－Held四k江mpfe　ist　es　das　wie　Vuikanausbruch
　　erregende　Soga－Geschehen，　welches　ei鵬Zeit　Iang　die　Auf］笛erksamkeit　aller　auf
　　sich　zieht　und　die　il’ls　δstliche　Japarx（Ha　1〈one　s6s，1？tzji－Gegend）flihrenden　Soga－
　　　Nδ　erweckt．
　　，，仇c万．％o．ゐゴ“72ftihrt　nach　Kamakura　und　zeigt，　zugleich　mit　dem　para正1e正en
　　N△T∂ei（IV），　die　Gestalt　des　incognito　Lancl　und］3erge　durchwandernden　Hδ」δ
　　Shil｛ken　Tokiyori　3sg．（1226－1263）als　Saimy6ji＿ny食dδ369．
　　　　1｛eian．Kyδto，　das　ist田11e　der　Nδ．　1）a　ist　kaum　ein　sch6ner　oder　namhafter
Platz　ringsum　das　zur　Residenz　gewordene　Ueian－Ky6to，　der　nun　nicht　von
den　Nδ．Dichtem　im　N6　verherrlicht　wぱde：wie　wir　soeb頭　schon　genannt，
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　　A？uSiZZ；YaMα　‘mit　seinen　Bergschluchten　und　Stromsc上nellen・dessen　Kirschbluten－
　　pracht　der　Ky6to－1）三chter　nun　als　derjenigen　Yamato’s　ebenbtirtig　r6hmt；unwei亡
　　davon　，，」lfatsuno（w）ぴ‘301　mit　seinen　volksbeliebten　Festen；，、lfafno“　i2s，（］essen　Gott－
　　heit　den　Ruf　gewinnt，　getrennte　Liebende　wieder　zu　vereinen（”Minazukibarai“127）；
　　，，脇クzsatszt‘‘298　bezw．，，　Fushimi‘‘；Otoko－yama　20g　rnit　se輌ner　Hachiman－Vereh・rung．
　　（（，，Yumi－yazvata‘‘331），、ffゾjegaWctL　i〔り；，，C1励μb〃sゐ物∂‘6，　die　liebliche　lnse1　im　Biwa一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　See；，，　Shirahige“313　und，，　S㌘iga“319　i　n　Omi；，，　SカiTe｝・zzeshi“（1）2τ6　ist　wle　Wettstreit
　　（1es　Kamo　von　Yamato　mit　dem　der　Ky6to－NSミhe；，，　Mどidera　“，　der　Tempel　un．．
　　geztihlter　Nδ一Auff最hrungen　in　Biwa－See－Nahe元st　gleichfalls　im　N6　verherrlicht．．
　　ebenso　wie　Berg　und　Tempel　Hiei　37°（”D磁⑫ぢ‘226　und　6fters）．
　　　　　Die　Festland－Rezeption　bringt　wie　von　selbst　die　chines｛schen　Gestalten　zur
　　ScEau，　so　in　den　gleichnamigen　Nδdie　Kδnigin－Mutter－des－Westens　Hsi－wang－mu
　　（，，Sei一δ一bo“）星92，　die　chinesische　Helena　Yang－K’uei－fei　：ifi（”y∂ゐ砺‘‘，　auchぬ”泣びδ一
　　tei‘‘2王5），　und　die　ihr　g正eichkommende　Schδnheit　Shao－ch｛1n　（，，SJzblez｛n‘っ235，　dert
　　1（riegskunsterfahrenen　　Chang＿1iang　（，，　Ch6r夕δcc）23Lt，　den　Teufelsvertreiber　Chung－
　　Kuel（，，　Sh∂ゐゴ“）2正“und　andre　mehr．（Siehe　ausftihrlich　，，　Quellen　‘‘，　Absch品亡
　　，，Chinesisches‘‘！）．　Mit　der　Rezeption　kommen　auch　die　chinesischen　Symbolwesenr
　　die　tausend　und　mehr　Jahre正ebende　Schildkrδte，　Symbol　Iangen　g1Uckhaftel瓢
　　Lebens，1（ranich　und　Reiher，　vergleichbar　abendlandischem　Schwan　ill　Nδ，，　Tzt　ri．t　．．．
　　leamee‘‘371　G，　Kranich－SchilCkr6te‘‘1）；，，　SagL’ct（，，　Reiher　“V）；Tiger，　der｝〈6nig　der
　　Tiere（im　Osten）：Endspie1，sR．’夕諺一〃o＜‘（，，Drache－Tigerつ225；フ、乙fnze“56，　die　Pflaumenb1養te＞
　　im　tiefen　Winter　aus　erstorben－scheinendem　Baumstrunk　erb1口hend，　Symbol　neu－
　　aufstehenden　Lebens．（Die　Kirschb16te　ilユdessen　ist　japanisches　Symbol．）
Das　K《》Z｝fuziam．iSC丑le．
　　　　　Fast　unmerklich　oder　als　solches　unerkenntlich，　dr三ngt　das　Konfuzianische
　herein：忠chscng，，　Bewusstsein　der　Mltte‘‘mit恕ju，，Bewusstsein　cler　Gleichheit‘c
　　（vg1．　Ev．　Matth．22，37－40り　sowie　das　allem　menschlichen　Leben　gesetzte　Voト
　Hernach，　Ob頭一Unten（Vater－・Solm，況teτer－」6ngerer　Bruder，　Herr－Knecht，　F6rst－
　Vasa11），　oft　aben証ndischerseits　als　trockene　Moral　verstand頭；die　tiefreli　giδse
　Grundlage　wird　dabei廿bersehen．　Der　sp註tere　Konfuzianismus，　die　starr．d◎gma－
　t2sche　Ausformung　mag　Anlass　zu　Missverstehen　geben．　　Die　RezeptS砿bringt》
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wie　sie　｛iberhaupt　die　Schrift　und　die　damit　verbundene　Weit　der］Bildung，　der
Erziehung，　der　schrlftbegr養ndeten　Kultur　bringt，　in　dem　　Konfuzianischen　einen
innersten　Kem－und　Kraftbestand，　womit　sich　dann　das　Urspr6nglich－Japanische，
（sagen　wir）das　Naturgegebene，　gluckhaft　verbindet．・
　　　Vater　und　Kind：das　Kind　lebt　im　Soll，　es　s　o　l　l　folgen，，．　kiエユdliche　Liebe“孝；sT2，
kindliche　Willigkeit　wird　von　ihm　erwartet．　Das　ist　die　1eichtere　Aufgabe．　Der
Vater　lebt　im　Muss，　in　des　Himmels　Weisung天命t’ien一吻磐，　er　trえigt　clie
Verantwor亡ung，　und　das　ist　das　viel　Schwerere．　Uncl　so　geht　es　durch　GrupPen
und　Stuf飽　des　Oben　und　Unten．　　，，　Klndliche　Liebe　“wird　in　，，　Yδrδ　“（，，　Die
Alten　n2ihren‘‘1）335　reich　belohnt；in，，　Sh6　jδ　“（V）251　wird　dem　K｛ndlich　liebenden
das　K品glein　nimmer－versiegenden　射6ckhaften　Trankes　zutei1．　　，，　Aridδshi　“
（，，Am．eisen－Durchgang‘‘3「’i　Ort：Tempel　des　Arid6shi－Gottes）：Sohn　rettet　den、
Vater　durch　Lδsung　des　I．andesr註tsels，　Ameisen　durch　enges　Ohr　gehen　lassend．－
Vater－Sohn－Liebe　komm．t　in　Viertspielen　（s．　o！）m2ichtig　hervor（，，　Tokusa‘‘98
”Uta－ura“96”Yorob△shi“ハo｛，，　Kδya－monogurui“Ic9”Minase‘ぷ）．　Das　angeb－
Iiche　KonfuziusWort，　mit　dem　Mδrder　des　Vaters　k6nne　der　Sohn　nicht　unter
einem　Himmel　leben，　in　Wahrheit　jedoch　uralt－primitive　Blutrache－Men亡alittGt－，
gewinnt　in　dem　fast　Mythos　gewordenen　Soga－Geschehen　und　ihm　folgend　den
Soga－N△schaueriiche　lntensitat．
　　　Naturgegeben，　und　doch　auch　von　der　Beziehung　Eltern－Kind　bestim．mt。
erscheinen　lene　Spiele，　da　die　Mu仕er　ihr　Kind　sucht（，．　Miidera“112，，　Sa　i《ura　一一
gawa“111）．
　　　Wettstreit　in　Bruderliebe（alterer一梅gerer　Bruder）zeigt　gewa正tig　das　Viert－
spie1”Shunei“9エ（s．　o！）．－Gattenliebe　steht　u刀ter　ahnlichen　Pr諭issen，　Konfuzia．
nisches　wirkt　auch　hier　wohl　wie　im　Untergrunde　mit　herein：Viertspiele
，，Ash汰ari‘‘99，”　R6daiko　‘‘133，　Kinuta“139，，，Kamo－“己25　und　，，　K6yam　onogurui‘・正or．
1）iese　Beziehung　lnnerhalb　der　Fam日ie　erh6ht　sich　machtig　innerhalb　Clan　und
Reich：Ritter　und　Vasa11，　Himmelssohn　und　Volk．
　　　Von　der　I£bensbeziehung　Herr－Knecht（－Vasal1），　von　der，，　Treue　‘c　des　Ritters
sind　vor　allem　die　Zweitspiele　erf口11t；ja　dem　raschen　Blicke　erscheint　alles　N△
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　　davon　durchdrungen．　MLIchtiger　jedoch　vielleicht　war　dem　ursprUnglichen　N6－
　Schauen（］en　die　rneist　gegen　Nδ一Schluss　hervordringende　Beziehung　Himmelssohn
　und　Volk，丁飽n△und　Reich．　Man　nehme　sie　nic鍵von　engem　Nationalismtts　der
　Gegenwart　her！Universales　W．011eロund　G工auben　waltet，　wie　etwa　auch　ln　der
　Divina　COrnedia　darin．．
Sugawara］Y｛lehSzalte．375
　　　　　W輌ebei　jeder　Rezeption　will，　nach　e元nem　ersten　Stadium　begeisterten　Auf－
　nehmens　und　Lernens，　der　Lernende　zeigen，　dass　er　es　kann　und　dass　er　dem
　　hehrmeister　an　Begabung　und　Kδnnen　gleich，　ja｛元berlegen　ist－dies　ist（ねs　zweite
　Stadium；　alsdann　im　eigenen　Selbst　gekr註fti≦ζt，　folgt　jenes　dritte　Sta（lium　　der
　vollen　Sttttigung，　da　das　Andre　abgewiesen　wird：in　japanischer　G．eschlchte　ist
　　dieser　Wendepunkt　gekennzeichnet　durch　die　Gestalt　des　Kanzlers　Sugawara
　　Michizane　375（845－903），　der　den　China－Fahrten　wehrte　und　der　durch　die　rivali－
　　sierend飽Fujiwara　ilユs　ferne　Ky食sh盒（Dazaifu　376）verschickt　wurde，　welcher　aber
　im　Mythos，　zur蕊ckkehrend　sie　durch　Blitz　und　Donner　straft　und　vernichtet，　zuln
　Himmelsgott瓦巧励377　bezw．τθ〃2卿％一勉吻377　werdend．　Erstsptel，，Oimatsu“3括，
　　Endsp豆e1，，　Raiden‘‘2鍍G，　Blitz－Donner‘‘，　Nj　Donnergott）besch2tftigen　sich　m元t　ihm；
　　ersteres　spielt　ganz，　letzSeres　halb　in　l）azaifu　376，　wo　auch，，　Aisomegawa‘‘379（亙，珂
　　Tem〃zaフ2teve，〆カ¢．）spielt．
1）as　Bu（至dhistig．　che苛
　　　　　Deutlic’ner　merkbar　a正s　das　Konfuz｛anisch－Chinesische　kom蹴mit　der　Rezeption
　　das　Buddhistische，　Scharen　von　Buddhas　und　B　odhisattwas　mit　sich　f6hren（呈，
　　Sta恒en　und　Tempel　errichtend，　ungezahlte　Sfitren　mit　sich　bringend．　So董remd
　　und　anders　es　urspr養nglich　ist，　schmlegt　es　sich　rnit　seinen　Metamorphosen－一
　　］Deutungen　und　Gleichsetzungen，　mit海oηタ1166　（，，　Urstand‘つund　sz4㌘’lrzle2g　L’8e（，，　nach－
　　gelassener　Spurっ，　geschickt　in　das　bisher　Japanische　ein，　immer　mehr　sich　darぬ
　　verwurzelnd．
　　，，　Shlrのushi‘‘（I　s．　o！）278，　in　der　Hauptsache，　ein　Wettstreit　zwischen　Yamato－und
　　Ky6to－Shint△－Schrein，　w至rd　in　K2sse　dadurch　entschie〈］en，　dass　eillF“bu（幻histisch－
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esoterische　Gleichsetzzmg　mit　Mutterschosswelt（1）磁∂leai）　3s1　－u1ユd　Diam狐twelt
（」駈η296－☆αの362erfolgt．
”Shirahige“（1）3互3”Weissbart“，　d．｛．　der　ura正te　weissbartige　shintoistische　Gott
am　Ufer　des　Biwa－Sees，　derngegen亘ber　die　buddhistische　lnbesitznahme　des　nahen
Hiei－Berges　3Te　verteidigt　w至rd・
”Kusenoto‘‘309“Neun－Generationen－H口tte‘‘（1）：Mit　den　neun　Generationen　naht
der　buddhistische　Monju　3B3（Ma茄lus’ri”Schrift－〔Mteratur〕－Juwe1“），　in　dem　alle
Weisheit，　zumal　Heilkunde，　sich　verk6rpert，
，，Shakky6‘‘（V，，　SteinbrUcke‘‘）搬gibt　vor　allem　die　Schau　von　Monju’s　Geleittier．
dem　L6wen，　womit　der　Dichter　den　urjapanischen　，，　L6wentanz　‘‘，，　Shishi．〃zai　3s’」
verbindet．
　　　Vergleiche　ferner（s．　oっdie　Nδ；，Dairokut頭‘‘（V）206，，，　Zegai‘‘（V）207，，，　Uroko－
gata“（IV）8トWie　eine　Sphtire　durchzieht　die　Zweitspiele　die　buddhistische
Vorstellung　der　ShNra－ll611enpein　der　in　den　Tod　gesunkenen　Krieger，　welche
N△darum　S］zcara．－N63s6　genannt　werden；urjapan三sche　Urami－Vorstellungen　wirken
dabei　mit　herein．一一　Zahlreiche　N△，　insbesondere　Viertspiele，　K6mpfer－，　Streit・・，　Be－
drangn三s．，Not－Spiele，　bringen，　nachdem（las　Spiel　gewisserrnassen　durchktimpft　oder
durchlitten　ist，　mit　buddhistischem　S6trenwort　die　Er1δsung　und　Schhヱssberuhigung．
oft　sehr　dezss－ex－machina－artig．　Vereinzeltes　N△zeigt，　voll　popuMrem　Buddhis－
mus　durchtr註nkt，」頭e　eigentumliche　Apparatur，　mittelst　deren　man　d三e　ganze
buddhistische　h1．　Schrift，5000　B江nde，　in　wen｛gen　Stunden，，　kursorisch　liest　“，　das
Tripitaka－Rad　drehend　（，，　Rinzδ　“　，，　Rad－Tripitaka　“1）387．－Von　dem　Erstspie正
Dδmy6ji3ci　sagt　Sanari，　ke｛n　anderes　N6　sei　so　durchtr5nkt　v　on　der　Gleichsetzung
Shint△＝Buddhismus，　bezw．　der　Lehre，　dass　die瓦α斑（shintoistischen　Gδtter）und
die　Buddha　eines　sind．・一・　ln　diesem　Nδ　und　in　，，　Rinz6‘‘tritt－－was　eine　grosse
Ausnahme　ist－ein　buddhistischer　Mδnch　als　Waki　auf．一一　Nδ，，　Genzai．Shichimen‘“
（VOrt：M加bu388，　Kaりerscheint　eigens　als　von　Nichiren－Priester　geschrieben，
Nichir頭一Buddhismus　weiter垣s　Volk　zu　verbreitm：Nichiren　selbst　erscheint　und
bannt　und　besiegt　die　alte　mythische　Siebenfalt子S万oみ批βκ一）Sch王ange－ein　sp泣es
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　　vereinzeltes　N6，’dessen　Verfasser　man　nicht　kennt、
　　　　　Der　Buddhismus　entwickelt　sich　bekanntlich麺Japanischen　nach　mehreren
　　Seiten　hin，　und　eine　derselben　ist　der　in　Muromachi．Zeit　besonders　Machthabende
　　Zen－（Me砒ations－）Buddhismus．　Fast　unme斑ich，　wie　hohe　Sphare，　waltet　derselbe
　　in　N6：PflaDze　und　Tier，　Blume　und　Schmetter工ing　und　V6ge1ein，　ja　selbst　Wolke
　　und　Schnee　haben　Buddhawesen．　Die　Drittspie1e，，施お2ワμ厄‘‘163　ein　V691eln，（des－
　　sen　Geist嬢als　Nl　erscheint），，，挽udi“（，，Glyzinie‘‘）57，，，Ume“（，，Pflaumeつ56，，，Koch∂〈‘
　　（，，Schmetterling　cc）62，，，〕rz漉〆‘（，，　Schnee　“）64　Und　insbesondere，，Bash∂；t（，，Banane‘‘58
　　sind　hievon　erf911t．　Sie　sprechen　fast　durchweg　von　dem精sei　d．　i．　der，，　Essenz“
　　dieser　Wesen．　Ur加mliche　Mystik　verbindet　sich　hier　wohl　mit　Buddhistischern．
1）as　E．igemst－Japanisehe．
　　　　　Buddhistisches　wie　Konfuzianisch－Chinesisches　ist　solcherweise　nach　Japan
　　hereingel｛ommen；　es　hat　letztlich　das　∫apanisch－Eigenste　zu　St泣rke，　Blu亡e　und
　　Erwachen　gebracht．　Zeit飽　wie　die　der　Regierung　Saga　Tenn△’s　ss9（810－823）
　　Uda　Tenn6’s（889－897）390，　Daigo　T頭n6’s（898－一一930）391　m6gen　wohl　etwa　Ottonen－
　　oder　Salierzeit　gleichgesetzt　werden，　und　auch　der　Hohenstaufenzeit　mag　man
　　japanische　Parallele　zugesellen．　　ln　solchen　Zeiten　der　Grδsse　und　Herrlichke三t
　　des　Reichs　und　g五元cklich－gesicherter　Herrschaft　ist　es　begreiflich，　dass　die　Dich－－
　　tung　Iobt　und　singt．　Wenn　das　Volk　im　G正6cke　ist　unter　weisem　Herrscher　一　so
　　sagt　e抽a王tes　Wort　des　Ostens　一　dann　ertδnen（wie　von　selber）H“ymnen．　H6chste
　　Stufe　der　Dichtung　ist　dies．　Eingangs－und　Segensspiel，βhiga4‘（I　s．　o！）3夏9　preist
　　Daigo　und　dessen　Zeit．　Man　achte　darauf，　wieviele　Regllum－f6rdernde　und
　　－preisende　Nδin　die　Zeiten　frtth頭erstarkenden　Kyδto－tums　gelegt　sind！Uner－
　　hort　bluht　Dichtung　und　I（unst　auf；d三e　Tennδ　sind　persδn正ich　an　Dicht飽und
　　Singen　beteiligt．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　　　　Solch　einzigartige　Gesta正ten　erstehen　in　dieser　Fr｛ihzeit　wie　die　Dichterin　Ono
・no　Komachi（834・一一一900）49　－5　Nδbefassen　sich　mit　ihr（s．，，　Quellen‘‘！）－und　der
　　Maler，　Dichter，　Liebesabenteurer　Ariwara　Narihira　（825－880）29，　beide　zu　d飽
　　grossten　aller　（japanischen）　Dichter，　den　，，　Sechs－Dichter－Ge垣en‘‘1ヒo厄α一sεが92
　　（eben　dieses　glticl£1ichen　9．　Jahrhunderts），　ztihlend．　lhre　l．iebesgeschichteit　und
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Dichtungserlebnisse　gehen　fort　durch　die　Zeiten，　werden　Lied　und　Sage．　Lyrisches
waltet　vor．　Das　lse－monogatari　a93，　Quell　zahlreicher　N6，　ist　von　Narihira　erfUl1t．
（Siehe　ausf｛ihrlich　bei　den　Que11飽schriften！）
　　c）Fortgehende　Entwicklung．
　　　　ln　den　Vordergrund　der　Betrachtung　drangt　sich　jedoch　bald　das　Harte，
Kriegerische，　M江nnliche，　Die　Zeit　wird　Kampf－erf6正1t．　Mannes　Tapferkeit　geht
allem　voran．　Die　vom　Zentrum　Ky△to　her，　Schritt　um　Schritt，　Wabe　um　Wabe，
nach　allen　Himmelsrichtungen　sich　bahnbrechende　Japan－Herrschaft　und－Gesta1－
tung　fordert　ein　wachsendes　Beamtentum，　bringt　K菖mpfe　um　Amt，　Herrschaft　und
Leben　mit　sich，　und　da　in江1terer　Zeit　alles　durch　Clan（のの394　und　Klein－Clan
（Kb一抑の39．t　erfo正gt，　so　schalten　sich　diese　e垣．　　Neben　das　zentrale　Kaiserliche
Gesch1echt　stellt　sich　in　Heian　fr6hzeitig　das　Fujiwara－Geschlecht，　erst　dlenend，
sekundierend，　dann　immer　mehr，　durch　Anverheiratung　der　Tδchter　an　das
zentra正e　Geschlecht　und　Kaiserernennung　der　S6hne　und　Enkel　dieser　T6chter，
und　durch　ahnllche　Tricks，　die　tatsilch1三che　Macht　an　sich　bringend；aber　nach
hδchster　Machth6he　unter　Fujiwara　Michinaga（966－－1027）3？5　und　dessen　Sohn
Yorimichi（992・一一1074）396　uneins　werdend，　so　dass　das　Geschlecht　sich　spaltet．　Die
Keime　der　Zwietracht　fressen　weiter；die　Hδgen－NVirren　3971156　sind　offener
Kampf　der　beiden　Br養der　Fujiwara　Tadamichi（1097－1164）398　und　Yorinaga
（1120－1156）399wider　einander．　Indem　die　Fujiwara　sich　derart　selbst　zerstδren，
dringen　andre　Gesch正echter　an　die　Oberflache　der　Geschichte：es　sind　die　Mina－
Moto　‘too　in　ihren　verschiedenen　Kaiser－entstammten　Linien　und　die　gleichfails
Kaisergeschlecht－entsprossenen　Taira　40i．　Der　Riesenkampf　Minamoto－wider－Taira
erf養llt　die　Folgezeit　mit　seinen　Helden　und　Heldentaten．
　　　　An　innerer　Bewegung　bringen　sie　f6r　Japan　vielle三cht　etwas　mit　sich，　das　im
Abendlande　an　die　durch　die　Kreuzzuge　verursachte　errinnem　mag．　Die　alten
dokumentarisch－steinernen　Reichsgeschichten　wandeln　sich　zu　episch－dramatisch
bewegten　Heldenerz2dhltmgen；und，　wenn　schon　jene　Reichsberichte（Kojiki　357　usf）in
der　Fr廿hzeit　durch　besonders　dazu　bestimmte　Berufssippe　m6ndlich　weiter　tradiert
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　　　　　wurd銀，　so　erklang　jetzt　bald　auf　allen　Gassen　und　Platzen　Bardengesang，　von
　　　　　grossen　He｝den　k口ndend，　und　verdichtete　sich　gar　bald　zu　schriftlichen　Monoga
　　　　　tari’ee2，　jen飽poesie．er垣11ten　He正denerz5hlwerken，　we王che　vornehmlich　Quelle　der
　　　　　Nδ　sind．　　Die　nachfo王gende　Einzelbetrachtung　（lieser　Quel正enschriften　nennt　uns
　　　　　daher　auch　aufs　beste　die　（］iesen　grossen　Kampfzeiten　zugeh6rigen　Gesta！ten，
　　　　　Helden　und　Heldinnen　des　Nδ，　deren　Ruhm　und　Glanz　alle　Fo正gezeit　erfu正1t．　Von
、　　　Einzelaufzahlung　derse工ben　m6gen　wir　darum，　auf　jene　Quellenbetrachtung　hin－
　　　　　weisend，　hierorts　absehen．
　　　　　　　　Wie　bei　den　G6tter－Nδ，　so　verf蓉hrt　der　Nδ一Dichter　nach　alter　weiser　Praxis
　　　　　gerne　auch　bei　diesen　Heroen－Nδ：　er　rtickt　gerne　eine　unaufftilligere　sekundare
　　　　　Seiten－　oder　Vasalien－Gestalt　in　den　Vordergrund，　den　Ruh，　n　des　prim註ren
　　　　　grossen　He正den　auf　diese　Weise　erst　recht　zu　k6nden．
　　　　　　　，，Kanehira　“　（II）4e3：der　Ritter　lmai　Kanehira（N幽j）螂，　elner　der　Vier　Getreuen
　　　　　　　（，，Vier　Himmelsf世sten“）der　grossen　Minam．oto　Yoshinaka蝦，　von　dessen
　　　　　　　Kampfestod　k養nd頭d．　Die　erste　Hti正fte　des　Nδlst　freie　Sch6pfung　des　Dichters，
　　　　　　　die　zweite　sc姐esst　sich　Heikemonogatari　355　an．
　　　　　　　，，Yashima“（II）405：Durch　den　Mund　eines　einfachen　Fischers　wird　der　tapfere
　　　　　　　Kampf　der　Gefolgsmannen　in　der　grossen　Seesch正acht　von　Yashima（1184）kund，
　　　　　　　bis　sodann－一・zweite　H氾fte－der　unvergleichlich　grosse　Hauptheld，　der　jugendliche
　　　　　　　M宝namoto　Yoshitsune　35（Nj）se正bst　erscheint．
　　　　　　　Ebenso，　weiser　Praxis　folg飽d，　bleibt　der　N△－Dichter　nicht　bei　dem　starren
　　　　　　　Ktlm．pferischen　steh頭；Zartes，　Lyrisches　webt　er－wie　es　ja　die　Wirklichkeit
　　　　　　　mittelalterlichen　Rittertums　bot　一一　in　das　Harte　Schreckhafte　des　Schlachtentums．
　　　　　　　，，Ebira　“（，，Kδcher“II）“preist　den　kunst－und　sch6nheltsfreudigen　Ritter　Genda
　　　　　　　Kagesue　407，　we工cher　1n　der　Ichinotani－Schlacht　‘08，　Taten　der　Tapferkeit　ver－
　　　　　　　richtend，　doch　noch　immer　den　Blick　hat　f6r　den　bl｛〕henden　Pまlaumenbaum
　　　　　　　und　ein　Reis（ねvon　in　seinen　Kδcher　stecht．　　Zweitspie1，，　Tadanori‘砲ist　ganz
　　　　　　　um　ein　Gedicht　Tadanori’s　gewoben．　In　，，　Tsunemasa　“（II）”teg　ist　es　die
　　　　　　　von　wulldersamer　Laute　t6nende　Musik，磁e　den　tapferen　Taira－Kampfer　wieder
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in　diese　irdische　Welt　ruft．
　　　　　He］denhafte　Frauen　treten　neben　diese　grossen　m良nnlichen　He正den．　　　Ein
zartes，　dem　Muslkalischen　des　N6　nahes　Moment　schmiegt　sich　damit　vollends
　herein．　　Oft　scheint　die　Gestalt　der　Geliebten　des　Helden　wesent王三ch　nur　dazu
　da，　Gr6sse　und　Ruhm　des　Helden　selbst　zu　erhδhen．　　Noch　immer　haftet　die
Seele　Tomoe’s　41e，　der　Gel｛ebten　Yoshinaka’s鞭in　dieser　irdischen　We］t，　aus
　Gram　dar口ber，　dass　der　He王d，　gewiss　aus　Ritterlichkeit，▲hr　versagt　hat，　mit　ihm
　in　den　Tod　zu　gehen（，，　Tomoe“，　Il）’eio．　Gewa］tig　und　erhaben　ist　das　Bild　der
　beiden　grossen　L元ebenden，　Taira　Michimori姐　und　der　Hofdame　Kosaishδnひ
Tsubon♂］2，　die　sich　aus　Verzweiflung　ins　Meer　ges搬zt　hat；beide　kδnnen　auch
im　Tode　nicht　Ruhe，　vor　Liebe，　finden．（”Michimori“，　II）411．㍉，　Kog6“（IV）413：
　Des　a正lmtichtigen　Taira　Kiyomori　Tochter　ist　als　Kaisergemahlin　in　den　Palast
　gekonimen；der　Tenn△aber　liebt　die　schδne　Hofdame　Kog△d13．－
　Nur　nat6rlich　ist，　dass　in　einigen　dieser　Frauen－Nδder　m2dnnliche　Held　bis　ztz
　gewissem　Grade　in　den　Hintergrund　tritt．
　　　，，Giδ　“（III）42　und　Sch〈vester－N6，，　Hotoke－no－hara“（II1）41：Taira　Kiyomori，
　　　allm蓑chtig　gebietend，1iebt　die　Shirabyδshi－Ttinzerin　i．5　Giδ琶ber　alle　Massen；
　　　da　aber　e三ne　neue　T蕊nzerin　Ilotoke－no－hara，　sich　elngestellt　hat，　kom］nt　es　zu
　　　Wettstreit　der　beiden．
　　　，，Yuya“　（II1）4：　’1：Die　sch6ne　Dorfschulzen－Tochter　Yuya　wird　von　dem　m江ch－
　　　etigen　Talra　Munemori　4i°”口ber　a1：les　ge！iebt，　immer　will　er　sie　um　sich　haben；
　　　sie　m∂chte　aber　ihre　schwerkranke　Mutter　noch　einmal　sehen　一　eine　rithrencle
　　　Scene　spontanen　Gedichts　entwickelt　sich．
So　f6hrt　die　Gruppe　m註nnlich－grosser　Helden　m註hlich　in　jene　Bereiche，　da　das
Zarte，　Lyrische，　Traumerisch－Sch6ne　vorwaltet．　　Und　d頭　Quellenschriften
kriegerischer　Nδ　ste1正en　sich　Quellenschriften　gegen｛元ber，　trunken　von　Liebe，
Traum　und　B1養ten．　wie　das　schon　kurz　erwahnte　Isemonogatari　393　mit　seinen
Liebesabenteuern　des　Dichters　Ariwara　Narihara　290der　vollends　Werke　der　sog．
Frauenliteratur，　d．　i．　von　　hochstehenden　　Edeldamen－Dichterinnen　　geschaffene
Dichtungen，　wie　das　als　Krone　japanischer　D元chtung　gepriesene　Genji－monoga．
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tari23　mit　seinen　unendlich　zart・schδnen，　von　lyrischer　F611e　umwobenen　Gesta1ten．
Die　Nδ　der　manniich－starken　Helden，　bezw．　ihre　Quellenwerke　fuhren　zu　Taten，
Schlachten，　Ktimpfen，　zu　erinnerungswertem　Heldengeschehen：dies　eben　ist　es，
wovon　die　Dichter　aller　Zei亡en　singen　und　sagen；das　Epische　waltet　vor，’der
Protagonist，，singt　und　sagt“，　der　Chor　nimmt　tei1．　Das　Epische　drangt　in　die
vorzuf6hrende　Handlung，　ins　Dramatische：optische　Schau　herrscht．　Die　b1口ten－
haften　trtiumerischen　N6　dagegen　und　ihre　Quellenwerke　sind　lyrisch－trunken；
das　Lyrische　gewinnt　das　Feld；das　Musikalische　des　Nδgibt　voiiends　ihm　die
Starke；akustische　Darbietung，　dem　Reigen　eich　verbindend　waltet　vor．
　　　ZWEITER　ABSCI｛NITT，　QUELLEN　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d．i．　Quellenschriften．・
　　　Der　Ausdruck，，　Quellen‘‘ist　hier　in　dem　iiterarwissenschaft1豆ch　oft　gebrauch－
ten　speziellen　Sinne　als，，　Quellenschrift　“zu　verstehen．　Uber　Quellen　des　N6　im
Sinne　von　Vorstufen，　geschicht正ichen　Urspr登ngen　und　Entwicklungsformen．
kurz　Geschichte　des　Nδ，　ist　in　anderer　manuskriptfertig　bereiter，　der　vorliegenden
Arbeit　sich　anschliessender　Abhandlung　gesprochen，　deren　baldige　Druck］egung
wir　erhoffen．
　　　Unablassig　betonen　die　grossen　N6－Sch6pfer，　zum　mindesten　f亘weite　Grup一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドぐpen－Arten　des　Nδ，　die　Unert蓑sslichkeit”triftiger　Quellenschrift“．　Was　si’e　mit
einer　solchen　als　gegeben　sehen　mδchten，1st　ein　Doppeltes，　gleichsam　antinomisch
Entgegengesetztes，　das　jedoch　beides　auf　der　Que正lehschrift　ruht：einerseits　die
k◎nkrete　klar－umgrenzte　Gestalt（He正d，　R1tter，　Frau），　das　umgrerlzte　dichterische
Motiv，　andererseits　die　ganze　weite　Sphare　－beides　eben　durch　d三e　Quellenschrift
von　vomherein　Einfluss　und　Macht　austtbend．　FBr　die　Griechen　war　diese　Quelle
weithin　Homer：Ilias　und　Odyssee；und　weithin　b正ieb　bekanntlich　f｛元r　das　Abend－
1and　6berhaupt，　we正ches　sich　Jahrhunderte　um　Griechen－und　R6mer加m　m6hte，
die　eigenell　Wurzeln　dahinein　senkte，　das　griechisch－romische　Sagen－und　Schrift－
tum　insgesamt，　v◎n　Schultagen　her　vertraut，　der　Born，　aus　dem　man　，，　Triftiges‘‘，
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Bildungshohes，　Eindruck－weckendes，　allen　Bekanntes　schδpfte：，，　Iphigenie“，，，　Pen－
thesilea“”Empedokles“，，，　Odysseus’Bogen“usf．，　unzahlig　sind　die　Werke，　die
hier　geschδpft　und　von　allem　Anfang　an　Glanz　und　Macht　aus　der　Sphare，　der
sie　entnommen　sind，　nehmen・　Diese　antike　Sph註re　tragt　Wie　voi）selber　ein　Hohes
Poetisches　ln　sich，　das　die　Dichter　anlockt；es　f｛元hrt，　verstohlen　unvermerkt，　ein
Moment　der　Bildung　in　slch，　wie　dies　f6r　den　japanischen　Bereich　das　Chinesische
tut．　　Nibelungenlied，　Gudrun正ied，，，　Tristan　und　lsolde　“mδgen　als　deutsche　oder
germanische，，　trlftige　Quellenschriften“angesehen　werden：Richard　Wagners
Musikdramen，　Hebbe正s　Gedanken－Dramen　sowie　etwa　auch　des　jungen　Ibsen　das
Eigne　lobpreisende　Dramen　quellen　daher．　Diese　Epen　und　Sagen　entsprechen
mehr　dem　Eigenen，　Eigenst呂ndigen，　d．元，，　vergieichsweise　im　Japanischen　den
f〈ambun－freien　Literatursch6pfungen。　Die　mittelalterlichen　Mysteri飽spiele　endlich
entstehen　aus　der　Bibel　und　deren　Gestaltenflille，　welchem　Schrifttum　sich　sodann
die　nachkanonischen　Schriften　（Leben　der　Heiligen　u．乱）　anschllessen．　D三e
Tempelschr輌ften　im∫apanischen　geben　hier　eine　gewisse　Parallele．－
1）ie　Sphtire　wirkt，　ehe　kaum　das　Stuck　begonnen．　“D｛e　Pfosten　sind，　die　Bretter
aUfgeschlagen‘‘in　einem　geistigen，　psychologisch－seelischen　Sinne・　　1）er　Eindruck
ist　im　vornherein　aufgebaut．　Der　Schauende，　H6rende　weiss　im　vornherein，
wohin　er　sich　versetzt　sleht．　Wo　die　Erzengel　das　Lob　der　Sch6pfung　sing藺，　wo　　　　’
Gott　selber　und　Mephisto　erscheinen，　da　lst　一一　ohne　weiteres　schon－das　ganze
abendl註ndische　Universum　da，　und　schon　im　voraus　wandelt　der　Betrachter，，　mit
beddchtiger　SchneIle　Vom　H三mmel　durch　die　Welt　zur　H611e．“
　　　In　dem　Endspie1．N6　，，　Der　Sechste　Himme1“　（Dai－roleec－ten）206　erscheint，　wie
sch皿der　Titel　zeigt，　etwas　von　der　Himme王養ber　Himme正，　und　Hδ1王e蚕unter
ff611en　bauenden　buddhistischen　Welt　一　dem　Abendぬder　meist　fremd　und　unbe－
kannt，　dem　Menschen　des　Ostens　1きtngst　vertraute　Sphare．　Wie　zahlreich　sind
tthnliche　・N△！　Bezeichnenderweise　aber　verkoppelt　sich　in　diesem　Endspiel　m三ガ
der　buddhistischen　Welt　die　ihr　gleichsam　vorangehende　urt6mlich－japanische，
meist”shintoistisch“genannte　Welt：der，，　Wilde　Ungesttime　Mann　des　Himmels“
（Susanowo　no　Mikoto）19τkampft　mit　dem　buddhistischen　Dnmonen－K6nig．・Wie
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　　　　　　　　　　zahlreich　sind　Nδshintoistischer　Sp泣eトWieder　andere　Nδschδpfen　aus　der
　　　　　　　　　　im頭geren　Sinne　als，，　chinesjsch“zu　bezeichnenden　SphLEre．　　Diese，，　chinesische‘c
　　　　　　　　　　SphXre　hat，　wie　eben　gesagt，　f6r　d頭Japaner　etwas　von　dem，　was　die　Antike　f6r
　　　　　　　　　　den　neuzeitlicheu　Abendl甑deτhat．　Omina，　Symboie，　Lebens－und　Sinn－Deutungen，．
　　　　　　　　　　Schr三ft　und　Schriftcharaktere　kommen　daher．－Aber　welche　Welt　vollends　tut　sich．
　　　　　　　　　　－f口rclen　japanischen　Betrachter　一　auf，　sowie　von　d飽iYel－ke　41x，　den　tausenclfach
　　　　　　　　　　VerVViCkel亡en　K江mpfeH　der　Minamoto　Und　Taira　die　Rede　iSt！　　GeSChiCh亡e　iS亡
　　　　　　　　　　dies，　u簸d　ist　es　doch　wieder　nicht，　ist　wie　Mythus　der　Nibelungenhelden，　ist
　　　　　　　　　　strahlende　Poesie，　ist　We王t　voll　Abenteuer、　Mut　und　Tat，　Sieg　und　Erliegen．　UncI
　　　　　　　　　　welch　eine　Welt　tut　sich－fUr　japanisches　Volk－wie　von　selber　auf，　sowie加r
　　　　　　　　　　von　Genji　25，　dem　jung飽schδnen，，leuchtenden‘‘Ritter，　und　der　Geliebten，，　Aberld－
　　　　　　　　　’wincle　“　（Yz？gao）2t，　kurz　von　d飽　Gestalten　des　Genji－－monogatari　die　Rede　ist：
　　　　　　　　　　B王itenfUlle，　Mondenglanz，　TraumessChδnheit，　lieblich　Wesen　breitet　sich　wle　v位
　　　　　　　　　　selber　aus．　　Doch　auch　die　heisse　Liebesieidenschaft　der　Eifersucht　bricht　輌n
　　　　　　　　　　so］cher　Sphare　hervor．
　　　　　　　　　　1）a　s輌nd　endlich－so　mag　man　sagen－Spharen．　die　nur　f｛ir　einen　Augenb正ick
　　　　　　　　　　aufk王ingen，　und　dementsprechend　sind　da　Quellenwerke　der　N6：die　Nδsind　relch
　　　　　　　　　　an　pI6tzlich．aufki｛ngenden　LiedstelIen　ber亘hmter　Gedichte；wie　Perlen　s桓d　sie　fn
　　　　　　　das　Nδgereiht．　Auch　diese　Que1正enwerke　seien　im　folgenden　genannt．
　　　　　　　　QU肌LENSCffRIFTEN．　Regigtrierung’．
　　　　　　　　　　　　　Registrieren　wir五m　folg頭d四，　nachdem　ob頭schon　zahlreiche　Ausftihrungen
　　　　　　　　　　gegeben，（auf　welche　wir　verweisen），　hier　noch　einmal　vom　Standpunkt　der
　　　　　　　　　　Quellenschriften　selbst　aus　die　N△und　ihre　H’elden，　ihre　Gestalten！
　　　　　　　　　　　　　A－CJAPANiSOHES．　AEPiSCHE　WERKE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　I．　ERST起　（ヌR迂∫PPE．
　　　　　　　　　　1）He鎮一monogataxi4i6（Abk口rzung　Hlm）die　Wirren　der　Ara　Heili（”ei’i　no　ran4」τ戊
　　　　　　　　　　　　　bescYireibeni　des　k］assisches　Werk，　angeblich　ver麦asst　von　Hamuro　Tokinaga　gls．
　　　　　　　　　　　　was　aber　nicht　vδ11ig　sicher：N6”Tomonaga“’119ぱ1，　s．　o！）：Minamoto　Tomo一
　　　　　　　　　　　　獺ga佃（1144－1160，　Nj）．一　Vergleiche　auch　unter　Gikei組（6）：Nδ　，，Eboshi－
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　　　　ori　‘‘　d20，　　多，　KUmasaka　‘‘　42｜．，　　，，　Kurama－T．　engU　‘‘　359？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
2）Xe．ike－vaonogatar．i　355（Abk6rzung　H至《m），　Erz五｝〕lungen　VO1〕ffei，　d．　i．　Taiぎa－Ge－
　　schlecht　und　das　stofflich　nah　verwandte
3）Gempei－seisui－ki　3s1（Abkdrzung　Gp），。　Von　B垣te　und　Verfa11　cler　Mi臓moto，
　　und　Taira“，誕muro　T・kinaga　“18　zugeschriebe・玉，　was　jedoch　nicht　v611ig　sicher：
a）　Miozamote－Seite，　mltnnliche　Gesta・lten
　　　，，Ebira“（II）4e6：（ミenda　l〈ageSUe　‘°7　S．　O！砥m　NagatO－bOn，
　　　”Fulito“（IV）79：Sasaki　no　SaburδMoritsuna　80，　Hkn1，　Text　Renondeau”Le
　　　　　　　　N6“S．268ff，　Nagato－bの；Azuma－kagami，　Sasaki－nikki　u，　a．
　　　　，プGenzai－Nue“（V）194，　s．，，　Nue‘‘！
　　　，，　Kanehira　“　（II）403：Vasa簸　Imai　Kanehira　40［S（Nj），　He｝den知d　Min．　Yoshi－
　　　　　　　　naka’s　40a，　Hkrn　IX　Kazv　ava－g　sssen　doe　n，　vg1。　N△，，Tomoe‘‘！
　　　”Kiso“（IV）：der　in　den　wilden　Bergen　von　Kiso　auferzogene　M垣amoto
　　　　　　　　Toshinaka轍　（1154－1184，　Tsurの，　vg1．　besonders　Hkm　VII　，，苗so．クzo．
　　　　　　　　9tvansho‘‘400　b
　　　，，Nue“（V）：Minamoto　Yorimasa　195プdas　Unhei1．Gespenst　erledigend，　Hkm　IVシ
　　　　　　　　　，，△「ue－no－feot｛）“40e　c，　auch　Thk．
　　　，，Shichikiochi“ぱV）81：Doi　Sanehira（＋1220）83，　im　Gefolge　Minamoto　Yori－
　　　　　　　　　tomo’s　82；ku「z　in　Hkm　V，　Sogamonogatari　II，　ausftihr正ich　Gp　21f．
　　　，，Sh6zon‘‘179（IV）：Mδnch　Sh6zon（Sh）179，　Gestalt銀um　Min．　Yoshitsune，1・lkm
，，Tosab6－％o－hiraγ玄010　koto　4Bg　d．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　，，Shunl〈wan　“　αV）70：Minamoto　Shunkwan，　erste　H滋fte　Gp　9．　10，　Sn：Haupt－
　　　　　　　　　Sache　Hkm　IIプIIL
　　　　”Tomoe“（ID：Min．　Yoshi臓ka領und　seine　Geliebte　Tomoe41°（Nj），玉．lkm　1X
”Kis◎－n◎－sαigo　3te｝之otoぷも的．
　　　　，，Yash三ma“α1）’Ee「）：Minamoto　Yoshitsune（1159一ヱ189），　s．　o！　vg1．　R飽ondミau
　　　　　　　　　”Le　Nδヂ‘S．36ff　sowie　Gike：il（1！
　　　　，，Yorimasa‘∠（II）195：Min．　Yorimasa随　（1106－1180，　Nl），　liber　70」良hrig　ill
　　　　　　　　　tapferem　Kampf　wider　den　tibermEg　chtigen　Taira　Kiyomori　’ts），1－lkm　IV
，，　ffashi－kasse・n”no　lgote　‘‘　400　t．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二：∵
b）Taira－Sε舵（Abk｛irzung　hier　TニTaira），　mkennliche　G¢s紘1弦η．
　　，，Atsumori‘‘（II）撫：T．　Atsum．ori　425（1169－1184，　Nj），　Kampf　gegen　Kumagaya
　　　　　　　Naozane（＋1208）4・25a，　Hkm　IX，　GP　38；Sn　Begegnung　Rensei，s　mit　dem．
　　　　　　　Abgeschiedenen，　vom　Dichter　geschaffen；Wortgebung　steht　Gp　n21her，
　　，，Daibutsu－kuy6　“（IV）367：Talra－Vasall　Kagekiyo　71　w坦den　nach　Nara　ziehen－
　　　　　　　den　Min．　Yorltomo　vemichten，　wovon　I－1’km　nicht　berichtetクNagato－bon
　　　　　　　XIX　v。n　anderem　es　erz良h馬dagegen　K5xtJaka－Kztsemai　von　Kagekiyo．
　，，Ikari－・kazuki‘イ（V）227：T．　Tomomori（Nj）L’2s，　Hkm　X1，，　Sθ威1ど一励一72ag2‘64009．
”ぷ）¢0－don。－S漉gO“4e“h。”Nα；S万一dok・Oフ’O一囑ぬ。一仇四甑．
　　，，Kiyotsune　“（II）4‘17：T．　Kiyotsune（Sh）12了，　der　die封ochb1口te　der　Taira　erlebt
　　　　　　　und　dem　das　Orakel　v皿Usa　428　den　Taira－Untergang　weissagt　und　dt’r
　　　　　　　doch　in　den　Kampf　zieht．　Renondeau　，，　Le　N△ss　S．376ff，　Ilkm　Vl狂、、
　　　　　　　XII，　Gp　33．
　　，，Ikuta－・　AtsumGri　‘‘σ1）：T．　Atsumori（Sh）425，　IIδnen；Zeit：zehn　Jahre　nach
　　　　　　　Tod，　s．　N△，，　Atsumoriく‘！
　　，，1〈agekiyo　“（IV）71：Taira－Vasa］1　Aku－Shichibeei　Kagekiyo　71，　von　dessen　Ver－・
　　　　　　　bannung　nach　Miyazaki　kein　Hkm　weiss；Nagato．bon　erw五垣t　nicht。
　　　　　　　wohin　er　gegangen．　Nahe　verwandt砲ωα飽．品use77nai　；welches　YV’erlsc
　　　　　　　fruher，　ungew2ss．
　　”Morihisa“（IV）429：T．　Mor］hisa（Sh），　auf　Befehl　Min．　Yoritomo’s　zur丑i登一
　　　　　　　richtung　gefuhrt，　durch　Kwannon　errettet．　Hkm　Nagato－bon　XX．
　　，，Sanemorl　“（II）430：der　greise　Taira－Vasall　Saitδ　Sanemori　43e（珊），　sein
　　　　　　　weisses　Haar　schwarz　f5rbend，　in　den　Kampf　ziehend，元n　dem　er　ftd工lt；
　　　　　　　vor　allem　im　2．　Tei1　Hkm　VII，，　S醐εフ〃oη’－no－Saigoク201eotc　’ise　a．
　　，，Shunzei－Tadanori‘‘（II）423：T．　Tadaiユori（Sh）］4，　Fujiwara　Toshinari　｛2i（Ts2・sre
　　　　　　　1114・一一1204），s．　Nδ，，　Tadanori”‘！
　，，Tadanori“（II）　i4：T．　Tadanori　14　Hkm　VIII”Tadanori－no－myako－ochi‘ζ，　d30　1＞
　　　　　　，，Tadano7’i．7zo．s磁go．忽o．％o次）坐30　c，　v　gL　Gp．32，37！
　”Tomoakira“（II）“22：T．　Tomoakira（Nj）und　T．　Tomomori（1152－85）2’9
　　　　　　　Hkm　IX，　Gp　38．
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　　　　　　　　　　，，Tsunemasa“（ID　4°9：T．　Tsunemasa，　Hkm　VII，，Tsa？zemasa一フ20一卿励o－ochi　ito
　　　　　　　　　　　　　　　leo　to　t‘409　a．
　　　　　　　　c）Frauen－Gestalte・n
　　　　　　　　　　aa．）SoDderstel正ung　lユimm　t　ein”Ohara－Gok6　“（III）6°：Kenreimonin　g31’Shira－
　　　　　　　　　　　　　　　kawa　H△6432．　Hkm　Band　lCwa7・ijが6”OlzaPta－go　Je6　‘‘66．
　　　　　　　　　　bb）Frauensch6nheiten
　　　　　　　　　，，Gi△e（（III）4°’：Giδ　（Tsure，　Nz）92，1｛otoke　no　hara（Sh．　Nj）社Hkm　I、，Giδ
？zo　　fee’t（）‘‘　42　a
　　　　　　　　　　　　　　，，Hotoke　no　hara｛（　（III）41：　Hotoke　no　hara　（Nj）41，　Taira　Kiyomori，
　　　　　　　　　　　　　　　　　Hkm　l　s．，，　GiδCt　und　Gp　17．
　　　　　　　　　　　　　　，，Kogδ“（IV）413：Ko9δ（Tsure）413，　Takakura　Tennδ　433；Hkm　VI　，，　Kog6220
koto　‘　4i3ミhe．
　　　　　　　　　　　　　　”Mich加ori“（ID：T．　Michini　ori（Nj）411，　Kosaish△no　Tsubone　42i　Hkm　IX
　　　　　　　　　　　　　　　　　Gp　37，38．
　　　　　　　　　　　　　　，，Senju“　（III）48：　Senju　（Sh）A8．　Taira　Shigehira　（1148－｝185，　Tsu7’e）47，
　　　　　　　　　　　　　　　　　Hlζm　X，，5βタ痴幻O　fOoto‘t　48a）Azuma－Kagami．
　　　　　　　　　　　　　　”Tomoe“　4io：s．　oben　Minamoto－Se三te！
　　　　　　　　　　　　　　，，Yoshino－Shizuka　c（：，，Futari－Shizuka‘‘s．　Gikeiki！
　　　　　　　　　　　　　　，，Yuya“（III）414：Yuya（Sh），　T．　Munemori（1147－1185，　W）415；Hkm　X
　　　　　　　　　　　　　　　　　，，．lfaidb一ゐzイ（la？’i“4・14　a．
　　　　　　　　d）Beila　asfig　gegebea？e　砿otive　（ausser　den　Heldengesta正ten　der　Heike－K江mpfe），
　　　　　　　　　　　oder　weiter　ausgreifende　Themen　dieser　beiden　Quellenschriften，　z．　T．　auch
　　　　　　　　　　　sonst　uberliefert．
　　　　　　　　　　，，Akogi“　αV）鋭：Fischer，　der　straflich　Fische　f註ngt，　durch　Buddha－Wort
　　　　　　　　　　　　　　　erl6st，　Sn：Kokinwakujδ435，　Gp　8．
　　　　　　　　　　，，Genday｛）sc（1）2e8：Genday£i－Gott　des　Atsuta－Schreins　als　wiederkehrend，　Vater
　　　　　　　　　　　　　　　der　lnada－hime　Ig8；Yamato一亡akeru　Wiederkehr　Susanowo’s！97；Gδtterzeit－
　　　　　　　　　　　　　　　n〕ythe，　Sn：茸km　了㌔％γz48諺こゐzoα？2435　a．
　　　　　　　　　　，，Genjδ“（V）；se2：Hkm　Vll，　Gp　31，6fters　tiberliefert；um　Nam頭und　Laute
　　　　　　　　　　　　　　　spielen（］e　Sage．
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　　　　　　　　　，，Kallawa‘‘（1V）：Yinyang－Meister　Abe　no　Seimei（＋1◎05）436　und　U・rami　der
　　　　　　　　　　　　　　verstossenen　Frau領kmえ三hnlich　aus　Saga　Tennδ’s　Zeit）．
1　　　　　，，Kanyδky込“（IV）437：chinesisches　Motiv（Hkm，　Sn，　am　ntichsten　Ry　fibuhon　V）
　　　　　　　　　，，K6ya－・monogurui“　（IV）1c了：junger　eltemloser　F｛irst　entsagt　der　Regierung．
a　　　　　　　wlrd　Mδnch，　wird　durch　die　Raserei　des　Vasalle1〕zurtickgewonnen（vg1．
　　　　　　　　　　　　　　Gp　40！）
　　　　　　　　，，Kusanagi　“（V）212：Gδtterzcitmythe，　Kojiki，　Nihongi，　auch　Hkm．
　　　　　　　　　，，Kuzu“（V）437：e三nfacher　Mann　des　Volkes　rettet　Te1ユn6，　Sagenmotiv（Gp　14）
　　　　　　　　　”Rashδmon“（V）203：Minamoto　Yorimitsu（944－1021，死励斑．彩）202　besieg亡
　　　　　　　　　　　　　　Rash6mon－Teufe1；Hkm　TSttrecgi－hz〃an　43i）　ft．
　　　　　　　　，，Semimaru　“（IV）438：haufig　erztlh正t，　z．　B．　Konjakumon◎gataτi　XXIV，正lkm　X
　　　　　　　　　　　　　　，，Kaidδ一fettdとzγが‘414　a，　ahniich　K6dansh△．
　　　　　　　　　，，Taizan－bul〈un　“（V）439：Taishan－Geister－（Tot頭一）Amt，　chinesisch，　und　Kirsch－
　　　　　　　　　　　　　　blutenmotiv．　　Sn：Gp　2．
　　　　　　　　　”Tsuchigumo“　（V）：Nihongi－Mythe，　auf　Min．　Yoshi斑tsu　ubertragen．
　　　　　　　　　　　　　　Sn：Hkm　Tsz〃’u8ゾ・・lee〃an　435　a．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　，，Sagiζ‘（V）255：Hkm　V”S㎎ゴ7・zo　sα彪“2融．
　　　　　　　　　　　　　　　　膓
　　　　　4）Talh・iki・（Abktt・・Ung　Thk）‘‘°41・・1・d掩Z・it・・n　1318－1368　b・ha1・d・］nd，　d・m
　　　　　　　　Mδnch　Kojilna（＋1374）組zugeschrieben．
　　　　　　　，，Damp《k“　（V）3．　Hino　Suketomo幽，　nach　Sado　verbannt，　auf　Befehl　H6」△
　　　　　　　　　　Takatoki’s　4931332　ermordet．　　Umewaka媒，　der　Sohn，　den　Vater　rtichencl，
　　　　　　　　　　蹴g養nst｛gem”Altar－Wind“3entkommend，　Thk　Il”Nagasalli　Skinaaemo戊z
　　　　　　　　　　veO／0フ・zO　ike・n　no　feOIO，　tsesiei　Aslzi？zdo］zo　no　koto　」”ss、　Verbindung　iocker．
　　　　　　　，，klachinoki　“　σV）72　Thk　XXXV（Verbindung　locker），，灘醐θ一おzηα一勿022㊨筑α幻“
　　　　　　　　　　7201eorto“556　sowie　Masukagami　XI”臨sα一”鋤銘抱〆557．
　　　　　　　，，Kiku－Jidδ（IV）188　i　Dan，　Sh　JidδThk　XI丑Ryftme（R夕δ6α）s12劫sδ・12．o　kotが58．
　　　　　　　，，K6－uぢ‘（V）229　Chinesisches（s。　dies！）、　von　Thk（und　Hlζm）6bernommen．
　　　　　　　，，Kusu．no．tsuyu‘‘（IV）a・as　Kusunoki　Masashige45δ（Vaをer　1294－1336　Tswre）uncl
　　　　　　　　　　S◎hn　Kusunok元Masatsura　u7（Ko？eata）von　einander　scheidend．　Nδneuester
　　　　　　　　　　Zeit，　Thk　XVI，，MaSCLS｝xig．”Ilyδgo　ni　leZtdOri．’祝ヨ諒α％λiOεoく‘iliie．
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　　，，Makura－Jidδ　“σV）s．　Kil｛u－Jid6！
　　。，Raiden　“　（V）鋤　breit　bereit1：regender　Stoff、　Thk　X目　，，Z）ai’na2：rl－26ei　7zo☆o力，
　　　　　tszsiei　Sρ⑳∂7100n－－leoto‘“　「，60．
　　，，Sakuraj－ek至‘‘　（IV）443　Sh　Kusunoki　Masashige　446，　TεmユonTnaru　ff・1ig　C砲克コ劾），　N6
　　　　　neuester　Zeit，　Thk　XVI，　siehc，、Kusu－nO－tsuyu“！
　　e，　Shirahige　“Thk　XVIII，，灘εZ－za？z泌⑳耽％？zo　le　oto‘‘561，　parallel　in　Soga－mono－
　　　　　gatari　VI，，疏2『－2aクzゐ硲゜翻召7201eoto‘s　°’fi2．　Jfecse　folgt　diesem．
　　，，T6ei‘‘ぱV）74，　Schwester－N△zu　e，　Hachinoki　“，　s．　dies！
　　，，Uroko－gata（IV）8Thk　V，，　Tofeim㈱a　le∂励sanrb　SZSPtve泥oZo　563．
5）舳顯a一臨ga磁450，　die　Zeit　H80－1266　behandelnd，　W．erk　unbekannten　Verfassers，
　　　E王ユde　13、　Jahrh．　verfasst．　Vg1．　bei　N6，，　Futari－Shizuka“，，，　Fujito　“，，，Nishikido　“，
　　，，Sh6zon　tt，，，　Yoshino－Sh三zulk．a　c；！
6）《難ke呈ki姻（d．　i．　Yoshitsune－ki，　AbkUrzung　Yk）
　　，，Ataka‘‘（IV）8”“　1　1）an，　Sh　Benkei．　Die　Sache　mit　dem　Ge1｛ibdeschreiben
’　　　▽ielleicht　Anregung　aus　Hkm；vieles　freie　Schδpfung．
　　，，Eboshi－ori“（V）4L’o　wesentlich　Yk，　vieles　frei；einiges　Hjm　III；verwandt
Kξ）waka＿KぴS2mαi　45ss．
　。，Fue　no　maki　“（V）i72．　Yoshitsune　KO允婬α，　B頭ke三Nj．　Yk　III，，　Beノ漉εどPtaJeuclzab
　　　　　・，zite　lzito　no　tachiωo　tefish・i　leoto‘‘5ε4，”y∂slzitsee”e　Benfeeiれ）Kee？2－shin　no
舵加瓦μ％okoto‘‘　「’9”“
　hFuna－Be吐ei“（V）223，　Yoshitsune　Koleata，　Benkei（W），　Shizuka（Sh），　wesentlich
　　　　　freie　Schδpfung，　nahe　verwan（1t　Shikoku－ochi452　Kbzvalea－k2dseMai　‘53，　vg1・Yk　IV
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　，，Yoshits2ene　m砂ako－ochi　veo　ゐoZo　566，　Gp　46！
　，，Futari－Shizu　1〈a　“（III）37，　wesent慧ch　Yk　V，，　Shizztha　Yoshi7zo－yama斑sμZ2γαγ批κ
　　　　　〃o衣プ‘568；Abschied　Yosh三tsune’s　voll　Shizuka　auch　in　Azuma－kagami；
　　　　　Nj　Shizuka．
　，，Hashi－Benkei‘‘（IV）1了3　s．，，Fue－no－maki‘‘！
　．，Kurama－Tengu　“（V）Siコ9　Yk　l，，乙な万ω励αKibzme－m∂4βno☆oZo　569　sagt　zwar，　dass
　　　　　Yoshitsune　zu　d三eser　Gottheitきζewa11fahrtet；aber　dass　er　von　Kuraζna－
　　　　　Tengu　die　Fec］撤unst　gelernt，　sagen　nur　gewisse　Ausgaben　von　Hjm　III．
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　　，，Nishikido　“（IV）90　wesentlich　Yk　VIII，，磁鹿万γαgzゐ040㌘o　ff｛）gwan－do／2・o　ni
　　　　　7フzasha．n　720ゐoi’o　‘‘5了o，　welches　wie　dies　Nδdie　Tatsachen　in　zeitlich－umgek¢hr－
　　　　　ter　Weise　br垣gt．　Vgl．　Azuma－Kagami，　Bunji　5・ねhr！
　　，，Sh6zon　‘‘（1V）Shizul｛a　Ko｝2ata，　B頭kei　W，　Shδzon　Nj，　s・o！
　　，，Tadanobu’｛（IV）175　Sh　SatδTadanobu　1了5，　parallel　Yk　V，　welches　aber　vielleicht
　　　　　spきtter　als　dies　N△　ist，　v≦ζ1　fer］ユer　Hkln　XII，　Gp　46！
　　，，Yashima“（II）405　Nj　Yoshitsune，　vg1．　Hkm　Renoncleau　，，　Le　N6　‘s　S．36ff　1
　　，，Yoshino－Shizuka　‘c（III）46，　s．，，　Futari－Shizuka‘‘！　Sh　Nj　Shizuka，　Tadenobu　W．
　　　　　Nw；vgl．士lkm！
　　　Die　S　chδpftmg　dieser　Yoshitsune－N6　nehmen　den　Stoff　z．　T．　sehr　frei，　zum
Te元1　ist　Yoshitsune’s　Gestalt　dermassen　ins　Mythische　der　Saga　gewachsen，　dass
manche　dieser　Nδals　aus　der　allgemeinen　Sagen－Sphtire　heraus　gestaltet　zu
bezeichn飽sein　m6gen．
7）Soga－mom、（＞gata宴i　4i）・1．　　Streng　halten　sich　die　Soga－Nδ　an　diese　nicht　lange　nael｝．
　　　dem　Soga－Gescheカen　der　beiden　Br｛ider　Soga　Sukenari（1172－1193）IsS　ul／d
　　Soga　Toldmune　（1174－－1193）169　entstanden田　QueHenschrift．　　　Es　sind　d三e
　　Viertsp元ele　Gembuku－gss，　Kosode一陶，　Youchi－457，　Zenji－Soga　458　und　das　Endspiel
　　Chδbuka－Soga　959．　VgL　unter　Thk　NδSh｛rahige　3i3（磁sの！
　　　　　　　II　ZWEITE　GRUPP湿、
8）Ise－mo丑ogat磁393（AbkUrzung　Isemg），　Werk　unbekannten　Verfassers，　nach
　　Florenz　um　900　entstanden，　eine　Sammlung　von　kleineren　Anek（fioten　－125　aR
　　der　Zahl　一一　aus　Leben　und　Treiben　des　Dichters　und　Liebesabenteurers　Ari　w’a　ra
　　Narihira．
　，，Izutsu　‘cσII　s．　o！）3D　Isemg　23．
　，，　Kakitsubata　“　（．Li王ie“　ill）59：Gipfel　des　StUckes　ist　Narihira’s　Lobpreis　der
　　　　　Lilie，　der　Ge玉iebten（aus　lsemg　9）．　Narihira，　durch　Lied　und　Musik
　　　　、Bodhisattwa　des　Singens　und　Tanzeiユs，　Kak｛tsubata　durch　Lied　Buddhaschaft
　　　　　erlangend．　　Sh：Geist　der　Kakitsubata．
　”Oshio《《（IV）15S，　a）alter　Ma坦（Sh）b）Nj　Narihira；Isemg。76．
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　”Sumidagawa‘‘（IV）tlo・Mu仕er，　ihr　Kind　suchend，　anklingende　Geschichte　Isemg　9．
　　，，Ukon“（1）a60．　Sh　vomehme　Maid，　Nl　Kirschb16t鋤gottheit，　Narihira－Remi－
　　　　　niSzenz，　Isemg．99．
　　，，Unrinin‘‘（IV，　s．　o！）1571semg　4，　Sh　Nj　wie　ln　Oshio；Gm　8　Kap．　llana－no一θ？2臨
9）Yamato－monogatari　c6i（Abk｛元rzung　Ymg），　ein　dem　lsemonogatari　nachge－
　　schaffenes　Werk，　bald　dem　2．　Sohne　Narihira’s．　Ariwara　“62　Shigeharu　zuge－
　　schrieben，　bald　Kwazan－in．
　　，，A．shikari　“αV）99，　Sh　Kusaka　Saemon　462a，　Tswre　seine　Gattin，　Ymg，　femer
　　　　　Shdishk　499　und　etwas　Gp．
　　，，Higaki‘‘（III）40　Higaki　Nj；Ymg，　vgl．　Gosensh色VIII　und　Higaku－no一δna．
　　”Motome－zuka“（IV　s．　o！）144：Unai－otome　i45，　von　zwei　Freiem　begehrt，　t6tet　sich；
　　　　　Sh（ihr　Geist　als　Dorfmaid，　Nj　in　wahrer　Gestalt；Ymg，　Manyδshfr　46s　IX．
　　，，Obasute“（m）65　erst　als　bauerliche　Alte（Sh），　Nj　in　wahrer　Gestalt，　Ymg．
　　　　　Konjaku－monogatari　und　anderw註r・ts．
　　，，Uneme“（III），　s。　o！　Sh　Dorfmaid，　Nj　in　wahrer　Gestalt．　Ymg，　Nara－Sphtire．
10）Genji－monogatari　22（Abkurzung　Gm）verfasst　von　Murasaki　no　Shikibu　2e－，
　　　Gipfelwerk　japanischer　Literatur，　insbesondere　der　mitte正alter工ich頭Frauen－
　　　1iteratur，　sowie　Frauenkultur．　Das　Zart－Schδne，　Traumhafte，　Lyrische　komm亡
　　　zu　h6chster　Vo13endung；in　den　N6，　die　hier　sch6pfen，　wird　solches　Lyrische．
　　　eposgewoben，　zu　lyrisch．dramatisch－musikalischem　Spiel：alles　ergl註nzt　und
　　　klingt　von　Schδnheit，　Blumentraum，　M皿denschein　und　Sehnsucht．　In”Y6gao“
　　　（，，Ab飯dwinde“III）24　mag　einen　Augenblick　Zweifel　aufkommen，　ob　von　der
　　　Maid　oder　der　Blume　Ab飽dwinde　die　Rede　ist．　Prinz　Genji　Hikaru（，，　der
　　　Strahlende“）xs　iiebt　dieses　holde　zarte　Wesen　Abendwinde．　”Ach，　am　Ber．
　　　gesrand　im　Augenblick　der　AbenddEimmerung　strahlt　der　Mond　一　so　kurz，
　　　ach！bJ遍ht　die　Abendwinde’wie　in　dem　f16chtigen　M皿denglanz　der　Tau“
　　　ergltinzt，　und　diese　rasch　vergehende　Abendwinde　saget，　wie　ihr　war……
　　　Lyrik－trunkeiユist　diese　Dramaぱ，　nicht　nur　in　ihren　I．iedern，　Versen，　Worten，
　　　Chδren，　sie　ist　es　in　den　Gestalten　selbst，　wie　sie　der　zu　den　Spielen　Kommende
　　　sieht　und　kennt．一一　ln，，　Hashitomi‘‘26，　dem　Schwesterst6ck　des　Nδ，，　Yfigao　“　2i，
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　　　ist　die　einsame　H養tte　der　Sch6nen加Orte　Hashitomi　26　ttberrank・t　von　der
　　　Abendwincle．　　Und　Blume　Abendwinde　und　Maid　Abendwinde　sind　wie
　　　Doppelbild　ein　und　desselb飽Wesens．　lmmerfort　spielt　Lied　und　Gedanke
　　　von　der　Bl甑ne　zur　Maid　und　wieder　zuぎBlume　Abendwinde．一一Doch　bleib四
　　　die　Stoffe　des　Genji－monogatari　nicht　nur　im　Holden，　Sanften，　Lieblichen，　wor輌n
　　　d2e　Drittspiele　gerne　Ursprung　nehmen；Eifersucht，　Liebeswirrnis，　Bedrtingnisse
　　des　sehnsuchtlgen　Herz頭s　brechen　auf．　Murasak元no　Shikibu　gibt　die量n　Pracht
　　　und　Bltiten　schwelgende，1iebesausschweifende　Zeit　und　Welt　in　aller　Realistik，
　　und　so　greift　das　Nδhier　Motive　auf　von　grδsster　Bedr註ngnis　und　sozusagen
　　welblicher　Dramatik，　und　es　頭tstehen　Viertspiele　von　grosser　Kraft　und
　　：Leidenschaftlichkeit．　Dtimon｛sche　Gewalt　tritt　hervor，，，　Aol－llo－Ue‘‘149　ist　das
　　bekannteste　Beispiel　hieftir．一一・　Einige　Nδ（von　uns　als　Gruppe　b　bezeichnet）
　　stehen　2n　weiterem　Sinn　mit　Ge頑一momogatari　als　der　Quellschr漉in　Zu－
　　　sammenhang．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　σ，
a），，Yfigao“（III）24　Gm　4　Kapite］職幽024．　Sh　Y6gao　incognito　a正s　I）orfmaid，　NTj
　　　　　irl　wahrer　Gestalt．
　　，，Hashitomi　“（III）26　w2e　Nδ，，　Y《）gao‘‘24．
　　，，Ao輌一no－ue　“ぱV）149　Gm，　besonders　Gm　9（Aol　Afu　hi　i4gn）．　Sn：Rokuj△－no－
　　　　　Miyasundokoro　27　in　I〈ami－Kazura－Gestalt，　Nl　mit　Teufelsmaske．
　　，，Nonomiya“ぱII）28，　Gm　10　S藺磁ゴ28ぴSh：Rol〈uj6－r　o－Miyasundol〈oro　27　als
　　　　　Dorfmaid，　Nj　in　wahrer　Gesta工t．
　，，Tamakazura　“（IV）28b　Gm　22　Kap．　Tama　Jeazu　ra　2sb．　Sh：Tamakazura　（bezw・
　　　　　ihr　Ge2st）als　Schifferin，　Nj　in　wahrer　Gesta正t．
　，，Ukibune“（IV）23c　Gm　51　Kap．　Uleibzene，　Gm　53　Tenarai　2sα。　Sh：Uk三bune　als
　　　　　Dorfmaid，　Nj　in　wahrer　Gestalt．
　，，Ochiba“（m）39　Gm　39．　Sh：Ochiba－no．Miya　39　als　Dorfmaid，　Nj　in　wahrer
　　　　　（］estalt．　　　　　　　　　　　　　　．
　，，Sumiyoshi－m6de“（III）5’t　Gm　14　Kap．　Mio　tsulezsslzi　5da，　Sh　A．kashi　no－ue　53；
　　　　　Tsa？　re　Hikaru　Genji25．
　”Suma－Genjl“（V）3’lfl　Gm　62f　Kap．　SttMQ　32　und　A磁s万．　　Sh　Nkaru　2」）als
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　　　　　alter　Holzftlller，　Nj　in　wahrer　Gestalt．
b），，Genji－Kuyδ　“（III）23　Murasaki　Shikibu　Incognf拍als　Dorfmaid，珂in　wahrer
　　　　　　＞
　　　　　C．estaヱt．　Quelle（Sn）：das　von　Ango2n－1｛6輌n　Sh6k．aku　Lts7　verfasste　Genji－
　　　　　m・n・g・t・rl－1’ly6h・ku　458，　in　Kambun・1・　Gw・n－m・n　46g　in　Gun・h・・U抽313・
　　”Kochδ“，，　Schmetterling“但1）62　Gm　74　Kap．　砲oカ∂（chinesisches　Motiv，
　　　　　Chuangtse）．　Sh　Schmetter1加g　incognito，　Nj　in　wahrer　G．estalt．
　　，，Matsukaze　33（－Murasame）醐　III　s．　o！Gm　Kap．　Suma　32　Matsukaze　33　und
　　　　　I〈okinsh6　i・　sT．　Sh　Matsukaze，　TsuTe　Murasame．
　　　　　　　III　DRITTE　GRUPPE．
　　　　　Eine　Reihe　welterer　Schr2ften　kδnnten　hier　als　Qu祖mschriften　mitauf－
　　gefuhrt　werden：
a）D」egrossen　geschicht丘he頁Berieht－We汰e　der　alten　Zeit：品擁ゴ35°（vol1題det
　　7ユ2）und　die　，，　Sechs　Reichsgeschichten　cc　Rllezi－－kolere－shi　a70（s．　Florenz　G．eschichte
　　der　japanischen　Literatur）：a）Nihongi　35130　vol．720；b）SltohZe－Nlhongi　33440
　　vo1．，　von　697　bis　791　reichend，797　vollendet；　c）　Nlhcve－ffうlei　dTi（841）；d）　Sholezc－
Ni］ionleδJei　’i72’（869）；e） 　Mo’ntc｝為祝一∫甜s％故）kze　d73；f） Sa7tdffi一ゴだs％γ｛）為u“74（901）．
　　Auch　das　Yamatobime－no－7niko6fo－seilel　352（822）rnag　hier　genamユt　werden，　aus
　　we工chem，，Mimosuso　“（’1）265　geschδpft　haben　mag，　wenn　es　nicht　．　aus　Jinnδsh6－
　t6ki　353　nahm．　D三ese　Altertumswerke，　weithin　dem　Voll〈，　zumal　den　Gebildeten
　　bekannt，　schδpfen　selbst　z．　T．　aus　m6ndlicher　Trad揃on，　breiten　e三ne　Sphare
　weith｛n　woh王bekannten　Materials，　und　die　Nδ一Dichter　scl〕6pfen　auch　hier，　und
　　so　ist　wiss飽schaf磁cherweise　meist　schwer　zu　sag鋤，　ob　sie　direkt　aus　solchem
　　Altertumswerke　oder　ob　sie　aus　der　allgerneinen　Sph江てe　sch6pfen．
　　So　ist　es　bei，，　Orochi　“（V）196クso　bei，」，　Tamanoi‘‘ぱ）29s，　wo　manches　dem
　Nihongi　a57　sehr　nah．e　steht．
　，ぷana－gatami“（IV）4τ5　mag　Nihのgi　351　entnOn3men　SCheinen．　AIS　Prinz　lie恥
　　Kaiser　Keitai　476（盈）兎α如）die　schδne　Teruhi－ni　o－mai　477（Sh，　Nj）．　Bei　Thronbe．
　　Steigung　MzlSs　er　sich　vo1ユ　ihr　trennen，　sendet　ihr　als　瓦ごz抱ガ2ゴ（（｝edenken）　einell　　　　　　　F
　　Korb　voll　B正umen．－Allein　in　Nihongi　ist　nichts　von　Teruhi－no－mai．　Que11e
　also　woh！breitere　Erztihlungssphare・
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　　，，王くureha‘‘α）1；s　vgL　Nihongi　unter　Ojin　4T8　und　Y6ryaku　Tenn633了！
　　”Miwa（IV）315：Sh　Dorfmaid　Nj，　Miwa－Gottheit．　Mythe　in　Koji1〈i　is50，　dem　jedoch．
　　　　　　das　N6　nlcht　eigent正ich　folgt．
　　，，Taema‘‘（V　s，　o！）zz　erwahllt　in　den　Geschichtswerken，　aber　ebenso　in　Kokon．、
　　　　　　chomonsb念479，　Genk6shakusho　‘80，　Taema．mandara－engi　481．
　　，，Yδr6“　I　s．　o！　，，　Die　Alten　nahren‘‘Tsase：der　Kindlich－Liebende；Sh　Vater．
　　　　　　Nj　Y△rδ一Gottheit．　Materia1：Shoku－Nihongi　334　VII，　Jikldnsho　48“－VI，　Kokon－－
　　　　　　chomonsh食　4τg　Vi．
　　　　ロの
b）Altere　Geschichtswerke　mehr　systematiseher　Natur・
　　JiRnc3sh6t△ki　3ss　Vf．　Kitabatake　Chikafusa　483（1293－－1354），　aus　welchem　die　Ersト
　　　　　　spie正e，，Sakahoko‘‘231，，，Shironushi‘‘278，，，Awaji‘‘2Ge　das　eine　oder　andre　gesch6pft
　　　　　　hab頭m6gen，　bezw．　aus
　　Genk∂s力α吻s鋤480　Vf．　Shiren搬（s．　Ausftihrliches　meine　Jinnδsh△t6ki－Elnleitung！）．
c）Altere　Erz蕊hhngssam凪ungen，　vor　a11em
　　K吻’aleu－monogatarli85（AbkUrzung　Krng），　Minamoto　no　Takakuni485s（1004－－1074＞
　　　　　　zUgeschrieben，　in　der　Hauptsache　in　Ara　Kδhei（1058－65）verfasst，　s．　u．
　　　　　　，，Dδj6ji‘‘！
　Kollo？2chomonshde　47g（Abk6rzung　Kchm），　Vf．　Tachibana　Narisue　4εif（Vorrede　1254），
　　　　　　dem　sich，，　Kasuga－Ryiljin“（V）307　eng　anschliesst．
　　Nippcm一ゐo｝ztt－gembθ一genafeee－Ryδiki　a87（Nara－Zeit　710－784　0der　kurz　nachher）、，
　　　　　　Vf．　Ky6kai488　s．　meine　Ubersetzung　und　Kommentierung　und　daselbst　Er6r－・
　　　　　　terung　der　nachfolg飽d　hier　genannten　Erz泣1werke．一一　Die　spannungsvolle
　　　　　　Gottesmythe　von，，］1（azuraki　“，（III）317　ist　schon　hier　berichtet．
　　昂）ゐ¢勧∂－genki　4sg　Vf．　Chingen　489a，　Ara　Ch6kyO（1040　f）bringt　die　Erzahlung　von、
　　　　　　der　Schlange，　Motiv　des　spannungsreichen　NδDδ」δji（IV）490，　doch　auch　in．
　　　　　　Kmg，　Genl〈6shakusho　u・a．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ
　　K（）dfl／nsiz∂491　Vf．　Ce　Tadafusa　’E‘J2（1041－1011），　sagt　einiges　｛．iber　die　i11　，，D6－、
　　　　　　myδji“ぱ）3’El　vorgebrachte　Beziehung　zu　Hashidera　3g’2，　aber　nichts　von　dem．
　　　　　　wunderbaren　Baum、　dieses　Erstspiels．　Weite　Mythensph註re．
　　Ji｝zk’inShθ　4s23vol．，，　Daie　“（Vs．　oりscheint　nahe　Beziehung．
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　　　SasefezLshit　493　Vf．　Muju銀（1279－83）；Stelle　in，，　Makiginu‘（　495　hat　Verwandt．
　　　　　　schaft　zu　Shasekishg　V、
　　　Se7ijdeshb　496　Vf．　Saigyδ（1118－－1190）gab，　auch　als　Gestalt，　Anregung：
　　　　　，，Eguchi“（111）コ6：der　wandernde　DiChterm6nch（W）in　Begegnung　mit　der
　　　　　　　　scb．6nen　Eguchi　no　Kimi（Sh，　Nj）・
　　　　　，，Matsuyama－kagami　‘‘（V）254　aus　mythischen　Anschauungen．
　　　　　，，Saigy6－zakura“（V）159：die　Gesta夏t　des　B品en－1iebenden　Saigy6（W），　dem
　　　　　　　　der　GeiSt　der（bltihenden）Kirsche　erscheint（Nl　l）．
　　　　　Y6gy△－yanagi（IV）497　dem　lustwandelnden　Mδnch（W）erscheint　der　alten
　　　　　　　　gr面enden　W．eide　Geist－Gedicht　Salgy6’s　aus　Shinl＜01dnsh6　mag　hereln．
　　　　　　　　wirken、
　　B　LYRtK：Werke　japanischer　Ly故als　Qu醐e頁sehrlf靴ea．
　　　M⑳砂∂slzが駈（Nara－Zeit，　s．　ausfUhrlich　Florenz　a．　a．　O．　S．75ff　1）；
　　　K（）ゐカ2sゐ諺357（905，　Florenz　S、136ff），　Gose・n（zσaka）sゐ∂tis3（Zeit　Murakami　Tennδ’s　49s
　　　　　　　947－967），S施ゴ（ωαlea）slzが99，（Ara　Ch△toku　995－998），　Go－sぬゐ〃がoo（ヱ086），
　　　　　　　Senzai（wahα）s海捻501　（1187），　Shiη一Koki7zsh蕗496　（1205），　Z（）leas　一・　1〈と）〃カ2slz庇50：　（1265）．
I　Gedieht　Que三le　fitr　das　ganze　be’er．　N6．
　　a）gewisSermassen　die，，ldee“gebend．
　　　，，Tokusa‘s（IV）98　Sanari：Quelle　Shinkol〈insh649fi，　Lied　Sakanoue　Korenori’s　se：s．
　　　”Matsumushi“（IV）5c4　Sh　ein　Mann，’Nj　sein　Geist；Salユar量：wohl　Kokinsh食
　　　　　　　Vorrede．
　　b）die　Sphtire　bezw．　die　aligemeine　Sage　dem．　betr．　Nδgebend（wobei　wohヱauch
　　　andre　QueBe　oder　Sagensphtire　zuユ〕ennen　sein］nag）．
　　　，・Adachigahara　“（V）222　Que1正e　Sagensphare　vgL　Sh6i（waka）shft　’igt）und　Ymg．
　　　，，Arashiyama　“（1）4vgl．　Zokukokinsha　502　sowie　Taiheiki＞kXVII．
　　　，，Aridδ　shi　‘‘（1V）371　weit　verbreitete　Erztihlung，　vie鍵icht　QueUe　Gedicht　Ki　no
　　　　　　　TSuτayuki’s．505（883－一一946）in　Tsurayul〈i－sh．　fi　sesa．　Ar元d6sh元一Gottheit　auch　sonst
　　　　　　　　　　　　　　　　パ
　　　　　　　erwahn亡：Okagami獅b，王（δjidan．
　　　”Fuji“（III）57　Sh　Dorfmaid，　Nj　Geist　der　Glyzinie．　Vg1．　Many6sh6　XIX；wesent－
　　　　　　　1ich　freie　Sch6pfung．
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　　　　，，Funabashi“（111）1蝿Vollζslied－Sph翫e，　vg1．　Manyδsh自XIV，　Ymg．
　　　，，Hagororno’‘（IU）55　Sagensphare，　unter　anderem　erzahlt　in　Teiδhennenki　”）c6；
　　　　　　　Ge〔1icht　G　osh6ishfi　soo．
　　　，，Higal《三‘’（田）40　Gedicht　Gosenshfi　ee3　XVII1，　vg正．　Ymg！
　　　，，Kayoi－Komachi　“　（1V）J’e7　Sh　Fukakusa　Sh6sh6105，　Tszere　Dorfmaid，　Nz　Ono　no
　　　　　　　Komachi；V2e正ftiltigem　nahestehend．　　Von　d飽　，，100　Nachten　（c　spricht
　　　　　　　besonders　Gedicht　unbekannten　Verfassers　in　Kokinshfi．
　　　，，M2tsuyama　“（1V）121　vg1．　Manyδsh盒，　Gedicht　Tenchi　Tenn6’s　508！
　　　，，Mutsura“（III）61　Sh’Dorfmaid，　Nj　Ahom（－Geistwesen），　ber琶hmtes　Waha
　　　　　　　Fujiwara　Tamesuke’s　5°9．
　　　，，Naniwa‘‘（1）12　Quelle　Kojiki　unter　Nintoku　Tennδ，　Kokinshfi　Vorrede，　alte
　　　　　　　Glosse　Ftijiwara’Kintδ’s　」「le（966－1041）．
　　　，，Takasago‘‘ぱ）293　Sh　Edler，　Nj　Sumiyoshi－Gott，　vgL　Kokinsh倉一Vorrede；chine．
　　　　　　　sisch　beeinflusst．
　　　，，Tatsuta　“（1）2s4　weitveτbreitete　Sph江re，　KokinshもGedicht　unbekannten　Vf　und
　　　　　　　Gedicht　Fujiwara　Ietaka’s　511（1158－2237）．
　　　，，T6ru‘‘（V）認Sh　ein　Mann（Salzsieder），　Nj　T6ru　no　Otodo　513；unter　anderem，
　　　　　　　Anklang　Ge（1｛cht　Kokinsh6’s、　vgL　Renondeau　，，．Le　N6ζ‘S．309，321　sowie
　　　　　　　（Shinzoku－’Kok五nshft）！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ
　　　，，Ume“（II）ber亘hmtes　Lied　Otomo　Yakamochi’s　5艮（　－Y　785）．
　　　，，Yugy6－yana　gi　“（IV）d97　Gedicht　Saigy△’s；Shinkokinsh鋭96・
II　Gediclkt　Quelle　f搬，，Kleimod‘ζ一SteUe　des　be愈r．　N6パ
　　　A］s　besonderen　Schmuck，　als　perle（Kleinod）1iebt　N6，　ber｛jhmte　Gedichte　o（ier
　　　Gedichtstel1題aus　den　Werken　deてLyrik　zu　zitieren，　m鯖n　das　Nδhereinzu－
　　　nehmen，　zuma］an　H6hepunkten　der　DraTnatik．　　Diese　Quell頭一Beziehung　ist
　　　weitausgreifend　und　von　ele．Ment’arer　Natur．　　　Sanari　sagt　einmal－v三eileicht
　　　etwas　emphatisch：LAus　dem　Kokinsh食絡7　haben　6berhaupt　alle　Nδgenommen．，」
　　　und　er　zahlt　21　Seiten（り　lang　Kokinsh｛）－Zitate　der　N△　auf，　unter　Einzelnennung
　　　der　betr．　N6，曲er　300　Falle　als　Beisplel　gebend．　Anschliessend　gibt　er　weitere
　　　Zitate（vonse｛ten　des　N6）；aus　Gosen（waka）sh餅636ber　30，　Sh6i（waka）sh｛）　499
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　　　　　　　　　Uber　60，　Senzai－waka－sh650i　6ber　20，　Shinkokins随49ぴber　100．　In　dieser　Weise
　　　　　　　　　geht　es　in　Verwendung　der　lyrischen　Werke　fort．　Dabei　fin’det　sich　nat養rlicher－
　　　　　　weise　manches　ebenso　in　d飽Narihira－Versen　des　Isemonogatari　oder　in　Genji－
　　　　　　　　　monogatari，　wodurch　dieser　Werke　N江he　zum　Lyrischen　hervortritt．
　　　　　III　Gedicht，　bezw．　die　dichterisch－lyrische　Auffasstmg　und　Darb呈etung　als　Vorstufe
　　　　　　　　　oder　Anregung　zu　N6　und　dessen　Darbietung．　Manches　der　vorg飽annten　N6
　　　　　　　　　rdag　man　auch　hierher　gruppieren．　Es　sind　besonders　die　Drittspie正e，　diese
　　　　　　　　　Hδchstspiele　cles　zarten　Schδnen，　Spiele　von，，　Mond　und　B1孟en‘‘，　we正che　diesen
　　　　　　　　　Lyrik－Charakter　tibernehmen，　vgl．，，　Mutsura“6L　，，　Higaki“90　und　andre　mehr！
　　　　　　　　　Besonders　auffallig　das（ohne　sonst　zu　nennende　besondere　QueUe）den　Schnee
　　　　　　　　　in　dieser　Art　verherrlichende，，　Yuki．　“（III，，　Schnee　“）　6i，　und　das　Uberdies　stark
　　　　　　　　　buddhistisch　geftirbte　Drittspiel，，　Banane“（Bash6）58．
　　　　　　　　C　，，OHNE　BESONDERE　QUELLE　“　（Abl｛tirzung　obQ），　Sanari：Que正le
　　　　　　　　　nicht　ersichtlich．　Abk極rzung：aMsph　a11gemeine　Mythensph註re．
　　　　　　　　　，，Aisomegawa‘‘（V）329　Sh　vornehme　Frau　der　Residenz，　Nj　Himmelsgottheit，　obQ．
　　　　　　　．，，Ama“（V　s．　o！）alo　Sh　MeermaidぐMutter　Fujiwara　Fusazaki’s　2t1）Nj　Buddha．
　　　　　　　　　　　　er1δst　Drachenweib，　Mythensphiire　urn　Fusasaki　her．
　　　　　　　　　，，Asukagawa“（1V）113　zahlreich　Waha　aus　Kokinsh6；eigentliche　Quelle　nicht
　　　　　　　　　　　　ers三chtlich．
　　　　　　　　　”Awaji“（1）266　Kojiki－，　Nihongi－Mythenmater三al，　woh正teilweise　Formung　auf－
　　　　　　　　　　　　　grun（i　Jinn6sh6t61〈1．　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　，，Aya－no－tsuzumi‘‘（IV’s．　o！）1350bQ．
　　　　　　　　　”Chikubushima“（i）　8，　religiδse　Mythensph江re・
　　　　　　　　　，，D△j6ji‘‘（1V）990　Sh　Shirabyδshi　Nj　Schlange，　vgl．　oben　Nippon｝lokeky6genki　‘88．
　　　　　　　　　　　　　Genkδshakusho　4so，　Kmg！
　　　　　　　　　，，Dδmyδji‘‘（I　s。　o！）3dt　genaue　Quelle　fehlt，　vgl．　Obengesagtes（K6dansho　agi）；
　　　　　　　　　　　　　D6my6ji－engi　510r，　welches　von　dem　wunderbaren　Baum　spricht，　ist　vielleicht
　　　　　　　　　　　　　spater．
　　　　　　　　　，，Eguch元sc（111　s．　o！）16　allgemeine　Sphare　um　die　Schδne　Eguchi　her．
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，，Ema“（1，　s．　o　l）2590bQ，　Ise－Mythensphare．
s，Emoshima　Ct（I　s．　o！）τ．　Manche　Ste11en　scheinen　paralle｝Enoshima－engi　51ff，
　　　welchen　aber　Nichiren－shδnin－ch6gwasan　517　auch　paralle正ist；welches　das
　　　註1tere，三st　unklar．
，，Fuji－daiko（亙V）51811）an，　Sh　Fuji’s　Gattin　518a，　obQ．
，，Fuji－san‘‘（I　s．　o］）329　Sh　Fischerin－Mutter　d．　i．　Geist　des　Asama－Grossbodhi－
　　　sattwa　s19，　d．三．　der　Kaguya－hime　520，　Nz　Kaguyahime，　das　Lebenselexier
　　　bringend，　Nj　Fuji－Gottheit．　　Von　Lebenselexier　ist　auch　anderw註rts　（lie
　　　Rede　z．　B．元n　Taketori－monogataが21；aber　eigentl｛che　Quelle　fehlt．
，，Genzai－Shichimen‘‘（V　s．　o！）292　Sh　Dorfmaid，　Nj　Drachenwe三b，　aMsph，　buddhi－
　　　stischer　Einf1USS．
，，HaRuraku－t飽‘‘（1）297　Sh　Fischer，　Nj　Sumiyoshi－・Gott，　Hakurakuten（W），　keine
　　　Que工1e　vorausgehend，　vgl．　KokonchomonshG　a79，　wovon　jedoch　dies　Nδs輌ch
　　　charakteristisch　unterScheidet．
，，HaDa－gatami‘‘（IV　s．　o！）472．
，，Hanjo　“IV（s．　oりAnregung　chinesisches　Gedicht，　sonst　obQ．
，，｝latsuyuki　“（III　s．　o　l）obQ．
，，孤bari－yama　“（｝V　s．　oり
，，Himuro“α），，　Eiskeller‘‘．　solche　zahlre1ch（Nihongi　unter　NTintoku，　Taih6ryδ）
　　　aMsph　obQ．
，，Hδ」δgawa召（I　s．　o！）obQ．
，，Hyakuman‘‘αV）5221Dan，　Sh　Hyakuman，　obQ．
，，lwafune　‘‘（I　s．　o！）30A　obQ．
，，　Ji・nenkoji　“　（IV）1521　Dan，　Sh　∫inenkoji．　　Sanari：wohl　ber6hm［te　m｛三ndliche
　　　　Erzahlung　bezw．　Begebenheit　der　Zeit．
，，Kamo“（I　s．　o！）126　aMsph，　Tempelsphare．
，，Kappo‘‘（V　s．　o！）239　Sh　Bursche，　Nj　Fischmensch；allerlei　derartige　Erzahlungen，
　　　　auch　im　Chinesischen；weitgehend　Sch6pfung　des　Vf．
”Kashima‘‘（1）2了1　aMsph．
，，　1〈ashiwazaki　“（V　s．　o！）　1250bQ．
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，，Kazuraki　“（III，　s．　o！）31了obQ．
，，Kinsatsu“298（，，　Fushimi“1）Kurz－Nδ，　Tempe1－Engi’－Sph蕊re，　aber　aus　welchem
　　　励停’，unklar．
．，Kinuta　‘‘（IV　s．◎1）13B　Quelle　nicht　ersichtlich。
，，Koi－no．omoni　“（iV　s．　o！）137：Eigentliche　Que1正e　nicht　ersichtlich；ahnliche
　　　Erzahlungen　sind　vorhanden．
，，Kokaji“（V　s．　o！）218　Mythensphtire，　besonders　der　Hauptstadt．
，，Kureha　“ぱs．　o！）13　Sagen－und　Gestalten－Sphare．
，，Kuse．no．to“（I　s．　o！）309．　Lokale　Mythensph江re．
，，Kwagetsu‘‘GV）523　Dan，　Sh　Kwagetsu．　Quelle　nicht　ersichtlich．
”Makiginu“（IV）4951Dan，　Shκα％㎎‘螂ぴ，　von　der　Gottheit　ergriffen；ohne
　　　eigentliche　Qu田e；zu　einer　Ste1le　vergL　Shasekish自V！
，，Manju“8膓（IV”Nakamitsu“84）．　Sh　FujiWara　Nakamitsu　8d；wohl　wei蛋n　ver－
　　　breitetes　’“Thema　ritterlicher　Treue．　Anhalt　mag　Ko　jidan　523a　gegeben　haben；
　　　der　Dichter　aber　schaltet　frei，　gestaltet　manches　geradezu　entgegengesetzt．
”Matsunowo“（1）301　Sh　Alter，　Nj　Matsunowo－Gott，　obQ．
，，Matsuyama．kagami“（V，　s．　o！）25’1　：Weitverbreitetes　altes，　in　Muromachi－Zeit
　　　besonders　iebhaftes　Thema．
，，Matsuyama－Tengu“（V）361、　Sh　A：Tengu，　S乃旋B：Geist　des斑sam　ver｝assenen
　　　Altkaisers　Sutoku　52・！，　Waki：Saigy△（durch　den　Anregung　geschehen　sein
　　　mag）．
，，Mekari“（1）311　aMsph．1砲s2　Koj瀬，　Nihongi　nahestehend．
，，Miidera“（｝V　s。　o！）ll？obQ．
，，Minase“（IV）14111）an．　Sh　Geist　der　Mutter，　Walei　Tameyo　iaa，6ber　den　Ge－
　　　naueres　nicht　bekannt　ist．　　Quelle　fraglich。
，，Minazukibarai“（V）12111）απ．　Sh　Murogirn．i　i2s　rasend，　obQ．
”Minobu　“（IIめss8　Sh　Geist　der　Verstorbenen；NTichiren　243（琢励の，　buddhistisch－
　　　religi6se　Sphtire；obQ．
，，Miwa“（IV　s．　o！）315　Mythe　zwar　in　Kojlki，　aber　N△baut　nicht　darauf；Tempe1－
　　　sph5re．
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　　　　　　　　　　　　　，，Mochizuk三“（IV）52　「），　Sh　Nj　Ozawa　no　Ky6bu　To】nofusa　525a　obQ．
　　　　　　　　　　　　　，，Momiji－gari“（V）11s　bekannte　Sage，　ohne　vorhergeh頭de　schriftliche　Quelle．
　　　　　　　　　　　　　，，Naniwa　“（I　s．　o！）18，　s．　auch　bei　Lyrik！
　　　　　　　　　　　　　，，Nezame“（1）339　Quelle　unklar．　Yoshida　T△gδzitiert　dazu　Stelle　aus　Loka1－
　　　　　　　　　　　　　　　　namen工exikon　DalnipPon－chimei－jisho　525b．
　　　　　　　　　　　　　”Nishikigi‘‘（1V）526　Sh　alter　Mann，　Nj　dessen　Geist；Sagensphtire．
　　　　　　　　　　　　　，，Nomori“（V，　s．　o！）23s　aMsph．
　　　　　　　　　　　　　　　み
　　　　　　　　　　　　　”Oeyama‘‘（V，　s．　o！）21τweitausgreifende　Mythensph註re，　sonst　obQ．
　　　　　　　　　　　　　”Oimatsu“（1）376　Sh　ein　alter　Mann，　Nj　Gottgeist　der　alten　Fδhre．　TeiIstticke
　　　　　　　　　　　　　　　　in　Gp，　in　K三tano－engi　527；aber老（oder謎皇）松　Oi－・　matsls　findet　sich　eigent－一
　　　　　　　　　　　　　　　　｝｛ch　nirgends．　Sphtire　der　zeitlich　vor　diesem　Nδvorhandenen　Sagen．
　　　　　　　　　　　　　，，Ominameshi“（IV）528：Sh　Edler，　Nj　Ono　Yorikaze　529（Geist），　Nz　seine　Gattin，
　　　　　　　　　　　　　　　　obQ．　Kokinshfi　Vorrede，　sagt　Sanari，　macht　dies　I〈Yokec曲zum　1）ensetsle
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in
　　　　　　　　　　　　　　　　傳説ist　also　zeitlich　sp2ter．
　　　　　　　　　　　　　　　パ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　　　　　　　　　　　　，，Omu　Komachi‘‘（lll）J”211）an，　Sh　Ono　no　Komachi；das　Omu－massige　auch　in
　　　　　　　　　　　　　　　　Abutsush△53es　vgl．　sonst．，　Sotoba－Komachi‘‘531！
　　　　　　　　　　　　　・・Orochi　“（V　s・o！）196　Urmythgnsph江re・vgL　Altertumswerke！
　　　　　　　　　　　　　，，Oyashiro‘‘（Is．　o！）Izumo－Mythensphare，　obQ．
　　　　　　　　　　　　，，Rinzδ“（I　s．　o！）5　Sh　Fudaiji　532，　Tszdre　ein（alter）Mann，　Nz　FeuerDewa，
　　　　　　　　　　’　　　Que11e　nicht　ersichtlich，　wohl　freie　Sch6pfung　des　buddhistischen　Verfassers．
　　　　　　　　　　　　　，，R6daiko‘‘（IV　s．　o！）133　woh1　freie　Sch6pfung　des　Vf．
　　　　　　　　　　　　　，，Ry6－ko‘‘（V　s．　o！）22i　ohne　schriftliche　Queile；Sanari：wohl　nach　Bild　geschaffen；
’　　　　　　　　　　　chinesische　Volksvorstellungen．　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　”Sahoyama“（l　s．o！）2s6　Mythe　seit　alters，　obQ．
　　　　　　　　　　　　　，，Sakahoko　“（IV）281　Urzeitmythe，　s．　o！vg1．　Jinn6sh6t6ki！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　，，Sakuragawa‘ぽV　s．　o！）mobQ．
　　　　　　　　　　　　　，，Seigwanji“（III）79　Sh　Izumi　no　Shikibu　20　als　Dorfmaid＞Nj　in　wahrer　Gestalt；
　　　　　　　　　　　　　　　　lppen　Sh6nin（W）533，　der，　nach　Berichten，　Izumi　no　Shikibu　begegnet　habe．
　　　　　　　　　　　　　　　　Jedoch　ist　dies　Nδ一〇bQ－um　die　hochberUhmte　Gestalt　der　Izumi　no
　　　　　　　　　　　　　　　　Shikibu　gewob⑰．
　　　　　　　　　　　　　”　Sekidera　－1〈onコachi　“（m）51　Sh　1　Dan．　um　de虻鋤Gestalt　dies　Nδgewobeパsむ
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　　　　　　　　　　　　　，，Sessh6seki　“（V　s．◎！）221　genauere　Quelle　nicht　ersichtlich．
　　　　　　　　　　　　　，，Shakkyδ“（V　s．　o！）38d　Sh　Bursche，　N∫Lδwe，　Geleittier　des　Monju　383，　L6wen－
　　　　　　　　　　　　　　　　tanz（Shishi．mai）　vollfithrend；das　N△ist　um　diesen　Tanz　gewoben．　Buddhi－
　　　　　　　　　　　　　　　　stisches　mithereinnehmend．
　　　　　　　　　　　　　，，Shari　“　V　（s．◎！）a「・s　volle　buddhistische　Sph蕊re；dass　Reliquie　von　Teufeln
　　　　　　　　　　　　　　　　geraubt　wurde，　erztlhlt　man　in　Tempeln；ohne　weitere　bes凹dere　Quelle．
　　　　　　　　　　　　　，，ShUnei　“IVr（S．　O！）94　QUelle　niCht　erSiChtliCh．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　　　　　　　　　　　　，，S△shi－arai－Komachi“（IH）5°Sh　Nj　Ono　no　Komachi，死凌ゴOtomo　no　Kuro．
　　　　　　　　　　　　　　　　nushi　534；Art　Ver91eich　der　beiden；auch　so！lst　zu　find鋤．　Dass　sie　sich
　　　　　　　　　　　　　　　　begegnen，　vo11ends　in　der　Art，　wie　dies　Nδes　gibt，　ist　nirgends　zu　finden；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　obQ．
　　　　　　　　　　　　　，，Taema“（V，　s．　o　I）es　aMsph．
　　　　　　　　　　　　　”Takasago“（1．　s．　o！）293　Lyrik，　aMsph・
　　　　　　　　　　　　　，，Take－no－yuki　“（IV）了τwohl　a王ther　gebrachte　Erztihlung，　obQ．
　　　　　　　　　　　　　，，Tama－no－i“（1，　s．　o！）288　Geschichl：swerke，　Meergott－Mythensph良re．
　　　　　　　　　　　　　，，Tamui・a‘‘（II）535　Sh　junger　Bursche，　Nj　Tamura；allgemeine　Sph2dre　des
　　　　　　　　　　　　　　　　gross飽　ersten　Barbaren－Besiegers　der　FrUhzeit；erster　Tei王K］ng，　auch　Gp；
　　　　　　　　　　　　　　　　zweiter　Teil　nirgends・
、　　　　　　　　　，，Tanik6（V）230　Nj　Gigaku－kinjin　53δ，　Nz　Ennogy6　ja　3T80bQ．　Erzahlung　unter　clen
　　　　　　　　　　　　　　　　Leut飽．
　　　　　　　　　　　　　，，Tatsuta‘‘（1，　s．　o！）2s』Lyrik！　Allgemeine　Sphare　der　6ber　dem　Herbst　walten．
　　　　　　　　　　　　　　　　den　gδttlichen　Tatsuta－hime．
　　　　　　　　　　　　　，，Teika　“（III）18：Sh　Dorfmaid＞Shokushi－Naishinn△17，　welche　Heiji　L　Jahr　U59
　　　　　　　　　　　　　　　　Saigが3T　wird，　in　welchem　Jahre　aber　Teika　i8　noch　nicht　geboren　war；jene
　　　　　　　　　　　　　　　　tritt　Ka6　1．　Jahr　I169　zur6ck’t　als　Teika　noch　ein　Kind　war．　D輌chterisch－
　　　　　　　　　　　　　　　　freie　KOmposition．
　　　　　　　　　　　　　，，T△gan－koji“（IV）53s，1Dan　Sh　Tδgan．koji．　　Es　gab　ein　T△gan．koji－den　539，
　　　　　　　　　　　　　　　　doch　ist　unklar，　wann　das　entstand．　T6gan　auch　in　Seami’s　Nδsakusho
　　　　　　　　　　　　　　　　erw泣nt．　Wohl　allgemeine　Erz江hlungssph江re，　bekannte　Gestalt（der　Haupt－
　　　　　　　　　　　　　　　　stadt），　parallel　J三nenkojil52．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1㌔
，，Tokusa“（IV　s．　o！）98　Lyrik（s．　o！）gab　vielleicht　Anregung，　a正王gemeine　Sphtire・
，，Torioi－tune‘；ぱV　s．　o！）750bQ．
，，T6ru“（V　s．　o！）5120bQ，　siehe　Lyrik！
，，T△sen　“（V　s．　o！）186：in　der　Yoshino－Zeit　waren　darartige　Begebenheiten　u且d
　　　info］gedessen　］’Erztihiunge］ユh江ufig．
，，Tsuchiguruma　“σV　s．　o！）1910bQ．
，，Uchitom6de　“　ぱV）sae　Sh　Schreinpriester；Sanari：in　der　Hauptsache　eigne
　　　Sch6pfung　des　Verfassers．
，，Ugetsu　“（IV，　s．　o！）161：gewisse　An沮五nge元n　Saigy6’s　Schrlft鋤，　auch　Kokon－
　　　chomonshfi　479．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tt
，，Ukai“（V　s．　o！）2as　Que工1e　nicht　ersichtlich；sptitere　Erzahlung垣gt　manches
　　　hinzu．
，，Urnegae“（1V）5妊　Sh　Dorfmaid，　Nj　Fuji’s　Gattin　°”i8a，　Sn：LGleicher　Stoff　wie
　　　”FujidaSko“5181V　obQ」vgL　Gm　Kapite132　Umegae．
，，Unomatsuri‘‘（1）325　Quelle　bisher　nicht　erslchtlich．
，，Urokogata“　（IV）8　Nj　Benzaiten，　allgemeine　religiδse　Sph江re，　s．　obe三ユbei
　　　Taiheiki蜘！
，，Uta－ura“（IV）961Dan．　Sh　Vater　Watara元5招，　Tsure　Kog撫maru　5羨3．　Das
　　　Ganze　um　den　Tanz　her　komponiert，　s．　Ta三heiki姻ΣX！
，，Uto“（IV）5些Sh　ein　Mann，　Nj　Geist．　Sanari：Bisweilen　wircl　Anzaizuihitsu　545
　　　a正s　Que正le　genannt．　　Dies　aber　als　Que11e　zu　betrachten，　geht　kaum　an；
　　　aller　Wahrscheinlichkeit　nach　ist　Quelle　al王gemeine　Erz泣1ullg　bezw．　Sage
　　　（Dense鋤．）Anfang　Muromachi－Zeit．
，，Yama－uba‘‘（V）2560hne　weitere　schriftliche　Quelle，　wesent正ich　aus　dem　Ya！na－
　　　uba－Tanz　entstanden　und　um　2hn　her　gewoben．
，，Yδrδ‘‘αs．　o！）335：Konfuzianische　ldeensphare，　doch　vg1．　S力oぷ一万加η92⑳331　VII｝
　　　Renondeau，，　Le　N6“S、1ff，　Jikl〈insho　4s2　V亙，　Kokonchom．onsh6　d79　VI．
，，Yoyob6shi“　（王V）leo　1　1）an，　ohne　eigentliche　schriftliche　Quelle，’wohl　aus
　　　lebendiger　Gegenwart　genommen，　vgL　Seami’s　Sarugaku－daxxgi　5afi！Kmg　hat
　　　Verwandtes；doch　N6　hat　dies　n匡cht　als　Quel1e；s．　auch　Thk！
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　　　　　　　　　　　　　，，Ycshino－tennin　c＃（III　s．　o！）3580bQ．
　　　　　　　　　　　　　，，Yugyδ一yanagi“ぱV）s．　Lyrik！　Sanari：Vf　entn5hm　es　wohl　aus　dem，　was
　　　　　　　　　　　　　　　　sich　allgemein　erzきihlte．
　　　・　　　　　　ク，Yumi－yawata‘‘（D　33：aMsph。　s，　o！
　　　　　　　　　　　　　，，Zegai“　（V）即7　Sh　Zega．i－bδ　als　Yalnabushi，　Nj　als　Tengu；chinesisches　i．　nd
　　　　　　　　　　　　　　　　　buddhistisches　Material　in　eigener　Nδ一Sch6pfung　verwendet，　A、nregung
　　　　　　　　　　　　　　　　unter　anderem　wohl　Kmg　XIL
　　　　　　　　　　　　◎　CHINESISCHES
　　　　　　　　　　　　　，，Ch6ryδ　“（V　s．　o！）232　be已nnte　chinesische　Mythe，　schon三n　Shih－一　chi　org　und　oft．
　　　　　　　　　　　　　，，　Dairokuten　“（V　s．　o！）206．
　　　　　　　　　　　　　，，Haku一臓ku－ten“①2fi7　Polot’ien，　der　ber｛ihm舵chinesische　Dichter（凧α幼in
　　　　　　　　　　　　　　　　Begegnung　mit　dem　Sumiyoshi－Meergott（Nj）；Wettstreit　der　Dichtung．
　　　　　　　　　　　　　，，｝liun“（V．　sa　o　1）205　Einwirkung　chinesisch飽Motivs．
　　　　　　　　　　　　　，，lkkaku－sennin“（IV　s．　o！）17s．
　　　　　　　　　　　　　，。KaDtaパ‘（IV　s．　o！）164：Als　QueUe　wird　das，，Kissenbuch　“Ch頭一ch’ung－chi　548
　　　　　　　　　　　　　　　　　voコユLipi　5灼ange錨hrt．
　　　　　　　　　　　　　，，Kany61〈y6r‘（IV）430　Sh　Chinshih－huangti　550，　chinesische　Gesch｛chts．uncl　Sagen－
　　　　　　　　　　　　　　　　sphare，　teilweise忘chon　Shih－chi　Jr47；vg1．　oben　Hkm！
　　　　　　　　　　　　　，，Kappo“（V）239　chinesischer　Ort　I！o－p’u（s．　o！）．　Sh　Bursche，　Nj　Fischmensch；
．　　　　　　　　　　　　　　　chinesische　］y4ythensphare，　freie　Sch6pfung　des　Vf；　Anhalt　auch　in　japani＿
　　　　　　　　　　　　　　　　schem　SchrifttUm，
　　　　　　　　　　　　　，，Kiku－JidO‘‘（IV）188　chinesische　Mythe，　s．　o！
　　　　　　　　　　　　　，，1〈6－u　“（Vs．　o！）229　chinesische　Mythensphare，1－lanshu　J’”」i　und　Shih－chi　°”47，　woher
　　　　　　　　　　　　　　　　　auch　Taiheiki．
　　　　　　　　　　　　　，，Kureha（c（I　s．　o！）！3
　　　　　　　　　　　　　，，Kw△tei‘‘（V）215　Yangkueifei　2iS（」駈吻抱），　Geliebte　des　Kaisers（W）．　von　Kmnk－
　　　　　　　　　　　　　　　　　heitsdarnonell　l）efallen；　Sh6k輌21t　der　］）an互onenvertreiber　　rettet；　chinesische
　　　　　　　　　　　　　　　　　aMsph．
　　　　　　　　　　　　　，，Makura－　Jid6　“（IV）191　chinesische　Mythe　s．　o！
　　　　　　　　　　　　　，，Ry｛）－ko‘‘（V）225，，　Drache－Tiger‘‘，　Sanari：freie　Sch6pfun9，　wohl　nach　Bild，　s．　o！
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：　　　　．，Sanshc5　‘C（IV　s．　o！）180　Quelle　nicht　ersichtlich．
　　　　　　，，Sei－6bo“192（1）d．　i．1－lsi　－wang－muiP2，，　Kδnig2n－Mutter－des－Westens“，　dem　Kaiser
’　　　　　die　Wunderfrucht　des　Nie－altems　darbringe鵡chinesische　Mythensphtire．
　　　　　　，，Sh6　j6　“（V）2・51　chinesische　Mythe　und　Gestalt，　s，　o　l
　　　　　　，，Sh6垣“（V）214　verbreitete　chinesische　Volksvorstellung，　s．　G　1
　　　　　　”Sh6kun　l‘（V）235，　die（andere）chinesische”Helena書‘，　aMsph．
　　　　　　，，Taihei－shδ　jδ　“（V）253　s．　Sh6j6！
　　　　　　．，Taisan－bukun　C‘（V）願（T’al－shan－fu－chun）；der　Geisterherr　des　Taishan，　des　　、
　　　　　　　　　　Berges　der　Abgeschiedenen；Chinesisch－Mythisches　hier　in　freier　Schδpfung
　　　　　　　　　　mit∫apε1垣schem　verwoben；vgL　auch　ob頭Hkm．！
　　　　　　，，Tenko‘‘（IV）1πchinesische　Erzahlungssph註re，　vom　Dichter　frei　benutzt．
　　　　　　．，T6b6saku‘‘（1）552（Tung－fang－shuo），　der　urake　Weise，　brlngt　zusammen　mi亡
　　　　　　　　　　der　K6nigin－Mutter－des－Westens（s．　o！）dem　japanisch題Helrrscher（und　））
　　　　　　　　　　dessen　Geschlecht，　Volk　umd　Reich　d頭Genien－Pfirsich　ewiger　Jugend　dar；
　　　　　　　　　　chinesische　Mythen－und　Symbo1－Sphttre．　japanisch　verwob斑．
　　　　　　，，”£suru－kame　“（1），，1〈ranich－SchildkrδZ－e“，　bezw．　Gekky＆－d斑筋3：Zu　Neujal！r
　　　　　　　　　　begibt　sich　der　Kaiser（HsUan－tsung　55’z，　Sh）mit　a！1en　Beamten　und　Edlen
　　　　　　　　　　in　den　Monden－Palast　zu　feierlicher　Anbetung　von　Mond　und　Sonne，　em－
　　　　　　　　　pf江ngt　des　Volkes　Verehrung；Kranick　und　Schildkr硫e　tanzen，　der　Herrscher
　　　　　　　　　selbst　schreitet　zum　Reigen．　allem　Volke　zu　Hei正und　Segen．　K｛irzestes　N6、
　　　　　　　　　Chinesische　Mytheiトund　Symbolwelt，　zu　erhabenem　japanischem　Segens－
　　　　　　　　　spie正verw飽det．
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1）擬阿彌　　　　　　　　　2）世阿彌　　　　　　　　　3）壇風
4）嵐山　　　　　　　　　　5）輪藏　　　　　　　　　　6）竹生島
7）江島　　　　　　　　　　8）鱗形　　　　　　　　　　9）武内の宿彌
10）放生川　　　　　　　　　ユ1）王仁　　　　　　　　　　12）難波
13）呉服　　　　　　　　　ユ4）忠度　　　　　　　　　　ユ5）白拍子
16）　江口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17）　エt子P］墓里ヨ三　　　　　　　　　　　　　ユ8）　定家
19）誓願寺　　　　　　　　　20）和泉式部　　　　　　　　21）東北
22）源氏物語，紫式部　　　　23）源氏供養　　　　　　　　24）夕顔
25）光源氏　　　　　　　　　　　26）牛蔀　　　　　　　　　　　　27）六條の御，息所
28）野宮　　　　　　　　　　28a）榊　　　　　　　　　　28b）玉髭
28c）浮舟　　　　　　　　　28d）子習　　　　　　　　　29）在原業卒
30）井筒　　　　　　　　　　　31）（在原）行干　　　　　　　　32）須磨の浦
33）　松風　　　　　　　　　　　　　　　　　　34）　オ寸雨　　　　　　　　　　　　　　　　　　34a）　須磨」原氏
35）　溺i義紐三　　　　　　　　　　　　　　　　　　36）　箭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37）　こニノ＼静
38）夕霧大將　　　　　　　　　39）落葉（宮）　　　　　　　　40）櫓垣
41）佛原　　　　　　　　　42）紙王　　　　　　　　　42a）祇王の事
43）亭清盛　　　　　　　　　　44）熊野（湯谷）　　　　　　　　45）亭宗盛
46）　吉野藷辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　47）　z｝～歪巨復『　　　　　　　　　　　　　　　　　　48）　予手
48a）上手の事　　　　　　　49）小野の小町　　　　　　　50）草子洗ノJ・町
51）　謬目寺／∫、田丁　　　　　　　　　　　　　　　　52）　鶉弐亀ノ」、田∫　　　　　　　　　　　　　　　　53）　明石上
5勾住吉詣　　　　　　　　54a）藩標　　　　　　　　　55）初衣
56）　梅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57）　藤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　58）　芭蕉
59）　オ丈若　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60）　黒染櫻　　　　　　　　　　　　　　　　　　61）　プこ浦
62）　胡蝶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63）　初き言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64）　雲
65）　i夷捨　　　　　　　　　　　　　　　66）大原御幸　　　　　　　　　　　　67）檀？甫
68）安徳天皇　　　　　　　69）鬼界島　　　　　　　　70）俊寛
71）（悪七兵衛：）景清　　　　　　72）鉢木　　　　　　　　　　　73）佐野の常世
74）藤榮　　　　　　　　　75）鳥追舟　　　　　　　　76）日暮殿
77）竹雲　　　　　　　　　78）子方　　　　　　　　　78a）山
79）藤戸　　　　　　　　　　　80）佐々木三郎盛綱　　　　　　81）七騎落
82）源頼朝　　　　　　　　　　83）土肥の吹郎饗干　　　　　84）浦中（仲光）
85）　安宅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86）　（武藏坊）辮慶　　　　　　　　　　　　　87）　雲雀しIJ
88）當麻（曼茶羅）　　　　　　　89）中將姫　　　　　　　　　　9の錦戸
91）泉の三郎　　　　　　　　　92）錦戸の太郎　　　　　　　　93）康干
94）塘尾の1春榮　　　　　　　　95）（零尾）太郎種直　　　　　　96）歌占
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97）　多弓物お三　　　　　　　　　　　　　　　　　　98）　木1載　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　99）　薦メll
100）弱法師　　　　　　　　　101）高安通俊　　　　　　　　102）俊徳丸
103）天王寺　　　　　　　　　104）土箪　　　　　　　　　　1◎5）深三答の少將
1c6）小吹郎　　　　　　　1◎7）i鯉予物狂　　　　　　Io8）高師の四郎
1C9）　着ミ溝lj　　　　　　　　　　　　　　　　　110）　芦縄日ヨノ「1　　　　　　　　　　　　　　　111）　］嬰戊il
ll2）三井寺　　　　　　　　113）飛頴1｝　　　　　　　　114）田植
115）柏崎　　　　　　　　　　116）柏崎殿　　　　　　　　　117）花若
ヱ18）　善光寺　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヱヱ9）　執’己、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　120）　物ま王
121）　三Lk　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　122）　‡繋子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Z23）　良忍．1ニノ＼
124）　ξ勃通念f弗（宗）　　　　　　　　　　　125）　カN茂物｝王　　　　　　　　　　　　　　　12G）　カ‖茂示申証
127）　フk多摂月祓　　　　　　　　　　　　　　　128）　室君　　　　　　　　　　　　　　　　　　　129）　iY．F．女
130）吉EEiの小將　　　　　　　131）野上　　　　　　　　　　132）花子
コ33）籠太鼓　　　　　　　　134）清次　　　　　　　　　135）綾鼓
136）女御　　　　　　　　　　137）懸重荷　　　　　　　　　138）タチマハリ（立廻）
139）砧　　　　　　　　　　　　140）（筑前の）蔵屋　　　　　　141）フk無瀬
142）爲世　　　　　　　　　　143）薩野　　　　　　　　　　144）求塚
145）　菟名日乙女　　　　　　　　　　　　　　146）　船橋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　147）　犠牲
148）　鐘詞命　　　　　　　　　　　　　　　　　149）　葵上　　　　　　　　　　　　　　　　　149a）　葵
150）　遊］王物　　　　　　　　　　　　　　　　　151）　居：ヒ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　152）　1ヨ烈ミ居士
153）　ノ」、次！5　　　　　　　　　　　　　　　　　　154）　放下有妻　　　　　　　　　　　　　　　　　　155）　現在物
156）髭物　　　　　　　　　　157）雲林院　　　　　　　　　157a）花宴
158）　ノ］、匡蓮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　159）　尼［「行櫻　　　　　　　　　　　　　　　　　　160）　西行
161）雨E　　　　　　　　　　162）壷津　　　　　　　　　　163）章提天（茸：提希夫入＞
164）　オく地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　165）　尊：脇（ムヒ1］E）物　　　　　　　　　　　　　　166）　；｛ヒ《柴時鎧ご
ヱ67）辮才天　　　　　　　　　168）曾我（十朗鮪成　　　　　169）曾我（五郎）時致
170）　iiJ・ミ司　朝　　　　　　　　　　　　　　　　　　171）　ヱドト治　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　172）　笛之巻
173）　橋麹き慶　　　　　　　　　　　　　　　　　174）　IC｝三暮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　175）　，宙、信
176）　遊樂物　　　　　　　　　　　　　　　　　177）　ヲ〈一鼓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　178）　一角1艮∫ノ＼
179）　旋∬亡（夫人）　　　　　　　　　　　　　ヱ80）　三笑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　181）　慧遥き
182）　陶ヵ撒明　　　　　　　　　　　　　　　　　　183）　陸‖参翻　　　　　　　　　　　　　　　　　　184）　P甘患鵬
185）　盧生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　186）　∫苦藩｛5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187）　系fζ慶
188）　菊慈S｛£　　　　　　　　　　　　　　　　　189）　穆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190）　周
191）　枕慈童　　　　　　　　　　　　　　　　　192）　西王母　　　　　　　　　　　　　　　　　193）　夜II3
194）　現在鶴　　　　　　　　　　　　　　　　　　195）　才易ミ績亘没　　　　　　　　　　　　　　　　　　196）　大〕苫
197）素甕随奪　　　　　　　　　198）稻田弦1　　　　　　　　　199）脚摩乳
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200）手摩乳　　　　　　　　　201）土蜘蛛　　　　　　　　　202）源綴光
203）　舞ξ生P弩　　　　　　　　　　　　　　　204）　ネ岡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205）　飛雲
206）第六天　　　　　　　　　207）善界（是界，是我意）　　　203）八幡
209）　男山　　　　　　　　　　　　　　　　　　210）　道眞フミ董巾　　　　　　　　　　　　　　211）　ゴヒ野
212）草薙　　　　　　　　　21の日本武尊　　　　　　　21の鍾遁
215）皇帝　　　　　　　　216）楊貴妃　　　　　　　217）大泣U
218）紅葉狩　　　　　　　　　219）RS維茂　　　　　　　　　220）殺生石
221）安倍の泰成　　　　　　　222）安達原，黒塚　　　　　　223）船叛慶
224）雷電（來殿）　　　　　　　225）龍虎　　　　　　　　　　226）大禽
227）碇潜　　　　　　　　　　228）卒知盛　　　　　　　　　229）項Z4
230）　谷行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　231）　松若　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　232）　張良
233）漠高領　　　　　　　　234）黄石公　　　　　　　　235）昭君
236）蓮鑑綱属　　　　　　　237）旬奴　　　　　　　　　238）野守
239）　合f甫　　　　　　　　　　　　　　　　　　240）　海ノ＼（海士）　　　　　　　　　　　　241）　藤原房前
242）現在七面　　　　　　　　243）日麹　　　　　　　　　　244）法華経
245）　弟［｝6司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　246）　含禾4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　247）　足疾鬼
248）小鍛治　　　　　　　　　249）宗近　　　　　　　　　　250）稻荷
251）　狸狼　　　　　　　　　　　　　　　　　252）　叢∫風　　　　　　　　　　　　　　　　　253）　大瓶き星々
254）松山の鏡　　　　　　　255）鷺　　　　　　　　　　255a）鷺沙汰
256）山姥　　　　　　　　　　257）座　　　　　　　　　　　258）聖徳太子
259）　糸禽、馬　　　　　　　　　　　　　　　　　260）　β辛勢　　　　　　　　　　　　　　　　　261）　淳仁天皇
262）天照大聯　　　　　　　　　263）釦女の命　　　　　　　　　264）手力雄の命
263）御裳沼　　　　　　　　　265a）興玉　　　　　　　　　266）淡路
267）伊堺諾，伊非冊　　　　　268）源太夫　　　　　　　　269）熱田
270）　］i藁ヵ臣　　　　　　　　　　　　　　　　　　27ヱ）　鹿島　　　　　　　　　　　　　　　　　　272）　常斐渠
273）　建雷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　274）　珍々尊　　　　　　　　　　　　　　　　　275）　承習竹
276）　男‖雷　　　　　　　　　　　　　　　　　　277）　天女　　　　　　　　　　　　　　　　　　278）　’f’℃三王
279）葛城力騰の就　　　　　280）事代主の騨　　　　　　28ヱ）逆矛
282）龍田山　　　　　　　　　　283）瀧祭の聯　　　　　　　　　284）龍田
285）龍田明帥　　　　　　　　286）佐保山　　　　　　　　287）佐保姫
288）　M三5月二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　289）　青匡三ヨ三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　290）　ヨ三f茎く亥原
291）望玉姫　　　　　　　　292）火々出見怠　　　　　　293）高砂
294）播磨　　　　　　　　　295）住吉　　　　　　　　　296）住吉明瀞
297）　白楽タミ　　　　　　　　　　　　　　　　298）　金ホL　　　　　　　　　　　　　　　　　　299）　Vミ見
300）　太玉　　　　　tt　　　　　　　　　　　　　　301）　オ公ξ匡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　302）　松尾明董申
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303）一條天皇　　　　　　　　　3C4）岩船　　　　　　　　　　　305）天の探女
306）龍肺　　　　　　　　　307）春日龍諦　　　　　　　3C8）明恵上人
309）九世戸　　　　　　　　310）天橋立　　　　　　　　311）和布刈
312）　長P弩　　　　　　　　　　　　　　　　　　313）　白砦そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　314）　冒巨口明董‖エ
315）　三三‖輪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　316）　玄賓f曾者IS　　　　　　　　　　　　　　　317）　葛城
318）　餐と／］、角　　　　　　　　　　　　　　　　319）　志夕呈　　　　　　　　　　　　　　　　　　320）　ガ〈室
321）宮壌　　　　　　　　　　322）丹波　　　　　　　　　　323）氷室山
324）　魏山院　　　　　　　　　　　　　　　　　325）　弟§祭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　326）　氣多
327）氣多の明肺　　　　　　　　328）八講玉殿　　　　　　　　　329）富士山
330）富士の山聯　　　　　　　331）弓八幡　　　　　　　　　　332）｝高良の肺
333）綾日本（書）記　　　　　　334）養老　　　　　　　　　　335）多度山（美濃＞
336）雄硲天皇　　　　　　　　337）元正天皇　　　　　　　　338）土路越の山
339）寝畳（木曾，美濃）　　　　340）三蹄の翁　　　　　　　　341）道明寺
342）土師寺　　　　　　　　　343）白大夫の肺　　　　　　　344）勝手の肺
345）子守の肺　　　　　　　　346）藏王擢現　　　　　　　　347）國栖．
348）　フ｛こ華王「βタ疑　　　　　　　　　　　　　　　349）　大殖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350）　古事旨己
351）日本（書）記　　　　　　　352）倭姫（命世）記　　　　　　353）肺皇正統記
354）太干記　　　　　　　　　355）ZF家物語　　　　　　　　356）源ZF盛衰記
357）古今集　　　　　　　　　358）吉野天人　　　　　　　　359）鞍馬天狗
360）　車僧　　　　　　　　　　　　　　　　　　361）　松山天牙句　　　　　　　　　　　　　　　362）　玄象（玄上＞
363）秦河務　　　　　　　　364）王道　　　　　　　　　365）法道
366）采女　　　　　　　　　　367）大佛供養（奈良言旨）　　　　368）函投
369）（執穫）北條時頼，最明寺入道　　370）比叡山　　　　　371）鶴麹（月宮殿）
372）孝　　　　　　　　　　373）天命　　　　　　　　　374）蟻通
375）菅原道眞　　　　　　　　376）太宰府　　　　　　　　　377）天祠，天浦天綿
378）　老オ公（追松）　　　　　　　　　　　　　379）　藍亥ミ∬1　　　　　　　　　　　　　　　　　380）　亜迩
381）　胎藏界　　　　　　　　　　　　　　　　　382） 　金羅ll界　　　　　　　　　　　　　　　　　383）　文珠
384）石橋　　　　　　　　　　385）獅子舞　　　　　　　　　386）修羅物
387）輪藏　　　　　　　　　　388）身延　　　　　　　　　　389）嵯峨天皇
390）宇多天皇　　　　　　　　391）醍醐天皇　　　　　　　　392）六歌仙
393）伊勢物語　　　　　　　394）氏，小氏　　　　　　　395）藤原道長
396）　頼道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　397）　イ呆元i藁L　　　　　　　　　　　　　　　　　398）　藤原，忠通
399）頼長　　　　　　　　　　　400）源　　　　　　　　　　　　400a）河原合戦の事
400b）木曾願書　　　　　　　400c）鶴の事　　　　　　　　4COd）土佐坊斬られの事
4CDe）木斑讃の事　　　　400f）橋合蘂紗事　　　　　4晦）先帝身没の事
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4COh）能登殿最後の事　　　　40◎i）内侍所都入　　　　　　　401）亭
402）物語　　　　　　　　　　403）今井象平　　　　　　　　404）源（木曾）義仲
4C5）八島（屋島）　　　　　　　406）簾　　　　　　　　　　　407）（梶原）7』5太景季
408）一谷　　　　　　　　　　409）経政（経正）　　　　　　　4ega）経政都落事
41e）巴　　　　　　　　　　　　411）亭通盛　　　　　　　　　　412）小宰オ：目の局
413）小督　　　　　　　　　　　413a）小督の事　　　　　　　　414）熊野（湯谷）
414a）海道下　　　　　　　415）ZF一宗盛　　　　　　　　416）乎治物語
417）平治齪　　　　　　　　　　418）葉室時長　　　　　　　　　419）（源）朝長
420）烏帽子折　　　　　　　　421）熊坂　　　　　　　　　　422）（ZF・）知章
423）　俊戊戎，忠度　　　　　　　　　　　　　　　　424）　翰き原俊彦元　　　　　　　　　　　　　　　　425）　（司s・）享女盛
425a）熊谷直實　　　　　　426）生田敦盛　　　　　　　427）（1）清き窪
428）宇佐　　　　　　　　　　429）（zド）盛久　　　　　、　　　430）（齋藤）蜜盛
430a）菅盛最後の事　　　　　430b）忠度都落事　　　　　　430c）、忠度最後事
431）建禮門院　　　　　　　　432）白河法皇　　　　　　　　433）高倉天皇
434）阿漕　　　　　　　　435）古今和歌六巾占　　　　435a）創巻
436）　安倍晴明　　　　　　　　　　　　　　　　437）　威陽宮　　　　　　　　　　　　　　　　　433）　虫箪メL
439）　泰1」i府君　　　　　　　　　　　　　　　　440）　太亭言己　　　　　　　　　　　　　　　　　　441）　／」、口§
442）日野資朝　　　　　　　443）北條高時　　　　　　　444）梅若
445）梶露　　　　　　　　　　446）楠政成　　　　　　　　　447）楠正行
448）　翌薯男二騨　　　　　　　　　　　　　　　　　449）　多間丸　　　　　　　　　　　　　　　　　45◎）　ヨミ鑑
451）　義き匡言己　　　　　　　　　　　　　　　452）　匹｝國落　　　　　　　　　　　　　　　　453）　幸若舞｛山
453a）泉力城　　　　　　　　454）曾我物語　　　　　　　　455）元服曾我
456）　／」、袖曾我　　　　　　　　　　　　　　　457）　夜言寸曾我　　　　　　　　　　　　　　　458）　籏置師曾我
459）　§｝笥伏曾我　　　　　　　　　　　　　　　　460）　右近　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　461）　プぐ）TIJ物語
462）　在原滋輩iミ　　　　　　　　　　　　　　　462a）　日下左衛ffi　　　　　　　　　　　　463）　そ麦≡蟹ξ（矛1歌）集
464）　櫓垣力匡集　　　　　　　　　　　　　　　　465）　萬葉集　　　　　　　　　　　　，　　　　　466）　《房ミ氏供≡養≒
467）　安居院法E日聖麗　　　　　　　　　468）　λ累氏物語表白　　　　　　　　　　　469）　願文
470）六國史　　　　　　471）日本後記　　　　　　472）細本後記
473）文徳實鋏　　　　　　　　474）三代宴録　　　　　　　　475）花筐
476）諺綬天皇　　　　　　　　　477）昭日の前　　　　　　　　　478）懸肺天皇
479）古今著聞集　　　　　　　480）元亨繹書　　　　　　　　481）當疵逆茶羅緑起
482）十言1‖抄　　　　　　　　483）北畠親房　　　　　　　484）師錬
485）　今hFStii勿語　　　　　　　　　　　　　　48．5a）　7原隆塵1　　　　　　　　　　　　　　486）　桔i成季
487）　日本巨日壬見皐｝《善悪冤ξ異言己　　　　488）　景戒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　489）　法三奪⊆経験言己
489a）鎭源　　　　　　　　　490）道威寺　　　　　　　　491）江談抄
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492）大江匡房　　　　　　　　493）沙石集　　　　　　　　　494）無佳
495）　巻系員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　495a）　示申巫　　　　　　　　　　　　　　　　　　496）　新古今・集
497）遊行擁　　　　　　　　498）村上天皇　　　　　　　499）拾貴和歌集
500）後拾貴集　　　　　　　　50／）千載和歌集　　　　　　　502）檀古今・集
503）坂上是則　　　　　　　　504）松姦　　　　　　　　　　505）紀貫之
505a）紀貫之集　　　　　　　505b）大鏡　　　　　　　　　506）帝王編年記
507）　通／］、田∫　　　　　　　　　　　　　　　　　508）　天智天皇　　　　　　　　　　　　　　　509）　藤原爲相
510）藤原金任　　　　　　　　511）藤原家隆　　　　　　　　512）融
5／3）融の大臣　　　　　　　　514）大伴家持　　　　　　　　515）道明寺緑起
516）江島線起　　　　　　　　517）日蓮聖入注讃讃　　　　　518）富士太鼓
518a）富士　　　　　　　　　　519）淺間大菩薩　　　　　　　520）赫耶姫
521）竹取物語　　　　　　　522）百萬　　　　　　　　　523）花月
523a）　古事言炎　　　　　　　　　　　　　　　　524）　崇徳ンミ皇　　　　　　　　　　　　　　　525）　望月
525a）小澤の刑部友房　　　　525b）大日本地名辮書　　　　526）錦木
527）北野縁起　　　　　　　　528）女郎花　　　　　　　　　529）／］・野頼風
530）　6可f弗多少　　　　　　　　　　　　　　　　　　531）　卒者IS娑ノJ、Hl∫　　　　　　　　　　　　　　532）　偉大二｛／’：
533）一遥上人　　　　　　　534）大友黒主　　　　　　　535）田村
536）　伎樂鬼予申　　　　　　　　　　　　　　　537）　齊宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　538）　東岸居：ヒ
539）　東岸居ゴニ傳　　　　　　　　　　　　　　540）　内タト言旨　　　　　　　　　　　　　　　　　541）　ネ亮枝
542）渡禽　　　　　　　　　543）幸菊丸　　　　　　　　544）善知鳥（烏頭）
545）　安舜i随三巨　　　　　　　　　　　　　　　546）　申樂き炎儀　　　　　　　　　　　　　　　547）　史言己
548）枕中記　　　　　　　　549）李泌　　　　　　　　　55の秦始皇帝
551）　漢書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　552）　膓｛ミ方朔　　　　　　　　　　　　　　　　　553）　月宮殿
554）玄宗　　　　　　　　　　555）長崎新左衛門尉意見事附阿薪殿事　556）北野通夜物語事
557）草まくら　　　　　　　558）龍馬進奏事　　　　　　559）正成下向兵庫事
560）大内裏造螢事附聖廟御事　561）比叡山開麗事　　　　　　562）比叡山始の事
563）時政参籠江事　　　　　　564）辮慶治中にて入の太刀を取りし事
565）義経辮慶と君臣の契約の事　　　　　　　　　　　　　　　　566）義経都落事
567）判官都落事　　　　　　　　568）静吉嬰予山に捨てらるN事　569）牛若貴船詣の事
570）秀衡が子共判官殿に謀叛の事
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